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P R E F A C E 
In this publication, EUROSTAT presents a brief analysis of the external trade 
of China and its relations with the European Community. 
The country's efforts to modernize and to open its economy to the outside 
world can be seen from the most recent statistics available to EUROSTAT. 
The data used in this analysis have been obtained from the external trade 
statistics of partner countries, since China does not yet publish such in-
formation. The introductory paragraph gives details of the sources used and 
explains the methodology employed in the study. 
Having been sent to press in ~ 1979, this booklet also presents the latest 
available data for the year 1978, especially for trade with the Community. 
This publication was prepared by Xr. Lothar JENSEN, Administrator in the Spe-
cialized Service "Analysis of foreign trade and general statistics of the 
ACP and third countries". 
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1, Introduct1on 
The present report can be regarded as the cont1nuat1on of the analys1s 
of Ch1nese external trade, w1th special regard to the Community, as 
begun 1n publlcahon number 3/1969 (ser1es : 'Eastern Bloc') and con-
tmued in number 1/1976 (series: 'Trade Flows'). The three publications 
taken together cover the per1od 1958 to 1977 (and part of 1978). S1nce, 
up to now, China has not published external trade statist1cs, data of 
partner countries has been used as a basis of est1mation~. Consequently, 
the 1nterpretat1on of these stat1stics 1s compl1cated by a series of 
problems such as differences between c1f and fob valuations, exchange 
rate conversions and calculat1on of trade volumes (particularly for 
Eastern bloc countries who do not trade at world market pr1ces). Further-
more, d1fferences 1n trade data between the partner countr1es must also 
be taken into considerat1on. For exarnp1e, some publish special trade 
(EC, USA, Canada) while others use general trade (Australia, Japan, 
Hong Kong, Singapore, Malays1a). 
In Chapter 3.1. there is a br1ef d1scussion of the est1mates of Ch1nese 
external trade (cif-fob Ch1na) as published by E. Hagemann 1n 'DIW-Wochen-
bericht' 20/1978. In addition, Chapter 3.2. deals with an analysis of 
Ch1nese external trade by product. Th1s is based on the 1974 data of the 
1 Inst1tute of Developing Econom1es', Tokyo, publ1shed in 1978. Other 
sources used were the United Nat1ons' 'Yearbook of Internat1onal Trade 
Statistics', the OECD's 'Stat1st1cs of Fore1gn Trade', national publlca-
tions and, for the Community's trade w1th China, publications and micro-
fiches of the Stat1stical Office of the European Communities (EUROSTAT). 
So as to fac1litate inter-temporal and 1nter-spatial comparisons, all 
values are expressed 1n European Un1ts of Account (EUA). A table of 
convers1on rates is g1ven at the end of th1s issue. 
It w1ll be not1ced that EC data given 1n tables 1 to 7 d1ffer sl1ghtly 
from those g1ven 1n subsequent tables. Th1s 1s due to d1ffer1ng methods 
of elaborat1on of the raw data. Data used1n the f1rst group are based on 
trade by country wh1le 1n the second, trade by product was used as the 
basis. 
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2. Development of the external trade of the People's Repubhc of Chma 
Over the per1od 1970-1977 the total external trade turnover (1mports + exports) 
of the People's Republ1c of Ch1na - calculated 1n EUA- 1ncreased at a s1m1lar 
rate (+ 184 %) to that of the western 1ndustnal g1ants, the USA (+ 185 jo), the 
EC (+ 191 %) and EFTA(+ 179 %) (see Table A). Ow1ng ma1nly to 1ts successful 
export performance, only Japan was able to ach1eve an above-average growth of 
247 %. Dur1ng th1s penod Ch1na' s 1mports went up by 157 ~o from 2 240 to 
5 766 m1ll1on EUA, the average annual growth rate be1ng 14.5 ~. well below that 
of exports, the value of wh1ch 1ncreased by 212 ~ (17.7 ~per annum) from 
2 090 to 6 529 m1ll1on EUA. 
Table A : 
Development of external trade up to 1977 ( 1970 = 100) !based on values) 
PR of EUR-91 j EFTA1J USA JAPAN WORLD CHINA 
Imports 257 288 276 324 329 309 
Exports 312 295 282 247 365 317 
Total 284 291 279 285 347 313 
Wh1le Ch1nese exports grew at a steady rate, reach1ng the1r peak absolute value 
in 1977, 1mports fluctuated cons1derably. Up to 1973 they rose to 6 175 m1ll1on 
EUA but fell to 6 037 m1ll1on EUA 1n 1975 and 5 545 m1ll1on EUA 1n 1976. In 1977 
there was aga1n a sl1ght growth of 4.0 )o over the prev1ous year. On the bas1s 
of the.Econom1c Programme for 1976-1985, announced by the Ch1nese gover~~ent and 
already embarked upon, spectacular growth rates 1n trade w1th Ch1na are to be 
expected 1n the next few years. The figures for the f1rst half of 1978 support 
th1s assumption : the exports of Ch1na's ma1n trad1ng partners, the EC and Japan, 
went up by 115 ;0 and 42 7; respech vely compare-d Wl th the same penod of 1977 
(see Table B overleaf). 
1) Trade w1th th1rd countr1es, 1.e. exclud1ng trade between Member States. 
'J'aOle lJ 'l'rade or the ma~n countr1es tradmg w1 th the People's Republlc of Chma, J anuar.y-June 1977 and 1978 
Mio EUA 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
HONG 
' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' D 
' 
F I I I N 
' 
B-L I UK I IRL I DK 'EUR 9 I JAPAN I KONG 
' 
USA I 
' ' ' 
I I 
' 
I 
' 
I I 
' I I I ' 
I 
' 
I 
' ' ' 
1 ) 
' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' IMPORTS from Ch1na ' ' 
I 
' ' ' ' ' ' ' ' 
I 
' ' ' ' ' 
I 
' ' ' ' 
I 
' 
' ' ' 
I 
' ' ' ' ' ' 
I 
' January-June 1977 112.71 84.1 I 66.91 40.11 17.7 I 75.01 2.41 12.31 411.31 629.91 704-91 90.21 
' ' 
I 
' ' ' ' ' ' ' ' 
I 
January-June 1978 137 .o I 88.81 63.81 48.81 18.2 I 77·81 2.1 I 12.01 448.61 730.8 I 804.1 I 134.4 I 
' ' ' ' 
I 
' ' ' ' ' ' ( 2) I 
Index 1978/1977 ' ' I ' ' ' I ' ' I ' 121.61 105.7 I 95.3 I 121.71 102.91 103.6 I 88.91 97.61 109.11 116 .o I 114.1 I 149.01 
' ' 
I 
' ' 
I 
' ' ' ' 
I 
' I 
' ' ' 
I 
' 
I 
' 
I 
' 
I 
' 
' ' ' ' 
I I 
' 
I 
' ' 
I 
' 
' 
I 
' ' ' ' 
I 
' ' ' ' ' EXPORTS to Chlna I I ' ' I I ' I I ' I ' 
' ' 
I 
' 
I 
' 
I 
' 
I 
' ' 
I 
I 
' 
I I I 
' 
I 
' 
I 
' 
I 
' January-June 1977 187.81 42.31 18.01 8.7 I 11.41 44-41 0.1 I 2-41 315.31 704.41 2-71 55-41 
I 
' ' ' ' 
I 
' ' ' ' ' 
I 
January-June 1978 385.71 62.81 65.71 31.2 I 68.21 61.01 0.51 2.21 677.31 999.01 5.3 I 155.1 I 
' 
I I I I I I I I I 
' 
(2) I 
Index 1978/1977 ' ' I I ' ' ' ' ' ' ' 205.31 148.41 364.01 358.61 596.31 137-41 609.91 91.21 214.81 141.81 196.31 279-71 
' ' 
I I I I I I I I I I 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I I 
' 
I 
' 
I I I I I I
' I 
' ' 
I 
' ' ' ' ' ' 
I 
' Trade balance 
' 
I I I I I I I J I I I 
I I I I I I I I I I 
' ' I I I 
' 
I I I I I I 
' 
I
January-June 1977 75·11- 41.81- 48.91- 31 ·4 ,_ 6.3 1- 30.61- 2.31- 9.9 1- 96.0 1 74-5 1-704.2 1- 34.81 I I I 
' 
I I I I 
I I 
' 
I I I 
' 
I I I I I 
January-June 1978 248.11- 26.01 1.91- 17.61 50.01- 16.8•- 1.61- 9.81 228.71 268.21-798.81+ 20.71 I I I I I 
I I 
' 
I I 
' 
I I I I 
' 
I 
' ! I ! ! I ! ! I ! ' ! 
(1) Esbmates 
(2) Prov1s1onal f1gures 
"' 
On the other hand, EC and Japanese imports 1ncreased by only 9 % and 16 % 
respect1vely in the same per1od, Even the b1ggest customer for Chinese goods, 
Hong Kong, bought only 14 % more j there could therefore be a fa1rly substant1al 
balance of payments def1c1t 1f Ch1na does not pay more attent1on to its exports, 
Th1s lS also val1d 1f China, together with 1ts partners, attempt to develop a 
system based on "jo1nt ventures" and barter transactions. 
So far China has been successful -at least in the med1um term- 1n its attempts 
to keep its trade balance on an even keel : the def1c1t 1n 1974 and 1975 
(696 and 403 m1llion EUA respect1vely) were offset by hefty surpluses 1n 1976 
and 1977 (761 and 763 m1ll1on EUA respectively) : Ch1na's solvency thus seems 
assured for the t1me being. 
3. The EC's posit1on 1n Ch1na's external trade 
3.1. BW countr1es (1) 
Ch1na's biggest trad1ng partner lS Japan (see Table C), wh1ch 1n 1977 accounted 
for 25% of the total volume of trade (1mports + exports) of the People's 
Republ1c, A similar pos1t1on had been occupied previously only by the Sov1et 
Union wh1ch, in 1959, accounted for over 45 ~b of Ch1na's external trade turnover. 
In 1977 1ts share was only 3 %, while that of the Commumty was 13 ~;. 
In the same year, 20% of Ch1na's exports to the value of 6.5 billion EUA went to 
Hong Kong, 19 )'a to Japan, 18 % to the Soc1allst countries and 12 7b to the EC. The 
Community's ~hare has thus fallen by around 4% since 1970, although 1t more than 
doubled its 1mports from China dur1ng th1s per1od. The largest drop was 1n the 
share of the Social1st countries which 1n 1970 st1ll took 28 %of Chinese exports. 
Japan 1ncreased 1ts purchases from China the most : 1n 1970 they accounted for 
11 %of the exports of the People's Republ1c and by 1977 had 1ncreased more than 
~ur-fold to a share of 19%. There was also an above-average 1ncre~se In the d~ve­
loping countr1es' purchases from China. W1th an absolute 1ncreace of 236 i"• their 
share rose from 41 to 45 %. Their pos1t1on a~ an Important source of fore1gn 
currency for Ch1na was thus further consol1dated - espec1ally Hong Kong and 
S1ngapore but also to an 1ncreas1ng extent other As1an countr1es, such as Indone-
sia, the Phllippines and Pak1stan, and sorr.e members o!' UP]!;(;, 
On account of the1r economic structure and the requirements of the Ch1nese market, 
the developing countries' exports to China are on a smaller scale, Thus, 1n 
1977 only 15 % of Chinese purchases came from th1s group of countr1es 
(1970 : 20 %). Wh1le the Social1st countr1es were able to maintain their share 
(1) See table 1 1n the annex. 
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of the market at 18 %, the Commun1ty's share fell from 22 to 15 %, despite some 
spectacular orders, China's imports from Japan, on the other hand, tr1pled 
between 1970 and 1977 and today account for 32% of total 1mports (1970 : 27 %). 
Table C Ch1na's external trade in m1ll1on EUA 
I I I I 
I 1970 I 1974 1975 I 1976 I 1977 1977 1970 1977 I I I I 
I I I I ( 1 ) (2) (2) I I I I 
I I I I 
I I I 
' I l6 6 037 I I Chinese IMPORTS Clf 12 240 175 !5 545 !5 766 257 100 100 I I 
I I 
' 
I 
of which : I I I I I I 
' ' ' 
I 830 818 ' 
I 18 18 Soc1alist countries I 405 I I 1 042 I 1 025 253 I I 
' 
I 
I I I I 
Western industr1al1zed I I I I I I I I 
countries 11 380 l4 427 4 445 p 725 13 869 280 62 67 
I 
' 9515 
I I 
of which : Japan I 606 l1 794 l1 !1 610 !1 858 307 27 32 I 
I 
' 
I 
' 
I 
EC I 496 I 931 l1 282 l1 324 I 885 178 22 15 I I I 
I I I I I 
Developing countr1es I 455 
' 
918 I 774 I 778 I 872 257 20 15 I I I I I 
I I I I I 
' 
I I I I 
Ch1nese EXPORTS fob l2 090 15 474 !5 634 16 306 16 529 312 100 100 I I 
' 
I I I I 
of which : I I I 
' 
I 
' 
I I I I 
I I I I 
Socialist countr1es I 575 : 1 165 I 1 104 I 1 122 1 139 198 28 17 I I I 
I I I I 
Western 1ndustrial1zed 
' ' 
I I 
' ' 
I 
' countries 
' 
650 12 033 12 116 l2 375 2 484 382 31 38 I 
' 
I 
I I I I 
of wh1ch : Japan 
' 
239 I 1 029 I 1 161 I 1 127 1 253 524 11 19 I I I 
I 
' 
I 
EC I 320 599 I 573 ' 739 754 236 15 12 
' 
I I 
I I I 
Develop1ng countries I 865 2 276 12 414 12 808 12 905 336 41 45 
' ' 
I 
I 988 ' I I 326 of which : Hong Kong I 467 '1 107 !1 429 I 1 521 22 24 
' 
I I 
! I I ! 
( 1) 1970 = 100 
{2) Shares 1n % 
Source (except for figures for Hong Kong and percentages) E. Hagemann VR China 
Vor einem neuen "grossen Sprung" ? 
DIW (Deutsches Institut fUr Wirtschaftsforschung)-Wochenbericht 20/78, pp. 203-207 
3 ,2, Trade w1 th ma,Jor 12artners b:£ 12roduct 1) 
3.2.1, Chinese ex12orts 
1) Bas1s : trad1ng partners' stat1st1cs, For the development of trade of the most 
1mportant partners w1th Ch1na see Table 1 1n the annex. 
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China's ma1n exports are foodstuffs, raw materials, 011 and manufactured goods. 
According to trading partners' statistics supplied by the Japanese Institute of 
Developing Economies, Chinese exports In 1974 were broken down as follows : 
Table D Structure of Chinese exports by product In 1974 (%) l) 
I I 2): 
1 SITC Rev. 1 1 Description Chinese exports l 
:-----------------:------------------------------------------
1 0 9 ' I I 
I I 
I Q + 1 I I 1 
I I 
I 001 I I I 
I I 
I 011 I I I 
I I 
: 031 : 
I I 
I 042 I I I 
I I 
: 051 053 : 
I I 
: 054 + 055 : 
I I 
I 061 I I 1 
I I 
: 074 : 
1 I 
I I 
I 2 + 4 I I I 
I I 
I 221 I I I 
1 I 
I 261 I I I 
I I 
I 291 I I I 
I I 
1 I 
I I 
I I 
I I 
: 3 : 
I I 
: 331 : 
I I 
1 I 
I 5 I I I 
I I 
I I 
I 7 I I I 
I I 
I I 
1 6 + 8 I I I 
I I 
I 651 I I I 
I I 
I 652 I I I 
I I 
I 656 I I I 
I 1 
I 666 I 
' I 673 : 
' 68 I 
I 
: 841 
I 
: 89 
' I I 
I 
I 
I 
I 
! 9 
Total 
Food, live animals, beverages, tobacco 
Including : live animals 
meat 
flsh 
fruit 
vegetables etc. 
sugar and honey 
tea 
Raw materials (excluding mineral fuels) 
including : oil seeds 
Silk 
crude animal materials 
crude vegetable materials 
funeral fuels 
of which : crude oil 
Chemical products 
Machinery and transport equipment 
Manufactured goods 
of which textile yarn 
cotton fabrics 
r 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
r 
' r I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
' I r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
made-up articles of text1les I I 
pottery 
1ron and steel bars etc. 
non-ferrous metals 
clothing 
manufactured goods n.e.s. 
(works of art, antiques 
carvings, basketware) 
Other goods, unclassified 
r 
I 
r 
r 
r 
r 
r 
I 
I 
r 
I 
r 
r 
r 
I 
I 
I 
r 
r 
r 
r 
I 
! 
100.0 
2.2 
2.6 
8.8 
2.3 
3.0 
1 • 1 
12.5 
2.3 
2.4 
2.1 
1.5 
8.2 
1·0 
2.7 
34.6 
1.4 
5.0 
2.6 
1.0 
1.8 
1.2 
5.6 
3.9 
7.0 
2
1l Percentage rates of the total in all cases 
Nomenclature for the olassifioation of goods by the Un1ted Nat1ons. 
' I 
' I I 
I 
' I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
' r r 
I 
r 
r 
r 
I 
I 
r 
r 
I 
I 
r 
' I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' l 
According to this table, China's ma1n exports in 1974 were foodstuffs and 
manufactured goods (semi-f1nished and fin1shed products), which together accounted 
for over 60 % of exports. 
Food exports amounted to 1 434 mill1on EUA or 28 % of total exports and served 
primar1ly to supply the British Crown Colony of Hong Kong, which 1mported food-
stuffs to the value of 500 m1ll1on EUA, representing approximately 10 % of total 
Chinese exports, 35 % of China's food exports, 51 % of Hong Kong's imports from 
China and 50% of its total food 1mports, 
For the Community, too, purchases of foodstuffs accounted for a cons1derable 
proportion (20 %) of total imports from the People's Republic in 1974. Although 
China covered only 0.5% of the EC's 1mport requ1rements from third countries 
for this category of goods, 1t earned a considerable amount of foreign currency 
(137 m1ll1on EUA). By 1977 this figure had increased only sl1ghtly to 142 million 
EUA ; th1s meant that foodstuffs' share of EC imports from Ch1na fell to 17 % and 
accounted for 0,6% of food imports from third countr1es, 
In 1974 Japan obta1ned 2.8 %of its food 1mports from China, amounting to 187 
mill1on EUA or 17 %of total Japanese 1mports from the People's Republic, In 1977 
they amounted to 214 m1ll1on EUA or 16 % of 1mports from China but st1ll only 
2.4% of Japan's total food 1mports, 
China also earns considerable amounts of foreign currency from the sale of 
foodstuffs to developing countr1es, Thus, 1n 1974 Malaysia purchased for 106 m1llion 
EUA, S1ngapore 57 m1llion EUA, Indones1a 56 million EUA, Sr1 Lanka 39 m1ll1on EUA, 
Syr1a 31 million EUA, the Sudan 24 m1ll1on EUA, Ghana 16 m1ll1on EUA, Tanzan1a 
12 million EUA and Madagascar 24 m1llion EUA. 
Altogether, the develop1ng countr1es' purchases of food (exclud1ng Hong Kong) 
totalled 515 m1llion EUA and accounted for approx1mately 36 %of Ch1na's food 
exports, 33% of 1ts exports to developing countr1es (exclud1ng Hong Kong), or 
10% of 1ts total exports, 
The ma1n foodstuffs exported by China 1n 1974 were as follows 
r1ce, 31 % or 444 million~EUA, 1nclud1ng (1n mill1on EUA) Malaysia 77, Hong 
Kong 76, Indonesia 53, Sr1 Lanka 38, Syria 25, Madagascar 24, Mex1co 22, 
Czechoslovak1a 18 
l1ve an1mals 1 12 % or 165 m1llion EUA, 1nclud1ng Hong Kong : 161 m1llion EUA 
vegetables etc,, 10 % or 149 m1ll1on EUA, 1nclud1ng (1n m1ll1on EUA) : EC 45 
(Germany 21), Hong Kong 40, Japan 25, S1ngapore 15 
13 
fish, 9 % or 131 million EUA, includ1ng Japan 70 and Hong Kong 45 m1ll1on EUA 
fru1t etc., 8 %or 115 million EUA, 1nclud1ng Hong Kong 41 and Japan 21 mill1on 
EUA 
meat, 8 %or 109 m1ll1on EUA, 1nclud1ng (in m1llion EUA) 
Hong Kong 34, Czechoslovakia 12. 
EC 43 (France 25), 
The food imports of Ch1na's main customers compr1sed essent1ally 
Japan 
total 1n million EUA 
of which (%) : fruit and vegetables 
fish and fish prepara-
tions 
EC 
total in mill1on EUA 
of wh1ch (%) : fru1t and vegetables 
meat and meat prepa-
rat1ons 
coffee, tea, etc. 
Hong Kong 
1977 
214 
44 
32 
142 
39 
27 
19 
total 1n m1llion EUA 640 
of which (%) : hve animals 33 
(includ1ng swme) (26) 
fruit and vegetables 19 
meat and meat products 12 
fish and f1sh products 11 
rice 8 
eggs 7 
1974 1970 
187 67 
25 39 
40 35 
137 60 
40 33 
32 37 
11 8 
500 232 
32 28 
(25) (22) 
16 21 
11 13 
9 12 
15 8 
8 9 
In 1974 world 1mports of raw mater1als from China amounted to 583 m1llion EUA 
and accounted for approximately 13 %of total Ch1nese exports. The ma1n customers 
were Japan (231 million EUA), the EC (206 million EUA) and Hong Kong (67 m1ll1on 
EUA), which together accounted for 86% of purchases of these categor1es of goods, 
mainly 
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s1lk 1 20% or 119 million EUA, 1nclud1ng Japan 80 and the EC 34 (Italy 21) 
m1llion EUA 
oil seeds (in part1cular soya beans), 20% or 116 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Japan 
65 and the EC 21 mill1on EUA 
crude animal materials (bristles, intest1nes, b1rd feathers, 1vory), 18% or 
104 m1llion EUA, including the EC 61 million EUA (Germany 30 m1ll1on EUA) 
crude vegetable mater1als (plants for pharmaceut1cal purposes, sap), 13% or 
77 million EUA, 1ncluding Hong Kong 39 and Japan 14 million EUA, 
In 1977 Japanese 1mports of raw mater1als from China amounted to 247 mill1on EUA 
or 18 %of total 1mports from the People's Republ1c (1974 : 21 % ; 1970 : 46 %or 
117 m1llion EUA). These 1ncluded (%) 
I 
I 1977 1974 1970 I I 
I. 
1 Soya beans 12 24 31 
I I S1lk 31 35 23 I 
I 
I Crude fertil1zers and crude minerals 12 15 16 I 
I 
I Crude animal mater1als 8 5 6 I 
I 
I Crude vegetable mater1als 8 6 5 I 
! 
W1th a share of 31 %of total imports from China (1974 : 30% ; 1970 : 44 %), 
Commun1ty raw mater1al purchases of 262 m1ll1on EUA 1n 1977 were again the most 
1mportant item of EC imports from the People's Republic ; they 1ncluded (%) : 
1977 1974 1970 
H1des, sk1ns and fur skins 10 7 10 
Silk 27 16 30 
Wool and animal ha1r 15 12 8 
Crude an1mal mater1als 29 29 34 
China's exports of crude o1l are becoming increasingly important, although so 
far they have gone almost exclus1vely to Japan, In 1970 Ch1na was still unable 
to sell any oil, but in 1974 exports amounted to 354 million EUA or 7 %of total 
exports, Japan took 98% of this 011, with the result that crude 011 represented 
the largest single item of its imports from China, with a share of 32 %. Th1s 
trend intens1fied up to 1977 when crude o1l imports from Ch1na amounted to 570 
m1ll1on EUA or 42 %of total Japanese imports from the People's Republic. 
Around one-third of China's 1mports from Japan were thus covered by sales of 
crude 011, As Japan lS continuing to show a great propensity to buy oil, the 
15 
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problem for the Ch1nese of f1nanc1ng the1r increas1ng purchaseb fro~ Japan may 
be regarded as solved to some extent. 
Manufactured goods, i.e. semi-fin1shed and f1n1shed products, accounted for the 
largest proportion of Ch1nese exports. In 1974 they amounted to 1 741 m1ll1on EUA 
or 35 % of total exports. The ma1n customers were aga1n HoPg Kong (321 mill1on EUA 
or a share of 18 %), Japan (262 mill1on EUA or 15 %) and the EC (242 mill1on EUA 
or 14 %). The ma1n items bought were : 
text1le yarn, fabr1cs and made-up art1cles, 35 ~or 611 m1ll1on EUA, 1ncluding 
(1n m1ll1on EUA) Hong Kong 112, the EC 98 and Japan 84 
clothing, 16 %or 281 m1ll1on EUA, 1nclud1ng (1n m1ll1on EUA) Japan 82, the 
USSR 40, Hong Kong 37 and the EC 21 
- iron and steel, 8 %or 139 m1ll1on EUA, 1ncluding (1n m1ll1on EUA) Iran 64, 
Hong Kong 22, Tanzan1a 12 and Pak1stan 11 
- m1neral manufactures (11me, cement, glassware, ceramics), 7 % or 120 m1llion EUA, 
1nclud1ng (1n mill1on EUA) Hong Kong 49 and S1ngapore 16 
-non-ferrous metals, 3 %or 60 m1ll1on EUA, including (1n m1llion EUA) the EC 28 
and the USA 10. 
In 1977 the value of Japanese 1mports of manufactured goods from Chma had fallen 
by 9% compared w1th 1974 to 237 mill1on EUA, broken down (%) as follows 
1977 1974 1970 
Text1le yarn, fabr1cs and made-up 
art1cles 46 32 39 
Clothing 22 32 25 
Works of art, collectors' pieces and 
ant1ques 7 12 14 
W1cker- and basketwork 7 6 10 
In 1970 the value of the goods was 40 m1llion EUA. 
Community imports of semi-f1nished and f1n1shed products from Ch1na showed a 
steady growth. They totalled 86 m1ll1on EUA 1n 1970, 242 m1ll1on EUA 1n 1974 and 
358 m1ll1on EUA 1n 1977• 
The main groups of products were as follows (%) 
Text~le yarn, fabrics and made-up 
articles 
Cloth~ng 
Wicker- and basketwork 
Leather and leather manufactures 
Non-ferrous metals 
In the period under review, Hong Kong's 
~n 1974 (estimated), 321 m~llion EUA in 
broken down as follows (%) : 
Textile yarn, fabrics and made-up 
arboles 
Cloth~ng 
Non-metal he m~neral manufactures 
3.2.2. Ch~nese ~mports 
' 1977 1974 ' 1970 
' 
' 
' ' 36 ' 41 ' 39 
' 15 10 I I 5 ' 
' 6 ' 14 
' 7 I , 
' ' 9 10 ' 10 
' 
' 4 11 
' 
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~mports to the value of 550 milhon EUA 
1974 and 173 m~ll~on EUA ~n 1970 were 
1977 1974 1970 
42 35 46 
16 26 12 
10 15 10 
The ma~n Chinese imports are manufactured goods, machinery and transport equ1pment. 
However, foodstuffs and non-mineral raw mater~als also play an 1mportant part. 
On the bas~s of trading partners' statist~cs, ~mports ~n 1974 amounted to 
5 214 mill~on EUA, broken down as follows : 
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Table E Structure of Chinese 1mports by product in 1974 (%) 1) 
I f I I 
; SITC Rev. 1 ; Descr1ption ; Ch1nese imports ; 
1-----------------1------------------------------------------1 I I I I I I 0 9 I Total I 100 .o I 
I I 1 I 1 0 + 1 1 Food, live animals, beverages, tobacco 1 16.6 1 
f I I I 
; 041 1 1ncludmg : wheat 1 13.2 I 
I I I I 1 044 1 maize 1 2.6 1 
I f I I 1 2 + 4 l Raw matenals (excluding mmeral fuels) 1 16.1 l 
I I I I l 221 ; includmg : oil seeds ancl oleag1nous 1 I 
' ' fru1 t s ' 2 • 1 1 I I : ; 
' 231 ' crude rubber ' 2 .6 1 I I I I 
; 263 ; cotton I 5.8 I 
I I I I 1 266 1 text1le flbres (synthetlc) 1 1.5 ; 
I I I I 
I I 1 I 
' 3 ' Mineral fuels ' 0.6 1 
' ; l ; I I I I 
1 5 I Chem1cal products I 8.3 I 
I I 1 I 
I 512 1 including : organic chem1cals I 1. 7 ; 
' ' ' ' 1 561  fert1l1zers, manufactured 1 2.7 1 I f I f 
I I I I I 581 ; plastic materials I 1.9 ; 
I I I I 
I I 1 I I 7 ; Machmery and transport equipment ; 21.6 I 
I I I 1 l 71 ; includ1ng : non-electr1c mach1nery l 8.5 I 
! 72 ! electnc mach1nery ! 1. 7 ! 
I I I I 
1 73 1 transport equ1pemen t 1 11.2 1 ! 732 ! including road vehlcles ! 3.4 ! 
I I I I I 734 I a1rcraft I 2.6 I 
I 735 ! ships and boats ! 4.5 ! 
I I I I 
' ' ' ' I 6 + 8 1 Manufactured goods I 30.4 I
I I I I I 641 I including: paper and paper board I 1.5 I 
' ' ' I 651 texhle yarn ; 1 .6 1 
' ' ' ' 671 1g tc ' 1 4 ' 1 p 1ron e • , • 1 
' ' ' I 673 iron and steel bars etc. ; 2.4 1 
' ' ' I 674 sheets and plates of iron l 1 
' or steel ' 7 4 ' 
' ' . ' 
' ' ' I 678 tubes of 1ron or steel etc. ; 4.3 1 
' ' ' ! 682 copper 1 3. 7 1 
I 683 mckel ; 1 .2 I 
' 
' ' 
' ' 
' ' ' ; 9 Other goods, unclassified ; 6.3 1 
! ! ! 
1) Percentage of the total 1n each case. 
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China's food imports, valued at 859 million EUA in 1974 1 i.e. 17% of its total 
imports, came mainly from Canada (286), the USA (276), Australia (173), 
Argentina (71) and the EC (26) (France 25) (1n mill1on EUA). Wh1le Canada's 
exports fell only sligbtly to 255 m1ll1on EUA 1n 1977, the USA's deliver1es fell 
to nil and those of the EC to 2 mill1on EUA. In contrast Austral1a 1 s exports 
1ncreased considerably to reach a level of 293 m1ll1on EUA. 
The main foodstuffs 1mported by Ch1na in 1974 were as follows : 
-wheat, 80 % of China's total food imports or 687 m1ll1on EUA, including 
(in m1ll1on EUA) Canada 286, USA 196, Austral1a 1601 the EC 24 (all France) 
and Argentina 17 
- maize, 16 % or 134 mill1on EUA, comprising USA 80 and Argent1na 54 m1llion EUA. 
Approx1mately 16 % of China's total imports 1n 1974 valued at 839 m1ll1on EUA 
were non-mineral raw materials, 78 % of whieh came from the ten largest suppliers 
(in million EUA) : USA 281, Japan 74 1 Malays1a 73, Australia 43 1 Syr1a 36, 
Singapore 35, Sri Lanka 34, the Sudan 29, Hong Kong 27 and Egypt 26. 
The main products exported to China were : 
- cotton, 36 % or 303 mill1on EUA, including (1n m1ll1on EUA) USA 156, Syria 34, 
the Sudan 26, Egypt 23, Nicaragua 19 
- crude rubber, 16 % or 135 mill1on EUA, including (in m1ll1on EUA) Malaysia 64, 
Singapore 33, Sri Lanka 31 
- soya beans, 13 % or 109 mill1on EUA, including the USA 106 mill1on 
- synthetic fibres, 9 % or 78 million EUA, includ1ng Japan 66 and the EC 10 
million EUA. 
Japan's sales of raw materials to Ch1na, which in 1970 had amounted to only 14 
million EUA, totalled 69 million EUA 1n 1977, including 60 million EUA-worth of 
synthetic fibres. The USA, which in 1970 still did not trade with the People's 
Republic, was unable to repeat its successful sales of 1974 of 281 million EUA, 
selling raw materials worth only 74 million EUA to China 1n 1977, including (in 
million EUA) fixed vegetable oils and fats (25), synthetic fibres (17) 1 cotton 
(15) and soya beans (13). Imports of raw mater1als from the Community 1ncreased 
from 9 million EUA in 1970 to 11 million in 1974 and 40 m1ll1on in 1977 1 of 
which 27 m1llion were accounted for by synthet1c fibres and 11 mill1on by soya-
bean oil. 
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In 1974 Ch1na 1mported machinery and transport equ1pment to the value of 
1 127 million EUA, represent1ng 21,6% of total imports. The ma1n suppl1ers (1n 
mill1on EUA) were Japan (457), the EC (315), the USSR (90), the USA (88) and 
Yugoslavla (49). Together, these countr1es thus accounted for 86 %of Ch1nese 
purchases. 
China's imports compr1sed ma1nly : 
non-electric machinery, 39% or 441 m1ll1on EUA, includ1ng (ln m1ll1on EUA) 
Japan 210, the EC 139 (Germany 56) and the USA 33 
- ships and boats, 21 % or 234 m1ll1on EUA, 1ncluding (in m1ll1on EUA) Japan 106, 
Yugoslav1a 49 1 the EC 37 (the Netherlands 24) and Norway 34 
- road vehicles, 16 % or 180 m1llion EUA, includ1ng Japan 99 and the EC 55 
(France 26, Italy 21) mill1on EUA 
a1rcraft, 12 % or 134 m1ll1on EUA, 1nclud1ng (1n m1ll1on EUA) USSR 55, USA 50, 
the EC 28 (United K1ngdom 25). 
Japan was unable to maintain the 1974 level of Its del1ver1es of machinery and 
transport equ1pment. In 1977 they fell to 181 million EUA and were thus, 1n 
terms of value, 'only' JUSt under 60% higher than 1970 exports of 114 m1llion 
EUA, The substant1al decrease compared w1th 1974 affected all the main categor1es 
of goods, Thus, in 1977 deliver1es of non-electriC machinery fell to 66, of 
ships and boats to 45 and of road veh1cles to 47 million EUA. The USA's sales, 
too, suffered a substant1al decl1ne to 45 m1ll1on EUA, with sales of non-
electrlc machinery fall1ng to 16 mill1on and those of a1rcraft to 26 m1ll1on EUA. 
Althpugh, compared with 1970 (91 m1llion EUA), the Community more than doubled 
1ts sales of machinery and transport equipment to China, the 1977 figure of 
206 m1ll1on EUA was considerably below the 1974 figure (315 mill1on EUA), and 
way below the 1976 record (540 mill1on EUA), Compared with 1974, sales of sh1ps 
and boats 1ncreased by 23 % to 45 million EUA, but those of non-electric 
mach1nery, aircraft and road vehicles fell to 116, 14 and 3 m1llion EUA 
respectively, 
As 1ndustrializat1on is lagg1ng beh1nd the West, Ch1na's main 1mports are 
manufactured goods, in particular iron and steel products wh1ch 1n 1974, w1th a 
value of 1 583 m1ll1on EUA, accounted for 59 % of imports of th1s category of 
goods and 18 % of total imports, The ma1n suppl1ers of sem1-f1nished and 
finished products 1n 1974 were (1n m1llion EUA) : Japan 875, the EC 299 
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(Germany 217), Chile 91, Canada 73 and Austral1a 48, The ma1n products sold to 
Ch1na were : 
- sheets and plates of 1ron or steel, 25 %or 388 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Japan 
302 and the EC 74 (Germany 58) m1ll1on EUA 
- tubes of iron or steel, 14 %or 223 m1ll1on EUA, including Japan 118 and the 
EC 87 (Germany 81) million EUA 
-copper, 12% or 194 m1ll1on EUA, including (in mill1on EUA) Ch1le 91, Japan 45, 
Yugoslav1a 23 and Canada 15 
iron and steel bars, 8 % or 126 million EUA, includ1ng Japan 108 and the EC 10 
(Germany 9) mill1on EUA 
textile yarn, 5 % or 81 m1ll1on EUA, includ1ng Japan 56 and the EC 16 m1ll1on 
EUA 
paper and paper board, 5 % or 77 m1llion EUA, 1nclud1ng Japan 49 m1ll1on EUA 
p1g 1ron etc., 5 % or 74 million EUA, 1nclud1ng (1n m1llion EUA) Austral1a 40, 
the EC 13 (Germany 11) and Yugoslavia 12 
- n1ckel 1 4 %or 61 mill1on EUA, 1ncluding Canada 56 m1ll1on EUA. 
Of the maJor suppliers, only Japan was able to expand 1ts exports of manufactured 
goods up to 1977• They rose to 1 128 m1ll1on EUA (1970: 302 m1ll1on EUA), 
comprising mainly (1n m1llion EUA) 1ron or steel sheets and plates 462, tubes 
165, iron and steel bars 161, text1le yarn, fabr1cs and made-up art1cles 112, p1g 
1ron 37, 1gnots of 1ron or steel 34, wire products, etc. 28, alum1n1um 27 1 paper 
and paper board 27, and hoo~and str1~of 1ron or steel 23. The Commun1ty's 
exports to China fell to 278 mill1on EUA, the main products (in m1ll1on EUA) be1ng 
tubes 146, sheets and plates 25 1 hoo~and str1~of 1ron or steel 25 1 iron and 
steel bars 22, and non-ferrous metals 13 (alum1nium 10), Canada, which had sold 
non-ferrous metals worth 71 million EUA to Ch1na 1n 1974, had exports of only 
14 million EUA in 1977• 
4• The Community's trade w1th China 
4,1, General trends 
4.1.1. Import trends 
Between 1966 and 1972 the value of Commun1ty 1mports from Ch1na ranged between 
300 and 400 m1llion EUA, amount1ng to 339 m1ll1on EUA 1n 1970. In 1973 the trend 
became somewhat br1sker : Member States' purchases stood at 544 million EUA in 
1973, rose to 687 m1ll1on EUA 1n 1974, fell sl1ghtly by 3 % to 666 mill1on EUA 
in 1976 and stagnated at a level of 860 m1ll1on EUA 1n 1976 1) and 1977• 
1) In addition, the Un1ted K1ngdom had a spec1al 1mport 1tem of non-monetary 
gold to the value of 319 mill1on EUA 1n 1976, 
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Follow1ng the stagnat1on in the previous year, the f1rst six months of 1978 
brought a further growth of 9.1% compared w1th the same per1od of 1977, although 
th1s figure was still cons1derably lower than the average annual growth of 
14.2% for the per1od 1970-1977• 
4.1.2. Export trends 
The annual average growth of exports for the per1od 1970-1977 was only 8.1 %, 
with an 1nitial value of 455 m1ll1on EUA 1n 1970. The relat1vely qu1et years of 
1971 and 1972 w1th sales to China to the value of 397 and 369 mill1on EUA 
respect1vely were followed by a very turbulent period : 1n 1973 Commun1ty 
deliver1es to Ch1na cl1mbed to 607 and 1n 1974 to 787 mill1on EUA, reach1ng a 
peak of 1 152 million EUA 1n 1975. Th1s f1gure was almost repeated 1n 1976 when 
exports totalled 1 120 million EUA. As a result of the recess1on caused by the 
pol1tical confl1ct 1n China and of the exp1ry of the 1973 agreements, exports 
fell sharply in 1977 1 when China's purchases from the Member States amounted to 
only 787 mill1on EUA. Th1s trend seems, however, to be revers1ng (see above) 
the s1tuation 1mproved as early as the second half of 1977 1 and 1n the f1rst SlX 
months of 1978 EC 1mports went up by 9 %, compared w1th the same period of 1977, 
from 411 to 449 million EUA. Exports actually went up by 115% from 315 to 
677 m1ll1on EUA. (For 1978 see also Chap. 5). 
4.1.3. Trends in the trade balance 
The Community's trade balance w1th Ch1na has generally shown a surplus. S1nce 
the EC was establ1shed 1n 1958, it showed a def1c1t 1n 1963, 1964, 1972 and 
1977 only. Although 1976 also closed w1th a def1c1t of 63 mill1on EUA, this 
becomes a hefty surplus of 269 mill1on EUA when account is taken of the Un1ted 
K1ngdom's spec1al 1mport of non-monetary gold to the value of 332 m1ll1on EUA. 
In some cases the Comm~ty's trade surplus with Ch1na was a substant1al one. 
In 1970, with a volume (1mports +exports) of 793 m1ll1on EUA, 1t amounted to 
116 m1ll1on EUA. In 1974 1t fell sl1ghtly to 100 m1llion EUA, even though the 
volume of trade had almost doubled to 1 474 m1ll1on EUA. In 1975 a 46.4% leap 
in exports, together with a sl1ght fall in 1mports, worked out well for the 
Community, wh1ch achieved a record surplus of 487 m1llion EUA. 1976 brought a 
net trade surplus of 269 million EUA (see above). 
The drop in exports 1n 1977 resulted 1n a def1c1t of 70 million EUA 1n that 
year, although this was more than offset by the turbulent developments 1n the 
first half of 1978, when the EC achieved a surplus of 229 m1llion EUA. 
4,2, Trade by Member State 
4.2.1. Imports and exports 
Ch1na's largest trad1ng partner 1n the Commun1ty 1s the Federal Republic of 
Germany. In 1970 th1s country already had a 25% share (to the value of 84 
m1ll1on EUA) of EC 1mports from Ch1na. With a growth of 193 %up to 1977 1t was 
able to expand this share to 29% or 247 m1llion EUA. Germany's share of exports 
was even h1gher : from 37% or 167 m1llion EUA 1n 1970 1t 1ncreased 1 w1th a 
growth of 162 %, to 56% or 438 m1ll1on EUA by 1977• In the same per1od EC growth 
was 153 % for 1mports and 73 % for exports. 
Tak1ng 1mports and exports together, the Un1ted K1ngdom could cla1m to be Ch1na's 
second-largest Commun1ty trading partner, Its dhare of 1mports fell, however, 
from 21% or 71 mill1on EUA in 1970 to 18% or 156 million EUA in 1977. The fall 
1n its share of exports was cons1derably greater 
1n 1970 to only 12% or 95 m1ll1on EUA in 1977• 
from 22 % or 101 m1llion EUA 
In 1970 France, with a share of 1mports of 21 %or 70 mill1on EUA, was only JUSt 
beh1nd the Un1ted K1ngdom. W1th a growth of 134% France's imports amounted to 
163 m1ll1on EUA 1n 1977, thus giv1ng it a share of 19% and second place, As 
exports 1ncreased by a mere 3 % from 81 mill1on EUA in 1970 to 84 m1ll1on EUA 1n 
1977 1 France's share, too, fell sharply from 18% fa 11 %. 
Italy's 1mports from Ch1na went up by 124% between 1970 and 1977 from 63 m1ll1on 
to 141 m1ll1on EUA wh1le 1n the same per1od 1ts share fell sl1ghtly from 19 to 
17 %. Its share of exports, too, decl1ned from 13 to 9 %, even though a 21 ~ 
1ncrease 1n value to 69 m1ll1on EUA was recorded, 
The Netherlands had a s1gnif1cant share of the trade w1th Ch1na : on the 1mport 
side, w1th a growth of 209 ~. th1s country 1ncreased 1ts share from 8 % or 
27 m1ll1on EUA 1n 1970 to 10% or 83 m1ll1on EUA 1n 1977. In 1970 the Netherlands' 
share of exports was 5 % or 22 m1ll1on EUA and by 1977 had r1sen 1 after a growth 
of 1o8 %, to 6 % or 45 m1ll1on EUA. 
The Belgium-Luxembourg Econom1c Un1on's share was somewhat lower, In 1970 1ts 
exports amounted to 11 mill1on EUA, a share of 3 %. In 1977 purchases by the 
People's Republ1c were 266% h1gher at 39 m1ll1on EUA and the BLEU's share thus 
cl1mbed to 5 %. Its share of Ch1nese exports was 5% 1n both 1970 and 1977, 
although at 42 m1ll1on EUA 1ts 1mports were 82 ~ h1gher 1n 1977 than ln 1970 1 
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when the f1gure was 23 m1ll1on EUA. 
For many years Denmark's 1mports from Ch1na have been relat1vely h1gh. In 1970 
they amounted to 11 m1ll1on EUA or a share of 3 :0 and 1n 1977 25 m1ll1on EUA or 
aga1n a share of 3 7;. Denmark's exports, on the other hand, ·were reLit1vely 
modest m 1970 at 4 m1lllon EUA or a sJ-.are of 1 jo. 
By 1977, however, they had r1sen by 280 %to 14 m1ll1on EUA and the1r share had 
doubled to 2 %• 
In 1970 Ireland's share of 1mports, valued at 2 m1ll1on EUA, was 0.6 ): and 1n 
1977, with purchases of 4 m1llion EUA, 0.4 %. Whereas 1n 1970 1ts exports 
amounted to only 21 000 EUA, Ireland sold goods worth 678 000 EUA to Ch1na 1n 
1977- a share of about 0.1 %of EC exports. 
4.2.2. Trade balance 
Wh1le most of the Member States generally show a negat1ve balance 1n the1r trade 
with Ch1na, Germany ach1eved substant1al surpluse~ each year : 1n 1970 they stood 
at 83 mill1on EUA, reached the1r lowest po1nt 1n 1971 at 44 m1llion EUA and the1r 
h1ghest 1n 1976 at 319 m1ll1on EUA, and still amounted to 191 m1ll1on EUA 1n 1977. 
The p1cture for France, too, 1s very rosy. Def1c1ts of 40, 47, 19 and 80 m1ll1on 
EUA 1n 1972-1974 and 1977 were offset by surpluses of 11, 164 and 139 m1ll1on EUA 
1n 1970, 1975 and 1976. 
Overall 1 the balance for the Un1 ted K1ngdom has a negat1 ve b1as. Although 
surpluses of 30, 73 and 23 m1ll1on EUA were recorded 1n 1970, 1973 and 1975, they 
were offset by def1c1ts of 86 and 60 m1ll1on EUA 1n 1976 and 1977• If the 1rnports 
of non-monetary gold are 1ncluded, the def1c1t for 1976 works out at 418 m1ll1on 
EUA. 
In the 1970s Italy and the Netherlands recorded a surplus (amount1ng to 14 and 
42 million EUA respect1vely) 1n 1975 only. In the other years def1c1ts of 
between 5 and 72 m1ll1on EUA were recorded for Italy and between 5 and 44 m1ll1on 
EUA for the Netherlands. 
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Belg1um-Luxembourg's balance was 31m1larly negat1ve : 1n 1970 1t st1ll had a 
surplus of 12 m1ll1on EUA and also showed a surplus of 3 m1ll1on EUA 1n both 
1975 and 1977 
1n the other years, however, deficits of between 8 and 11 m1ll1on EUA were 
recorded. 
Ireland and Denmark were unable to ach1eve any surplus 1n the1r trade w1th Ch1na 
in the 1970s and had particularly h1gh def1cits 1n 1976 and 1977, at 4 and 3 
m1ll1on EUA respect1vely for Ireland and 15 and 10 m1ll1on EUA respect1vely for 
Denmark. 
4.3. Trade by product 
4.3.1. Structure of imports by product 
On the bas1s of the 1977 breakdown, the Community's main 1mports from Ch1na were 
meat, fru1t and vegetable products, text1les 1 crude animal mater1als 1 certa1n 
chem1cals, text1le yarns, fabrics and made-up art1cles, cloth1ng and other 
manufactured goods. 
In 1977 1mports of meat and meat preparat1ons amounted to 38.5 m1ll1on EUA. 
Although compared w1th 1970 they had 1ncreased by 73 %, 1.e. an average annual 
growth of 8.2 %, then share of total imports from Clana fell from 6.6 1; to 
4.5 %. Around 31.2 million EUA or 81% of these 1mports were accounted for by 
domest1c p1geons and domestic rabb1ts, w1th France buy1ng 12.2 m1ll1on EUA-worth 
and the Un1ted Kingdom 9.4 m1llion EUA-worth. In add1t1on, France bought 
6.5 m1ll1on EUA-worth of pork. 
Imports offru1t and vegetables 1n 1977 amounted to 55 m1ll1on EUA. S1nce 1970 
they had r1sen by an annual average of 15.9 %, and accounted for 6.4 fo of 1mports 
(1970 : 5.8 %). In 1977 19.2 m~ll1on EUA-worth of mushrooms alone were bought 
from Ch1na, 1ncludrng 18.9 m1ll1on EUA-worth by Germany. Other 1tems 1ncluded 
cashew nuts : 5.2 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Germany 2.2 and the U.K. 2.0 m1ll1on 
EUA 
-walnuts : 4.6 m1ll1on EUA, 1nclud1ng the U.K. 2.9 and Germany 1.4 m1ll1on EUA 
t1nned fru1ts (mandar1n oranges, p1neapples) : 8.0 m1ll1on EUA, 1nclud1ng 
Germany 4.7, the U.K. 1.0 and the Netherlands 1.0 m1llion EUA 
- green beans : 5.3 m1llion EUA, 1nclud1ng Germany 2.0 and Netherlands 2.0 
m1lhon EUA. 
There were above-average 1ncreases in 1mports of coffee, tea and spices, wh1ch, 
w1th an annual average growth of 28.7 %, went up from 4.7 m1ll1on EUA to 
27.6 m1llion EUA between 1970 and 1977• Of th1s latter f1gure, the Un1ted Kingdom, 
France and Germany accounted for 11.8, 7.1 and 4.9 m1ll1on EUA respectively. 
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81 %, valued at 22.3 m1ll1on EUA, of these 1mports were accounted for by tea. 
In 1977 these three groups of products represented 85 %of the EC's food imports 
from China, wh1ch were valued at 142 m1ll1on EUA. The1r share of total 1mports 
amounted to 16.6% and was thus only slightly below the 1970 f1gure of 17.8 ); 
or 60 m1ll1on EUA. 
In view of the fact that, as of 1977, w1th product1on of around 1 000 million t, 
Ch1na can cla1m to be the world's largest tobacco producer, the Commun1ty's 
purchases of beverages and tobacco have so far been relat1vely 1ns1gn1f1cant. 
Nevertheless, 1n 1970 they held a share of 2.1 %or 7.0 m1llion EUA, wh1ch, by 
1977, had fallen to 0.4% or 3.9 m1ll1on EUA. 3.2 m1ll1on EUA of th1s amount 
were accounted for by tobacco, which was exported ma1nly to France (1.1 m1ll1on) 
and the Netherlands (1.4 mill1on). 
A high share of imports 1n 1977, too, was held by crude mater1als (exclud1ng 
m1neral fuels) w1th 30.3 % or 260 m1ll1on EUA. In 1970, however, they accounted 
for 43.5 % of purchases, amount1ng to 147 m1llion EUA. 
In 1977 9.6 % of crude mater1al imports, valued at 25.0 m1ll1on EUA, or 2.9 ~ 
of total 1mports (1970 : 4.4 %) were undressed h1des, sk1ns and fur sk1nc, of 
wh1ch Italy 1mported 9.4, the United Kingdom 7.5 and Germany 6.4 m1ll1on EllA-
worth. The largest s1ngle 1tem, at 10.8 m1ll1on EUA or 43.2 ~. was goat sk1ns, 
of wh1ch Italy bought 8.9 and Germany 1.6 million EUA-worth. Purchases of 
fur sk1ns totalled 13.7 m1ll1on EUA or 55 %, 1ncluding mink to the value of 
5.1 mill1on EUA (France 3.3 m1llion EUA). 
One of the most important import 1tems 1s silk, EC purchases of wh1ch amounted 
to 72 m1ll1on EUA 1n 1977 (1970 : 45 m1ll1on EUA). Th1s represented 8.4% 
(1970 : 13.2 %) of total imports or 27.4% of crude material 1mports from 
Ch1na. The ma1n customers were Italy (52.1 m1ll1on EUA or a 72.3 % share) and 
France (15.5 m1ll1on EUA or a 21.5% share). 
In addition, imports of wool and an1mal ha1r are not 1ncons1derable, amount1ng 
to 40.2 m1llion EUA 1n 1977 (1970: 12.6 m1ll1on EUA) or 4.7% (1970 : 3.7 %). 
The main 1tem is f1ne an1mal ha1r, with a value of 32.2 m1ll1on EUA, of wh1ch 
15.1 mill1on EUA were accounted for by the United K1ngdom. 
Imports of crude animal mater1als accounted for 8.8 %or 75.8 m1ll1on EUA. W1th 
an annual average growth of 6.1 % the1r share, too, had fallen cons1derably, 
s1nce 1n 1970, w1th a value of 50.3 mill1on EUA, they st1ll accounted for 14.8 % 
of crude mater1al imports. The ma1n 1tems 1n 1977 were : 
guts, bladders and stomachs of animals (other than of f1sh), w1th a value of 
33.8 mill1on EUA, includ1ng (in mill1on EUA) Germany 23.5, the Netherlands 5.4, 
France 3.0 and Italy 1.3 
- p1gs', hogs' and boars' bristles or ha1r, w1th a value of 21.7 m1ll1on EUA, 
includ1ng (1n m1ll1on EUA) U.K. 8.8, Germany 3.9, the Netherlands 3.1 and 
France 2. 7 
-raw bed feathers and down, w1th a value of 17.3 million EUA, 1ncluding Germany 
13.0 m1llion EUA. 
Of imports of crude vegetable mater1als to the value of 9.6 m1ll1on EUA in 
1977 (1970 : 3.9 m1llion EUA), 2.9 m1ll1on EUA were accounted for by vegetable 
mater1als used for plait1ng and 3.5 m1ll1on EUA by plants, seeds, flowers used 
in perfumery and pharmacy. 
EC 1mports of m1neral fuels (especially crude oil) have so far been of very 
l1ttle signiflcance : in 1977 they amounted to 0.3 mill1on EUA. Technical 
problems and long transport distances will impede rap1d growth 1n the future, 
although Italy lS start1ng to import crude oil for test purposes. 
Commun1ty purchases of an1mal o1ls and fats are equally 1nsignificant. In 1977, 
with a value of 2.5 m1llion EUA, they had a share of only 0.3 %of lmports from 
China. In terms of value they thus stood at the same level as 1n 1970, although 
they were well below that of 1974 at 13.2 and 1975 and 1976 at 8.0 and 8.3 
million EUA respectively. 
Demand for chem1cal products 1n 1977 amounted to 65.7 m1ll1on EUA (1970 33 
m1ll1on EUA). The main 1tems were : 
essential oils and res1noids : 15.7 m1ll1on F.UA, 1nclud1ng France 7.7, U.K. 
3.7 and Germany 2.7 m1ll1on EUA 
colophony and res1n acids : 14.1 m1ll1on EUA, 1ncluding Germany 6.7 m1ll1on EUA 
- various organ1c chem1cal products : 12.6 m1ll1on EUA 
pyrotechnical articles (fireworks) : 6.6 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Germany 2.5 
and the Netherlands 2.3 mill1on EUA. 
Although the1r share has 1ncreased, Commun1ty imports of machinery and 
transport equ1pment from China are st1ll at a modest level. In 1977, w1th a value 
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of 8.2 m1ll1on EUA, they ach1eved a share of 1.0 1, and thus, compared Wl th 1970 
(0.8 m1ll1on EUA and 0.2 %), 1ncreased more than tenfold 1n value terms and more 
than f1vefold 1n terms of the percentage share. 
Manufactured goods, the maJor 1~port 1tem, are ga1n1ng 1n 1mportance. In 1970, 
W1 th a value of 86.5 m1lllon EUA, they had 2 25.6 )o share of total 1mports from 
Ch1na. Tney then 1ncreased stead1ly at an annual average rate of growth of 22.5% 
and in 1977, w1 th a value of 358 m1lllon EUA, accounted for 41 .8 j·, of 1mports. 
The greatest growth was recorded for text1le yarns, fabr1cs, made-up art1cles and 
cloth1ng. The ma1n 1mports 1n th1s category 1n 1977 were : 
cotton fabr1cs : 41.7 m1lllon EUA, 1ncludmg Frcnce 12.8, the U.K. 11.7 and 
the Netherlands 9.5 m1ll1on EUA 
cloth1ng: 41.6 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Germany 23.2, France 5.8, Denmark 3.9 
and Italy 3.1 m1lllon EUA, 1ncludmg 13.6 rn1lllon I:UA for leather clothmg 
- carpets etc. : 29.5 m1lllon EUA, 1ncludmg Germany 11.4, the U.K. 8.8 anoi 
France 4.2 m1ll1on EUA 
tanned or dressed fur sk1ns 23.1 mill1on EUA, 1nclud1ng France 12.2 and 
Germany 5.2 m1ll1on EUA 
s1lk fabr1cs : 18.5 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Italy 9.1, France 4.1 and Germany 
3.3 m1lllon EUA 
bed l1nen, table l1nen, etc. : 13.6 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Germany 6.0 m1ll1on 
fur cloth1ng, exclud1ng hats etc. : 13.5 m1llion EUA, 1nclud1ng Germany 9.1 
m1ll1on 
hn: 11.5 m1llion EUA, 1ncludmg U.K. 4.1 and the Netherlands 3.3 m1lllon 
footwear : 10.2 m1ll1on EUA, 1nclud1ng France 5.7 m1ll1on 
text1le yarn : 9.6 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Italy 4.0 and Belg1um-Luxembourg 
3.2 million EUA 
leather : 8.9 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Italy 5.9 m1ll1on EUA 
furn1ture : 7•4 m1ll1on EllA, 1nclud1ng Germany 2.4 and France 2.1 rn1ll1on EUA 
household ware of ceram1c mater1als etc. : 5.9 m1ll1on EUA 
as well as ch1ldren's toys, 1ndoor games etc. : 7.3 mill1on EUA 
gymnast1c and spor+s equ1pment : 2.7 m1ll1on EUA 
ant1ques over 100 years old : 2.1 m1ll1on EUA 
Jewellery : 3.7 m1ll1on EUA. 
4.3.2. Structure of exports by goods 
The structure of EC exports by goods 1s concentrated almost exclusively 1n 
1ndustr1al products, wh1ch 1n 1977- with a value of 656 m1ll1on EUA- accounted 
for 83.3% of total exports. It should be borne 1n m1nd, however, that 11.3% 
of the goods (w1th a value of 89.1 mill1on EUA) could not be class1f1ed 
stat1st1cally. Industr1al products therefore accounted for 94.0 % of class1f1able 
goods. Exports of beverages and tobacco, mineral fuels and foodstuffs have so far 
played no part in trade w1th China. In 1970 and 1974, though, France achieved a 
certa1n amount of success when 1t sold Ch1na wheat worth r6.7 and 24.5 mill1on 
EUA respect1vely. In 1977 the Netherlands suppl1ed butter to the value of 
1.1 m1llion EUA. Apart from th1s, however, Ch1na covered 1ts add1t1onal food 
requirements by obta1ning suppl1es from the world's maJor producers of cereals. 
Exports of vegetable o1ls have taken an upward turn 1n the past two years. In 
1970 China's purchases amounted to only 21 000 EUA and 248 000 EUA 1n 1975. In 
1976, however, demand leapt to 3.1 m1llion EUA and 1n 1977 to 13.1 mill1on EUA. 
11.3 m1llion of th1s were accounted for by soya-bean 01l 1 supplied by France 
(4.6 million), Germany (4.5 million) and the Netherlands (2.2 m1llion). 
Community exports of chemical products showed a steady upward trend, 1ncreas1ng 
11 6 d from 2 mill1on EUA in 1970- w1th an annual average growth of .4 ~-to 
173 m1ll1on EUA 1n 1977• The ind1v1dual countr1es shares (ln %) were as follows 
Germany 
Italy 
Netherlands 
Belg1um-Luxembourg 
France 
United K1ngdom 
Denmark 
Ireland 
The main exports 1n 1977 were 
- organ1c chem1cal products 
Italy 8.8 million 
1ncluding (1n m1ll1on EUA) 
1977 
50.3 
17.5 
15.7 
5.6 
5-4 
4.6 
0.9 
o.o 
1970 
35-9 
27.1 
16.1 
7-8 
6.8 
5-7 
0.6 
o.o 
58.8 m1llion EUA, 1nclud1ng Germany 43.7 and 
alcohols phenols and glycer1ne 25.5 
ac1ds etc. 7.3 
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1norgan1c esters etc. 8.9 
n1trogen-function compounds 9.6 
hydrocarbons etc. 4.1 
- manufactured fertilizers : 35.2 m1llion EUA, includ1ng the Netherlands 16.2, 
Germany 5.5, Italy 5.4, France 4.8 and Belg1urn-Luxembourg 3.3 m1ll1on EUA 
- plast1c mater1als etc. : 34.1 m1llion EUA, 1nclud1ng Italy 10.0, the Nether-
lands 9.1, Germany 8.7 and Belgium-Luxembourg 4.5 m1ll1on EUA 
synthet1c organ1c dye-stuffs : 10.4 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Germany 10.1 m1ll1on 
-naphthalene : 6.9 mill1on EUA, suppl1ed exclusively by Germany. 
The successful sales of mach1nery and transport equ1pment in the last few years 
were not repeated 1n 1977• Between 1970 and 1973 they had gone up from 
91 m1llion EUA to 155 m1ll1on EUA and then leapt to 
1974 : 315 m1ll1on EUA 
1975 466 million EUA 
1976 540 mill.1on EUA. 
In 1977 they fell to 206 million EUA. The drop affected almost exclus1vely sales 
of non-electr1c mach1nery, wh1ch fell from 419 million EUA 1n 1976 to 116 m1ll1on 
EUA in 1977. The ma1n sufferers were France and Germany,· whose sales of non-
electrlc mach1nery fell, between 1976 and 1977, from 146 to 14 and from 172 to 
59 million EUA respect1vely. The Member States' overall shares of exports of 
mach1nery and transport equ1pment (1n %) 
Germany 
France 
Un1ted K1ngdom 
Italy 
Denmark 
Netherlands 
Belgium-Luxembourg 
Ireland 
The ma1n items exported 1n 1977 were : 
were as follows : 
1977 1970 
51.4 21.4 
20.5 49.3 
11.3 10.4 
8.3 14.7 
6.0 3.2 
1 .8 0.9 
0.7 0.1 
o.o o.o 
- ships and boats : 43.1 mill1on EUA, 1nclud1ng Germany 33.3 and Denmark 9.8 
m1ll1on EUA 
- other mach1nery and equ1pment : 20.4 mill1on EUA, 1nclud1ng Germany 20.0 
million EUA 
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- heating and cool1ng equ1pment etc, 
9,5 and Italy 6.7 m1ll1on EUA 
17.7 m1ll1on EUA, includ1ng Germany 
- metalwork1ng machinery : 16,3 m1llion EUA, includ1ng Germany 13.5 and France 
2,3 m1ll1on EUA 
- pumps and centr1fuges 
m1lllon EUA 
14.G m1ll1on EUA, 1nclud1ng France 8,6 and Italy 3.1 
electrical measuring and controlling 1nstruments 
Germany 5.6 m1ll1on EUA 
aircraft : 9,4 m1llion EUA, all from France 
11.4 m1ll1on EUA, 1nclud1ng 
- aircraft eng1nes and jet power un1ts : 8.9 m1ll1on EUA, 1ncluding U,K. 8,8 
million 
- parts of bor1ng and s1nk1ng mach1nery : 8,9 mill1on EUA, including Germany 
4•7 and France 3,3 mill1on EUA 
punch-card machines : 3.6 m1ll1on EUA, includ1ng France 2.7 and Denmark 0.7 
m1llion EUA. 
The Commun1ty's most 1mportant exports 1n 1977 -at 278 mill1on EUA or 35.3 %of 
total exports -were agein manufactured goods, Although 1n 1970, at 225 m1ll1on 
EUA, they had accounted for 49,5 % of total exports, they were ousted from the1r 
lead1ng posit1on between 1974 and 1976 by exports of machinery and transport 
equ1pment, The Member States' shares of exports (in%) were as follows 
Germany 
France 
Italy 
Bel glum-Luxembourg 
United Kmgdom 
Netherlands 
Ireland 
Denmark 
The ma1n manufactured goods exported 1n 1977 were 
1977 
74o5 
1·1 
6.5 
5.1 
4.2 
1 0 7 
0.2 
0.1 
1970 
45o9 
4.8 
5.8 
5.0 
37.2 
1.3 
o.o 
0.1 
seamless tubes and pipes of iron or steel : 136,6 mill1on EUA, 1nclud1ng 
Germany 130,0 and the United Kingdom 3.1 mill1on EUA 
hoop and str1p of 1ron or steel : 23,6 million EUA, includ1ng Germany 18,9 
and Belgium-Luxembourg 3.2 m1ll1on EUA 
iron and steel bars etc, : 22.4 million EUA, 1nclud1ng Germany 10.4 and 
Belg1um-Luxembourg 6,7 m1ll1on EUA 
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sheets and plates of 1ron or steel 22.3 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Germany 17.5 
m1ll1on EUA 
BC1ent1f1c 1 med1cal 1 opt1cal measur1ng and controll1ng 1nstruments 11.1 
m1ll1on EUA, 1nclud1ng Germany 7.1 m1ll1on EUA 
unwrought alumin1um: 9.9 m1ll1on EUA, 1nclud1ng France 7.9 m1ll1on EUA 
text1le yarn : 9.0 m1ll1on EUA, 1nclud1ng Italy 3.1, France 2.7 and Germany 
2.1 million EUA. 
5. Preliminary data for 1978 
In Chapter 2 reference has already been made to the fact that Ch1nese 
fore1gn trade has become more buoyant as a result of the new 'openness' 
in political and economic spheres. 
According to Ch1nese sources, 1mports increased in 1978 by 44 % to reach 
8.1 billion EUA, and exports 1ncreased by 25% to stand at 8,3 billion EUA. 
This gave a trade surplus for the People's Republic of around 200 million 
EUA in 1978, as aga1nst 763 mill1on EUA in the prev1ous year. A contr1bu-
tory factor to this reduction in the trade surplus was the rapid expansion 
in purchases from Western industrial1zed countries. Nevertheless, th1s 
increase was partly offset by export growth, w1th an increase of over 40 % 
being recorded in sales to the United States, over 20 % to the Asian region 
and more than 15% to East European countr1es. In contrast, exports to the 
developing countries of the Middle East, Africa and Latin Amer1ca rema1ned 
relatively stable, 
It 1s also interest1ng to examine the trade stat1st1cs of Ch1na's major 
partners (see table F), The USA recorded a 46% 1ncrease in 1ts imports 
from China in 1978 to br1ng purchases up to 260 m1llion EUA. Japan's 
imports also grew strongly to 1583 million EUA, represent1ng an 17 % 
increase over the previous year. Compared to the foregoing, the growth 
1n Commun1ty imports (+ 9 %to 937 million EUA) and those of Hong Kong 
(+ 7 %to 1600 million EUA) were relatively modest. The level of Austral-
len and Canadian imports rema1ned static at 110 mill1on EUA and 68 million 
EUA respectively, 
In contrast, export growth rates of China's major partners were generally 
higher than the corresponding import increases, The 1mprovement 1n Chinese-
American relations resulted in a spectacular increase 1n Amer1can sales to 
China of more than 250 % to 550 million EUA. Japanese exports also showed 
a considerable increase (+ 39 % or + 662 m1llion EUA) to stand at 2359 mil-
lion EUA, as d1d those of Australia (+ 31 %to 530 m1ll1on EUA). Contrasted 
w1th these increases the performance of Canada (+ 17 % to 355 m1llion EUA) 
was relat1vely modest. 
After the heavy setback in the1r exports 1n 1977 (- 33 %) Community sales 
to China increased by 87 % in 1978 to reach a record level of 1487 mill1on 
EUA. German exports alone stood at 778 million EUA, approx1rnately the 
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level of total Community exports in the previous year. The strongest 
individual increase, however, was recorded by Belgium-Luxembourg who 
almost quadrupled their exports between 1977 and 1978. 
An analysis by product for the EC (see table G) shows on the basis 
of the first n1ne months of 1978 - that opportun1ties for export1ng 
to China are to be found pr1noipally in manufactured products (espe-
cially iron and steel and art1cles thereof) where sales approx1mately 
trebled in 1978. Machinery and transport equipment was also a growth 
sector (+ 40 %) as was chemical products (+ 23 %). It 1s to be expected 
that this pattern will continue in future years due to the flood of over-
seas orders as a result of the new reconstruction policies of the Ch1nese 
leadership. However, a problem still to be solved is to find a method of 
financing these ambitious projects. Up to now it has been Japan which 
has prov1ded China w1th the1r major source of external finance. Offers 
of credits of several billion EUA were followed by the agreement to pur-
chase 7.6 million tonnes of Chinese crude oil in 1979, at higher prices 
than in 1978. The USA also hope to increase their share in Chinese trade 
by the promise of credits and, according to recent information, it appears 
that they, too, are interested in purchasing Chinese oil. 
China recently proposed to its partners that apart from 011 they were also 
ready to sell other raw materials such as coal, t1n 1 copper, steel alloys, etc. 
However, backward technology, a lack of 1nfrastructure and domest1c 
requirements means that only small quantities of these products are 
available for export. 
Table F Trade o~ some important partners with China in 1978 
IMPORTS January--september January--December January--September 
(1) (2) (1) (2) (1) 
France 129 + 4 171 + 4 101 
Belgium-Luxembourg 26 + 2 35 + 2 103 
Netherlands 74 + 21 98 + 18 51 
Germany 204 + 16 277 + 13 560 
Italy 96 - 3 157 + 11 98 
United Kingdom 118 + 7 163 + 5 94 
Ireland 3 + 9 5 + 31 1 
Denmark 17 
- 9 25 + 1 3 
EUR 9 668 + 8 937 + 9 1 011 
Japon 1 125 + 19 1 583 + 17 1 596 
Hong Kong 1 600 + 7(3) 
u.s.A. 197 + 40 a6o + 46(3) 353 
Canada 50 - 11 68 ± 0(3) 273 
Australia 79 - 3 llO ± 0(3) 312 
(1) in Mio EUA 
(2) percentage change as against the same period o~ the previous year 
(3) estimated 
"' U1 
(2) 
[!- 68 
+ 265 
~ 84 
~ 88 
f+ 108 
I+ 36 
f+ 586 
-
60 
f+ 90 
+ 29 
+ 331 
~ 19 
f+ 32 
January--December EXPORTS 
(1) (2) 
155 + 86 France 
159 + 286 Belgium-Luxembourg 
103 + 127 Netherlands 
778 + 78 Germany 
148 + 94 Italy 
137 + 44 United Kingdom 
1 + 52 Ireland 
6 
- 56 Denmark 
1 487 + 87 EUR 9 
2 359 + 39 Japon 
40 + 3(3) Hong Kong 
?50 + 2116(3) u.s.A. 
355 + 17(3) Canada 
530 + 31(3) Australia 
Table 01: Structure of Community trade with China by product - January-September 1978 
I M P 0 R T S 
SITC Rev, 1 EUR-9 D F I 
0- 9 Total Mio EUA 668 204 129 96 
% + 8 + 16 + 4 - 3 
0 + l Food, live animals, Mio EUA 126 44 26 12 
beverages, tobacco %. + 17 + 25 + 9 + 192 
3 Mineral fuels Mia EUA 5 
% NS 
2 + 4 Raw materials (ex- Mia EUA 203 62 30 
eluding miner.fue1e) % + 7 + 10 + 22 -
5 Chemical products Mio EUA 44 12 10 
% 
-
22 
-
15 - 27 -
7 Machinery and trans- Mia EUA 7 
port equipment % + 23 
6 + 8 Manufactured goode Mio EUA 283 85 62 
% + 10 + 23 + 2 -
-
% • percentage change as against the same period of the previous year 
NS • unsignificant 
48 
7 
2 
46 
33 
ll 
N 
74 
+ 21 + 
17 
+ 14 + 
5 
NS 
13 
-
1 + 
6 
NS 
34 
+ 25 + 
B-L UK IRL DK 
26 18 3 17 
2 + 7 + 9 - 9 
5 19 0,3 2 
2 
-
ll + 2 - 3 
6 42 0,4 1 
2 + 19 NS NS 
1 9 0,4 2 
NS 
-
26 NS + 12 
5 
+ 37 
14 43 2 ll 
8 + 16 + 51 - 8 
Table G2: Structure of Commuty trade with China by product - January-September 1978 
E X P 0 R T S 
SITC Rev. l EUR-9 D F I 
0- 9 Total Mio EUA l 011 560 101 98 
% + 90 + 88 + 68 + 108 
0 + l Food, live animals Mio EUA NS 
beverages, tobacco % 
-=L ___ -
3 Mineral fuels Mio EUA 7 6 l 
% NS NS NS 
2 + 4 Raw materials (ex- Mio EUA 32 ll 5 
eluding miner.fuels) % 
-
6 
-
39 + 418 
5 Chemical products Mio EUA 193 86 16 37 
% + 23 + 8 + 173 + 48 
7 Machinery and Mio EUA 222 134 25 13 
transp. equipment % + 40 + 112 - 26 + 71 
6 + 8 Manufactured goods Mio EUA 538 314 55 42 
% + 196 + 132 + 304 + 211 
% - percentage change as against the same period of the previous year 
NS • unsignificant 
N 
51 
+ 84 
l 
NS 
15 
-
28 
6 
+ 292 
27 
NS 
B-1 UK IRL DK 
103 94 0,9 3 
+ 268 + 36 NS - 15 
3 12 
+ 367 + 80 
22 17 
+ 26 + 196 
5 37 1 
II- 396 
-
25 NS 
69 28 0,8 1 
II- 777 + 280 NS NS 
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Manufactured goornclass1fied chiefly by mater1al 
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Machinery, other than electric 
Electr1cal mach1nery, apparatus and appliances 
Sh1ps and boats 
Transport equ1pment 
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Clothing except fur cloth1ng 
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Manufactured articles, nes 
Miscellaneous manufactured art1cles 
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nes = not elsewhere spec1f1ed 39 
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PREFACE 
L'EUROSTAT presente dans cette publ1cat1on une breve analy~ du commerce 
exterieur de la Ch1ne et de ses relat1ons avec la Communaute Europeenne. 
L'effort de modern1sation et d'ouverture vers l'exterieur entrepr1s depu1s 
quelque temps par Ce pays est ffi1S en ev1dence par les stat1St1ques les pluS 
recentes dont d1spose l'EUROSTAT. 
Les donnees ayant serv1 a cette analyse sont t1rees des stat1st1ques du 
commerce exter1eur des pays partena1res, etant donne que la Ch1ne ne fourn1t 
pas encore d 1 1nformat1ons sur ses relations commerciales exter1eures. Le 
paragraphe d 1 introduct1on deta1lle les sources et expl1que la methodolog1e 
ut1lisee pour l'etude. 
Cette brochure ayant ete donnee a l'1mpr1meur en mars 1979, l'EUROSTAT y 
presente egalement les premleres 1nformat1ons pour l'annee 1978, notamment 
en ce qu1 concerne lea echanges avec la Communaute. 
Cette publ1cat1on a ete preparee par Mons1eur Lothar Jensen, Admin1strateur 
au serv1ce special1se "Analyse du commerce exter1eur et stat1st1ques generales 
des pays ACP et des pays tiers". 
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1. Introductlon 
Le present rapport donne une analyse du commerce exter1eur de la Ch1ne speclale-
ment avec la Communaute, analyse deJa commencee avec les publ1cat1ons 3/1969 
(Series "Bloc Or1ental") et 1/1976 ( Senes "Echanges Commerciaux"). Ces tro1s 
publ1cations couvrent ensemble la per1ode de 1958 a 1977 (et en part1e 1978). 
Depu1s lors la Ch1ne n'a pas publ1e de stat1st1ques du commerce exter1eur et les 
donnees des pays partena1res ont serv1 de base pour les est1mations. En conse-
quence, l'1nterpretat1on de ces stat1stiques est compl1quee par une serie de 
problemes tels que les d1fferences entre les valeurs CAF et FOB, les convers1ons 
par les taux de change et les calculs du volume du commerce (en part1cul1er pour 
les pays de l'Est, dont le commerce ne s'effectue pas su1vant les pr1x du march€ 
mondial). De plus, les d1fferences entre les donnees du commerce des pays 
partena1res do1vent aussi etre pr1ses en cons1deration ; par exemple, certains 
publ1ent les donnees relat1ves au commerce spec1al (CE, USA, Canada), tand1s que 
d'autres ut1l1sent celles du systeme general (Austral1e, Japan, Hong Kong, 
Singapour, Mala1s1e). 
Dans le chap1tre 3.1. on presente une breve analyse des est1mat1ons du commerce 
exterieur de la Ch1ne (CAF-FOB) deJa publlee par E. Hagemann dans "DIW. Wochen-
bericht" 20/1978. Le chap1tre 3.2. tra1te du commerce de la Ch1ne par produ1t 
dont les donnees de base (relat1ves a l'annee 1974) ont ete publ1ees en 1978 
par 1 '"Inst1 tlte of Develop1ng Countr1es" 1 Tokyo. Les aut res sources utll1sees 
ont ete les publications des Nat1ons Un1es "Yearbook of Internat1onal Trade 
Stat1st1cs", de l'OCDE "Stat1st1cs of Foreign Trade", les publ1cat1ons nat1o-
nales et pour la Communaute les publ1cat1ons et m1crofiches de l'Office 
Stat1stique des Communautes Europeennes (EUROSTAT). De fa9on a fac1l1ter les 
compara1sons temporelles et geograph1ques, toutes les donnees ont ete expr1mees 
en Un1te de Compte Europeenne (UCE). Un tableau des taux de change est donne 
a la fin de ce volume. 
On doit remarquer que les donnees des tableaux 1 a 7 pr€sentent quelques 
differences avec celles des tableaux su1vants. Cec1 est du aux methodes 
d 1 elaborat1on des donnees brutes : les donnees du prem1er groupe sont celles du 
commerce par pays, tand1s que pour le second les stat1st1ques du commerce par 
produ1t ont ete util1sees. 
2. Evolution du commerce exter1eur de la Republ1gue Populaire de Chine 
Au cours des annees 1970 a 1977, le developpement de l'ensemble du commerce 
exter1eur (importat1ons + exportat1ons) de la Republ1que Populaire de Chine 
(expr1me en UCE) a ete, avec + 184 %, auss1 rap1de que celu1 des grandes nat1ons 
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1ndustr1elles occidentales : Etats-Un1s (+ 185 %), CE (+ 191 %), AELE (+ 179 %) 
(voir tableau A). Seul le Japan, notamment en raison de ses succes en mat1ere 
d'exportation, a pu real1ser un accro1ssement nettement super1eur, de + 247 %. 
Au cours de cette periode, les 1mportat1ons de la Ch1ne ont augmente de 157 %, 
passant de 2 240 a 5 766 mill1ons d'UCE. Leur taux de cro1ssance annuel moyen, 
de 14,5 %, est nettement 1nfer1eur a celu1 des exportat1ons (17,7 %) qui sont 
passees de 2 090 a 6 529 millions d'UCE, so1t une progress1on globale de 212 %. 
Tableau A ; 
Evolution du commerce exter1eur en 1977 (1970'= 100) (Base : valeurs) 
\ R. P. de EUR-9 AELE Etats Japan Mende f Ch1ne ( 1) ( 1) Un1s f 
f 288 276 Importat1ons f 257 324 329 309 f 
f 282 Exportations f 312 295 247 365 317 f 
f 284 285 Total f 291 279 347 313 f 
! 
Tand1s que les exportat1ons ch1noises croissa1ent constamment, atte1gnant en 
1977 leur max1mum absolu, l'evolut1on des 1mportat1ons a ete tres variable. En 
augmentatlon Jusqu'en 1973 1 elles ont atte1nt 6 175 m1lllons d'UCE puis sont 
retombees en 1975 a 6 037 et en 1976 a 5 545 m1ll1ons d'UCE. En 1977, on a alors 
constat€ de nouveau une legere augmentat1on de 4,0% par rapport a l'annee 
precedente. S1 l'on se fonde sur le programme econom1que pour la per1ode 1976-
1985, publie et mis en applicat1on par le Gouvernement ch1no1s 1 on devra1t 
s'attendre, au cours des procha1nes annees a des augmentations spectaculaires 
dans le commerce de la Ch1ne. Les donnees pour le prem1er semestre 1978 conflr-
ment cette idee : les exportat1ons vers la Ch1ne de ses princ1paux partena1res 
commerciaux que sont la Communaute Europeenne et le Japan ont progresse 
respectivement de 115 et 42% par rapport au prem1er semestre de 1977 (vo1r 
tableau E- page suivante). 
Les 1mportat1ons de la CE et du Japan n'ont progresse au cours de la meme 
periode que de respectivement 9 et 16 %. MemP. pour le plus gros client de pro-
duits ChlnOlS, Hong Kong, la progreSSlOn n'a ete que de 14 %, si bien que, faute 
de porter une attentlon accrue a ses exportatlons, la Chlne, meme Sl a l'avenlr 
(1) Commerce avec les pays t1ers, c'est-a-dire sans les echanges entre pays 
membres. 
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Tableau B : 
Commerce des princ1paux partena1res avec la Republique Popula1re de Chine, de Janv1er a JU1n 1977 et 1978 
M10 UCE 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 
HONG 
' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 
'Etats-' D 
' 
F 
' 
I N ' B-L I UK ' IRL ' DK I EUR-9 1 Japon ' KONG I I ' I ' ' ' ' ' ' Unis ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 
(1) 
' 
' 
I 
' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
I 
' ' ' ' ' ' IMPORTATIONS en provenance de la 
' 
I 
' 
I 
' ' 
I I I 
' 
' 
I I I 
' 
I I 
' 
I 
' Chme ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' 
I I
' 
I I I I I I 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Janv1er-Ju1n 1977 112,71 84, 1 1 66,9 40,11 17 '71 75,01 2,41 12,31 411,31 629,91 704,9 90,21 
' 
I I I I I I I I I 
Janv1er-Ju1n 1978 137,01 88,81 63,8 48,81 18,21 77,81 2' 11 12' 01 448,61 730,81 804, 11 134,41 
I 
' 
I I 
' 
I 
' ' 
I I 
' (2)1 
Indies 1978/1977 
I 
' ' 
I 
' 
I I 
' ' ' ' 121,61 105' 7\ 95,31 121,71 102,91 103' 61 88,91 97,61 109,11 116,01 114,11 149,01 
' 
I 
' 
I 
' ' 
I 
' ' ' ' 
I 
I I 
' 
I I 
' 
I I I 
' ' 
I 
I I I I 
' 
I I I I I I 
' 
' 
I 
' 
I I I I I I I 
' EXPORTATIONS a destlnation de la ' I ' ' ' ' ' ' ' ' I I I I I I I I 
' 
I I I Ch1ne I I ' I I I I I I ' I I I 
' 
I I I 
' 
I I 
' 
I 
I I 
' ' 
I I I I I I I 
Janv1er-Ju1n 1977 187,81 42,31 18,01 8,7 11 ,41 44,41 o, 11 2,41 315,31 704,41 2,71 55,41 
I I I I 
' 
I I I I I 
Janvier-Ju1n 19]8 385,71 62,81 65,7\ 31,2 68,2\ 61, o 1 0,5\ 2,2 677,3\ 999,0 1 5,31 155 t 1 I 
I I I 
' ' ' ' ' 
(2) 
Ind1ce 1978/1977 ' ' 
I I 
' ' 
I 
' 205,31 148,41 364,01 358,6 596,31 137,41 609,91 91 t 2 214,81 141,8 196,31 279,7 
' 
I I 
' ' ' 
I 
' 
' ' ' 
I I I I 
' I I I 
' 
I I I I I 
' 
I 
' ' 
I 
' 
I I 
' Balance commerc1ale I I ' ' ' I I ' I 
' 
I 
' ' 
I I 
' 
I 
' 
' 
I I I I I I I 
' Janv1er-Juin 1977 75, 1 :- 41,8:- 48,91- 31,41- 6,31- 30,6:- 2,31- 9,9,- 96,01 74.51-704,21- 34,8 
I 
' ' ' 
I I I I 
' 
I I 
Janv1er-Ju1n 1978 248,71- 26,01 1 t 91- 17,61 50,01- 16,8:- 1 '6 :- 9,81 228,71 268,21-798,81+ 20,7 
I 
' 
! ! 
' ' 
! ' ! ! ! 
( 1 ) Est1mat1ons 
(2) Donnees proviso1res. 
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elle tend a developper avec ses partenaires commerciaux un systeme de 
compensat1ons base sur la creat1on de "Jo1nt ventures" et de prat1ques de com-
pensat1on. 
Jusqu'1ci, en tout cas, la Chine s'est efforcee avec succes -du mo1ns a moyen 
terme- de ma1ntenir l'equilibre de sa balance commerc1ale : les def1cits de 1974 
et 1975 (respect1vement 696 et 403 m1ll1ons d'UCE) ant ete compenses par les 
importants excedents des annees 1976 et 1977 (respectivement 761 et 763 millions 
d'UCE), s1 b1en que la solvabilite de la Ch1ne semble pour le moment garant1e. 
3. La place de la Communaute dans le commerce exter1eur de la Ch1ne 
3.1. Par p~ys (1) 
Le partena1re commercial le plus 1mportant de la Ch1ne est le Japan (vo1r 
tableau C) avec, en 1977, 25% du total du volume commerc1al (1mportations + 
exportat1ons) de la Republique Populaire. Jusqu'ici, seule l'Un1on Sovietique 
dent la part dans le commerce exterieur de la Chine eta1t de plus de 45% en 
1959 avait pu obtenir une position comparable. En 1977, cette part n'eta1t plus 
que de 3 %. Au cours de la meme annee, celle de la Communaute s'elevait a 13 %. 
Les exportations,de l'ordre de 6,5 milliards d'UCE en 1977, se repart1ssa1ent 
de la fayon SU1Vante : 20 %a destinat1on de Hong Kong, 19 %a dest1nat1on du 
Japon 1 17 % a destination des pays SOC1al1stes et 12 % a destination de la 
Communaute Europeenne. Depu1s 1970, la part de la Communaute a ainsi flech1 
d'environ 4 %, bien que ses importations en provenance de la Ch1ne aient plus 
que double au cours de la meme per1ode. C'est la part des pays 30C1alistes qu1 
a le plus d1m1nue, pu1squ'en 1970 encore, ces pays absorba1ent 28 %des exporta-
t1ons chinoises. Le Japon est le pays qu1 ale plus fortement <ecru ses achats 
en Ch1ne : + 424% entre 1970 et 1977• Ceux-c1, qu1 representa1ent 11% des 
exportations de la Republique Popula1re en 1970, sont passes en 1977 a 19 %. La 
progression des achats des pays en voie de developpement a la Chine a ete aussi 
superieure a la moyenne. Pour un accro1ssement absolu de 236 %, leur part est 
passee de 41 a 45 %. Ces pays, notamment Hong Kong et S1ngapour, ma1S auSS1 de 
plus en plus d'autres pays asiat1ques -tels que l'Indonesie, les Ph1l1pp1nes, 
le Pakistan- et certa1ns pays membres de l'OPEP, ant done ete une source 
1mportante de devises pour la Ch1ne. 
L'importance des pays en voie de developpement en tant que fourn1sseurs est 
plus faible pour la Chine etant donne la structure economique et les beso1ns du 
march€ ohino1s. C'est a1ns1 qu'en 1977, 15% seulement des achats ch1no1s 
(1) Voir tableau 1 en annexe. 
provena1ent de ce groupe de pays (1970 = 20 %). Tand1s que les pays social1stes 
ant pu ma1nten1r leur part du marche qu1 s'eleva1t a 18 %, la Communaute, en 
depit de commandes parfois spectacula1res, a du ass1ster a un sensible retre-
cissement de sa part qu1 a ete ramenee de 22 a 15 %. En revanche, les importa-
t1ons de la Ch1ne en provenance du Japan ant tr1ple entre 1970 et 1977 1 si bien 
qu'actuellement elles s'elevent a 32 %de l'ensemble des importations (1970 : 
27 %) • 
Tableau C : 
Le commerce exter1eur de la Ch1ne en m1ll1ons d'UCE 
IMPORTATIONS de la Ch1ne CIF 
dent 
Pays soc1al1stes 
Pays 1ndustriels occidentaux 
dent : Japan 
CE 
Pays en voie de developpement 
EXPORTATIONS de la Chine FOB 
dent 
Pays social1stes 
Pays 1ndustriels occidentaux 
dont : Japan 
CE 
Pays en voie de dcveloppement 
dent : Hong Kong 
( 1) 1970 = 100 
(2) Parts en %. 
' ' ' I 1970 I 1974 1975 1976 ' 1977 I ' , _____ , _____ , , _____ , 
I 1 f 1 I I 
12 24016 17516 03715 54515 7661 
I I t 1 I I 
I t 1 1 I I 
I I I 1 I I 
I I I 1 I I I 4051 8301 81811 04211 0251 
1 I ! I I I 
11 38014 42714 44513 72513 8691 
1 I I I f f 
f 60611 79411 95511 61011 8581 l 1 I 1 1 I I 4961 93111 28211 3241 8851 
I I I I 1 1 I 4551 9181 7741 7781 8721 
I t I I ! 1 
1 1 I I I 1 
12 09015 47415 63416 30616 5291 
I f 1 I I ! 
I 1 t 1 I I 
I 1 f I I I 
I f 1 t I I I 57511 165p 10411 12211 1391 
I I f I I I I 65012 03312 11612 37512 4841 
I I f 1 I I 
1 23911 02911 16111 12711 2531 
1 I I I I I I 3201 5991 5731 7391 7541 
! I I 1 ! 1 I 86512 27612 41412 80812 9051 
f I I I 1 f I 4671 98811 10711 42911 5211 
! ! ! ! ! ! 
1977 I 1970 I 1977 I 
( 1) l.....w_l.....w_l 
f f f 
2571 1001 1001 
' f f f f f 
' f f f f f 2531 181 181 
f f f 
2801 621 671 
f f f 
3071 271 321 
f f f 
1781 221 151 
f ' 257 I 201 15 
f f 
f f 3121 1001 100 
f ' 
f ' f f 
f ' 1981 281 
f f 3821 311 
f f 
5241 111 
f f 
2361 151 
f f 
3361 41 I 
f f 3261 221 
! ! 
17 
I 38• I 
I 19 1 f 
I 12' I 
' 451 
I 
241 
! 
Source (a l'except1on de Hong Kong et des donnees en%) : E. Hagemann VR 
China : Vor e1nem neuen "grossen Sprung" ? 
DIW-Wochenbericht 20/78, S. 203-207, 
3.2, Les pr1ncipaux partena1res de laChine, analyse par produits (1) 
3.2.1, Exportat1ons chinoises 
(1) Sur la base des stat1st1ques des pays partenaires, Pour l'evolution du 
commerce des principaux partena1res avec la Ch1ne, voir tableau 1 en annexe, 
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Les principales exportations de la Ch1ne sont les produits al1menta1res, les 
mat1eres premieres, le petrole et les produ1ts manufactures. Su1vant les statis-
tlques par pays partenalres elaborees par l'"Institut des Economles en VOle de 
developpement" du Japon, les exportat1ons ChlnOlSeS etalent, en 1974, ventllees 
comme su1.t : 
Tableau D 
Structure des exportations ch1noises par produits en 1974 (%) (1) 
Ill CTCI Rev. 1 (2) Ill LibelH Ill Exportatlons Ill 
ch1noises l :---------------------------------------------:----~~~~~----: 
I I I I 
I 0 - 9 I Total I 100,0 I I I I I l 0 + 1 l Produ1ts alimentanes, boissons et tabac l 29,3 l 
l 001 i dont : an1maux vivants l 3,3 I 
: 011 l Vlandes : 2, 2 1 
I 031 l po1ssons 1 2,6 1 
l 042 l riz i 8, 8 1 
i 051 - 053 l fru1ts i 2,3 l 
I 054 + 055 l Iegwnes, etc... l 3,0 i 
i 061 l sucre et miel i 1, 1 l 
I 07 4 1 tMs l o, 9 1 
I I I ' I 
I I I I 
I 2 + 4 I Matieres premieres (a l'exclusion des I I 
II 11 ) 11 12,5 11 
1 1 hu1les minerales 1 1 l 221 I dont : graisses oHagineuses l 21 3 l 
I 261 I SOle I 214 I l I '1 11 
1 291 1 matleres prem1eres animales 1 2,1 1 l i matieres prem1eres vegetales : 1, 5 l 
I I I I 
I I I I l 3 i Huiles m1nerales l · 8, 2 1 
l 331 l dont : petrole brut l 7, 0 1 
1 I 1 I 
I I I I 
I 5 l Produits chimiques l 5,8 1 
I I I I 
I I I I 
I 7 l Machmes et materiel de transport 1 2, 7 l 
I I f I 
1 I 1 f 
1 6 + 8 I Produi ts manufactures 1 34 6 1 I l l ' I 
1 651 1 dont : fils et matleres textiles 1 1 14 1 l 652 1 tissue de cot on l 5, 0 1 
l 656 I textlles 1 2, 6 l 
l 666 1 cerarnique s 1 1 , 0 l 
I 673 1 lamines marchands I 1 8 1 
I 68 11 11 t 11 metaux non ferreux· 1 2 I l l ' l 
I 1 I I l 841 l hab1llement l 5, 6 : 
l 89 l autres produl ts manufactures l 3, 9 l 
l l (oeuvres d'art, antlqu1tes, obJets l 1 
l I sculptes ou tallles, vanner1e) 1 l 
I 1 I 1 
I I I 1 
I 9 1 Produi ts non vent1les I 7 0 1 I I I ' I ! ! ! ! 
(1) En pourcentage du total 
(2) Classification Tarifa1re pour le Commerce International (Nations Unies) 
Il en resulte qu'en 1974, la Chlne a export€ avant tout des produltS allmentalres 
et des produ1ts transformes (sem1-produ1ts et produ1ts f1n1s) qui representa1ent 
plus de 60 % des exportations. 
Les exportations de produ1ts al1menta1res ~e sont elevees a 1 434 m1ll1ons d 1 UCE 1 
so1t 28% de l'ensemble des exportat1ons et ant serv1 en prem1er l1eu a 
l'approv1s1onnement de Hong Kong qu1 a 1mporte pour plus de 500 m1ll1ons d'UCE. 
Ce ch1ffre represente· env1ron 10 % de l'ensemble des exportat10ns ch1no1ses ou 
env1ron 35 %des exportat1ons de produ1ts al1menta1res de la Chine, so1t 51 % 
des importat1ons de Hong Kong en provenance de la Ch1ne ou env1ron 50 ~ de 
l'ensemble des 1mportations de produ1ts al1menta1res de cette colon1e 
bri tann1que. 
En 1974 1 les achats de produits alimentaires de la Communaute representa1ent une 
part importante (20 %) de l'ensemble des 1mportat1ons en provenance de la 
Republique Populalre de Ch1ne. Meme s1 laChine n'a couvert que 0,5% des besoins 
de la Communaute en provenance des pays tiers pour ce groupe de produits, cela 
lu1 a neanmo1ns procure 137 m1llions d'UCE en dev1ses. Jusqu'en 1977, ces recettes 
n'ont progress€ que falblement pour s'etabllr a 142 millions d'UCE, Sl blen que 
leur part dans les importat1ons communauta1res en provenance de la Ch1ne est 
tombee a 17 %, ce qu1 represente seulement 0,6 %des 1mportat1ons de produ1ts 
alimenta1res en provenance des pays t1ers. 
En 1974, 2,8% des 1mportat10ns al1menta1res du Japan provenaient de la Ch1ne. 
Ces lmportatlons se sont elevees a 187 mllllons d'UCE, BOlt 17% de l'ensemble 
des importat1ons japonaises en provenance de la Republ1que Popula1re. En 1977, 
ces importat1ons se sont elevees a 214 millions d'UCE ou 16 % des 1mportat1ons 
en prov~nance de la Chine, ma1s celles-c1 ne representa1ent plus que 2,4 % de 
l'ensemble des 1mportat1ons du Japan en produ1ts al1menta1res. 
La Ch1ne t1re egalement d'1mportantes ressources en devises de la vente de 
produits al1menta1res aux pays en voJ.e de developpement. En 1974, les importa-
tions de produ1 ts al1menta1res eta1ent les su1vantes : 
Mala1s1e 106 m1ll1ons d'UCE 
Singapour 57 milllons d'UCE 
Indones1e 56 mill1ons d'UCE 
Sri Lanka 39 mlllions d'UCE 
Syrie 31 millions d'UCE 
Soudan 24 m1llions d'UCE 
Ghana 16 m1ll1ons d'UCE 
Tanzanie 12 mill1ons d'UCE 
Madagascar 24 m1ll1ons d'UCE. 
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Au total, les achats des pays en voie de developpement (sans Hong Kong) en pro-
du1ts al1menta1res se sont eleves a env1ron 515 mill1ons d'UCE, ce qu1 represente 
36% de l'ensemble des exportations de produ1ts al1mentaires de laChine, 33% 
de ses exportat1ons a dest1nat1on des pays en vo1e de developpement (sans Hong 
Kong) ou encore 10% de l'ensemble de ses exportations, 
Les princ1paux produ1ts al1menta1res exportes par la Chine eta1ent en 1974 les 
BUlVants : 
r1z pour 31 % ou 440 mill1ons d'UCE, dont en mill1ons d'UCE : Mala1sie 77, 
Hong Kong 76, Indonesie 53, Sri Lanka 38, Syrie 25, Madagascar 24, Mexique 
22, Tchecoslovaqu1e 18 
an1maux vivants avec 12% ou 165 millions d'UCE, dont Hong Kong 161 mill1ons 
d'UCE 
legumes, etc ••• avec 10% ou 149 mill1ons d'UCE, dont en millions d'UCE : 
Communaute Europeenne 45 (Allemagne 21), Hong Kong 40, Japan 25, Singapour 15 
po1sson avec 9 % ou 131 millions d'UCE, dont Japan 70 et Hong Kong 45 millions 
d'UCE 
fruits, etc,,, avec 8% ou 115 millions d'UCE, dont Hong Kong 41 et Japon 21 
millions d 'UCE 
v1ande avec 8 % ou 109 mill1ons d'UCE, dont en mill1ons d'UCE 
Europeenne 43 (France 25), Hong Kong 34, Tchecoslovaquie 12, 
Communaute 
Les importations de produ1ts alimentaires des principaux clients ont sens1ble-
ment la composit1on CI-apres 
I 
' I 
' 
' 
' ' 
' I 
' I 
' 
Japan 
au total, en m1ll1ons d 1 UCE 
dont en% : fruits et legumes 
p01SBons et prodUitS a base de 
I I I I 1977 1 1974 1970 1 
:----~---- ----1 
I I I 
I 214 I 187 67 I I I I 
I 44 I 25 39 I I I I 
po1ssons1 32 I 40 35 I 
' ICE 
I 
I I I 
I I I 
I I I 
' I 
' I ! 
I 
I 
' ' 
' ' 
' I 
' 
' I I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
' ' 
' ! 
au total, en millions d 1 UCE 
dont en% fruits et legumes 
v1andes et produits 
cafe, the, etc ••• 
Hong Kong 
a base de VIande 
I 142 I 137 60 I I I I 
I 39 I 40 33 I I I I I 27 I 32 37 I 
I 19 I 11 8 I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
au total, en millions d'UCE I 640 I 500 232 ' I I I dont en % animaux vivants I 33 I 32 28 1 I I I (dont pores) 1 (26) 1 (25) (22) f 
fru1ts et legumes 1 19 1 16 21 1 
VIandes et produits a base de V1andes I 12 I 11 13 I 
poissons et produ1tS a base de pOISSOnsl 11 I 9 12 I 
riz I 8 I 15 8 I I I I 
oeufs 1 7 1 8 9 1 I I I 
! ! ! 
En 1974, les 1mportat1ons mond1ales de mat1eres prem1eres en provenance de la 
Ch1ne se sont elevees a 583 mill1ons d'UCE et representaient env1ron 13 % de 
l'ensemble des exportat1ons ch1na1ses. Les pr1ncipaux cl1ents eta1ent le Japan 
pour 231 m1ll1ons d'UCE, la Communaute Europeenne avec 206 millions d'UCE et 
Hong Kong avec 67 millions d'UCE, totalisant 86 % des achats dans ces categories 
de produ1ts. L'interet s'est concentre 1c1 sur les produ1ts ci-apres : 
soie avec 20% ou 119 mill1ons d'UCE, dont Japan 80 et la Communaute Europeenne 
34 (Ital1e 21) m1ll1ons d'UCE 
gra1nes oleag1neuses (notamment les feves de soja) avec 20 Yo au 116 m1llions 
d'UCE, dont le Japan 65 et la Communaute Europeenne 21 m1llions d'UCE 
mat1eres premieres d'or1g1ne an1male (so1es, boyaux, plumes d'oiseaux, 1vo1re) 
avec 18 % au 104 m1llions d'UCE, dont la Communaute Europeenne 61 m1ll1ons 
d 'UCE (Allemagne 30) 
matieres prem1eres d'orlgine vegetale (plantas dest1nees a l'lndustrle pharma-
ceutique, sues de plantas) avec 13 % au 77 m1ll1ons d'UCE, dont Hong Kong 39 
et le Japan 14 m1ll1ons d'UCE. 
En 1977, les importations japona1ses de mat1eres prem1eres en provenance de la 
Ch1ne se sont elevees a 247 m1llions d'UCE au 18% (1974 : 21 % ; 1970 : 46% au 
117 m1llions d'UCE) de l'ensemble des 1mportat1ons en provenance de la Republique 
Populaire. En vo1ci le deta1l (en% du total des 1mportat1ons Japona1ses) 
' 1 1977 1974 1970 
' 
' 
' ' Feves de SOJa 12 24 31 
' ' 
' 
Soie 31 35 23 I 
' I Matiere a prem1eres minerales 12 15 16 
' I 8 
' 
Matieres prem1eres d'orig1ne an1male 5 6 I 
I 8 I Mat1eres premieres d'orig1ne vegetale 6 5 I 
! 
En 1977 1 les achats de mat1eres prem1eres de la Communaute d'un montant de 
262 millions d'UCE representaient a nouveau, avec 31 ~ (1974 : 30 ~. 1970 : 44 %) 
de l'ensemble des 1mportat1ons en provenance de la Ch1ne, le paste le plus 1mpor-
tant des 1mportat1ons communauta1res en provenance de la Ch1ne ; en vo1c1 le 
d€ta11 en % : 
1977 1974 1970 
Cuirs, peaux et fourrures 10 7 10 
So1e 27 16 30 
La1ne et palls d'animaux 15 12 8 
Matieres prem1eres d'or1g1ne an1male 29 29 34 
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Les exportations de petrole de la Ch1ne prennent de plus en plus d 1 1mportance, 
ma1s jusqu'icl elles sont presque exclus1vement dest1nees au Japon. En 1970, la 
Ch1ne ne pouvait pas encore exporter de petrole, ma1s en 1974, elle en venda1t 
deJa pour 354 mill1ons d'UCE a l'etranger, soit 7% de l'ensemble de ses expor-
tations. Le Japon en achetait 98 %, Sl b1en que le petrole brut reprcsenta1t, 
avec 32 ~~. le poste le plus 1mportant des 1mportat1ons de ce pays en provenance 
de la Ch1ne. Cette tendance s'est renforcee JUSqu'en 1977, les 1mportat1ons de 
petrole brut en provenance de la Chlne s'elevant alors a 570 mlllions d'UCE, 
so1t 42 ~de l'ensemble des 1mportat1ons Japonaises en provenance de la Republl-
que Popula1re. De ce fait, env1ron un t1ers des 1mportat1ons de la Ch1ne en 
provenance du Japon eta1t couvert par les ventes de petrole brut. Etant donne 
l'1nteret croissant du Japon pour les 1mportat1ons de petrole ch1no1s, le 
financement de l'accro1ssement des achats de la Ch1ne au Japon peut 8tre 
cons1dere comme en part1e resolu. 
Les produits transformcs, c'est-a-d1re les produ1ts sem1-ouvres et les produits 
f1n1s occupent la premiere place dans les exportat1ons de la Ch1ne. En 1974 1 
ces exportat1ons se sont elevees a 1 741 m1llions d'UCE, so1t 35% de l'ensemble 
des exportat1ons. Les pr1ncipaux acheteurs eta1ent 1 une fo1s de plus, Hong Kong 
avec 321 m1ll1ons d'UCE 1 so1t une part de 18 %, le Japon avec 262 m1ll1ons d'UCE 
ou 15 %, et la Co~~unaute Europeenne avec 242 m1ll1ons d'UCE ou 14 %. Les 
achats ont porte surtout sur les produ1ts ci-apres : 
fils, t1ssus et produits textiles fin1s avec 35 %, so1t 611 m1ll1ons d'UCE, 
dont Hong Kong 112, la Communaute Europeenne 98, le Japon 84 m1ll1ons d'UCE 
vetements avec 16% so1t 281 m1llions d'UCE, dont le Japon 82, l'URSS 40, 
Hong Kong 37 et la Communaute Europ0enne 21 mill1ons d'UCE 
fer et ac1er avec 8% so1t 139 m1llions d'UCE, dont Iran 64, Hong Kong 22 1 
Tanzan1e 12 1 Pak1stan 11 m1ll1ons d'UCE 
produltS fabr1ques a partir de m1neraux (chaux, Clment 1 ouvrages en V0rre 1 
produ1ts ceram1ques) avec 7% ou 120 millions d'UCE, dont Hong Kong 49 et 
S1ngapour 16 millions d'UCE 
metaux non ferreux avec 3 % so1t 60 m1ll1ons d'UCE, dont la Communaute 
Europeenne 29 et les Etats-Unis 10 m1ll1ons d'UCE. 
Les 1mportat1ons Japonalses de produ1ts transformes en provenance de la Ch1ne 
ont flech1 de 9 % en valeur en 1977 par rapport a 1974 et sont revenues a 
237 millions d'UCE, ains1 repart1es en pourcentages : 
1977 1974 1970 
F1ls, tlSSUS et articles confectionnes en text1les 46 32 39 
Habillement 22 32 25 
ObJets d'art et anhqui tes 7 12 14 
Ouvrages de sparterie et de vanner1e 7 6 10 
En 1970, la valeur de ces produit.; 3'eta1t clevee a 40 m1llions d'UCE, 
Les Importat1ons en produits semi-ouvres et produits finls de la Communaute en 
provenance ~e la Ch1ne sont en progression constante, En 1970, ces Importat1ons 
3'elevaient a 86 mill1ons d'UCE, en 1974 a 242 m1llions d'UCE et en 1977 a 358 
milllons d'UCE. 
Les prinCipaux groupes de produl ts etalent en )c 
1977 1974 1970 
Fils, t1ssus, articles confectionnes en text1les 36 41 39 
Habillement 15 10 5 
Articles tresses et de vanner1e 14 6 7 
Cuirs et art1cles en CUlr 9 10 10 
Metaux non ferreux 4 11 17 
Pour Hong Kong, on obt1ent, au cours de la periode cons1derce, la rcpartitlon 
CI-apres en ): des Il'lportahons de 550 mlllions d 'UCE en 1977, de 300 milllons en 
1974 et de 173 rull1ons d'UCE en 1970 (1977 : ch1ffre est1me) 
Fils, t1ssus, articles confect1onncs en textile~ 
Hablllement 
Articles en matieres minerales 
3.2,2. Importat1ons de la Chine 
1977 
42 
16 
10 
1970 
35 
26 
15 
1970 
46 
12 
10 
Les produ1ts transformcs, ainsi que les mach1nes et lee vehicules, const1tuent 
l'essentiel des Importations ch1no1ses, rna1s les produits al1menta1res et leo 
matieres premieres non rninerales JOllant egalement un role lmportant, 
Pour 1974, on obt1ent la structure CI-apres .;ur la base des pays partena1res 
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pour une valeur de 5 214 m1ll1ons d'UCE. 
Tableau E 
Structure des importat1ons de la Ch1ne par produ1ts en 1974 en% (1) 
1 1 I Importat1ons I 
I CTCI R~ 1 I L1bell e· I I 
1 'v • 1 I de l a Ch1ne I 1------------------1---------------------------------------------~--~~~~~~----1 I I 1 I 
1 r 1 r l 0 - 9 l Total l 100 1 0 l l 0 + 1 l Produ1ts ahmentanes, bo1ssons 1 tabac l 16,6 l 
1 041 l dont : b!e l 13, 2 1 
1 044 l mais l 2, 6 I 
I I I I 
I 1 1 I 1 2 + 4 1 Matieres prem1eres (sans combust1bles 1 I I I I I 
: 1 m1neraux) 1 16,1 l 
1 221 1 dont : gra1nes et fru1ts oleagineux l 2 1 1 l 
1 231 l caoutchouc brut I 2, 6 I 
l 263 l coton I 5,8 l 
1 266 l f1bres text1les (synthet1ques) 1 1,5 l 
I I I I 
1 I I I 1 3 1 Combushbles m1neraux l 0 1 6 l 
1 f 1 I 
1 I I I 
l 5 1 Produ1 ts ch1m1ques 1 8,3 l 
1 512 I dont : produ1 ts ch1m1ques organ1ques 1 1 1 7 l 
l 561 1 engrais manufactures l 2, 7 l 
1 581 1 maheres plashques l 11 9 I 
I I I I 
I 1 I I 
1 7 I Machines et matenel de transport l 21,6 1 
l 71 1 dont : machines non 8lectr1ques l 8, 5 l 
l 72 1 machmes 8lectnques l 1, 7 l 
l 73 1 matenel de transport I 11,2 l 
l 732 I dont : v€hicules automob1les l 3 1 4 I 
1 734 1 aeronefs 1 2,6 l 
l 735 I bateaux l 4,5 l 
I I 1 I 
1 r r t 
l 6 + 8 l Arhcles manufactures 1 30,4 l 
; 641 1 dont : papiers et cartons 1 1, 5 1 
l 651 ! 1 f1ls de maheres texhles 1 1, 6 1 
I 671 l fontes, etc... l 11 4 1 l 673 l barres, etc... l 2,4 l 
I 674 l larges plats et tCHes l 7,4 l 
I 678 l tubes, etc... l 4,3 l 
1 682 1 cu1 vre 1 3, 7 1 
1 683 l mckel I 1 1 2 I 
I I I 1 
J I I 1 l 9 1 Produ1 ts non classes 1 6, 3 1 
! ! I I 
(1) En pourcentage du total. 
En 19741 les 1rnportat1ons de la Ch1ne en produ1ts al1menta1res 1 s'elevant a 
859 millions d'UCE, so1t 17% de !'ensemble de ses 1rnportat1ons, provena1ent en 
prem1er l1eu du Canada pour 286, les Etats-Un1s 276, l'Australie 173, 
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l'Argent1ne 71 et la Communaute Europeenne 26 (France 25) m1ll1ons d'UCE, Tandis 
qu'en 1977, le Canada n'enregistra1t qu'une lcgere rtgress1on de ses exportat1ons 
qu1 passaient a 255 m1llions d'UCE, les l1vra1sons des Etats-Un1s sont tombees a 0 
et celles de la Communaute a 2 m1ll1ons d'UCE, Par centre, les exportat1ons de 
l'Australie ant fortement augment€, pour atte1ndre 293 m1ll1ons d'UCE. 
Les pr1nc1paux produ1ts alimentaires 1mportes par la Ch1ne etaient en 1974 
ble avec 80% des 1mportat1ons al1menta1res ou 687 m1ll1ons d'UCE, dont Canada 
286, Etats-Un1s 196, Austral1e 160, la Communaute Europ€enne 24 (le tout pour 
la France) et l'Argent1ne 17 m1ll1ons d'UCE 
mais avec 16 % ou 134 mill1ons d'UCE, dent Etats-Un1s 80 et Argent1ne 54 
milhons d'UCE, 
En 1974, 16,1 ~ cu 839 m1ll1ons d'UCE de l'ensemble des 1mportat1ons de la Ch1ne 
etait const1tue de mat1eres prem1eres non m1nerales, dont 78 ~ provena1ent 
des d1x plus 1mportants fourn1sseurs (en m1ll1ons d'UCE) : Etats-Un1s 281, Japan 
74, Mala1sie 73, Austral1e 43, Syr1e 36, Singapour 35, Sr1 Lanka 34, Soudan 29, 
Hong Kong 27, Egypte 26. 
Les prlnClpaux prodults exportes a destlnatlon de la Chlne etalent les Sulvants 
eaton avec 36 % ou 303 m1ll1ons d'UCE, dent Etats-Un1s 156, Syrie 34, Soudan 
26, Egypte 23, N1caragua 19 m1ll1ons d'UCE 
caoutchouc brut avec 16% ou 135 m1llions d'UCE, dent Mala1s1e 64, S1ngapour 
33, Sr1 Lanka 31 m1ll1ons d'UCE 
feves de soJa avec 13 % ou 109 m1ll1ons d'UCE, dent 106 en provenance des 
Etats-Un1s 
f1bres text1les synthetiques et art1f1C1elles avec 9% ou 78 m1ll1ons d'UCE, 
dent 66 en provenance du Japan et 10 en provenance de la Communaut€ Europeenne. 
Le Japan, qu1, en 1970, n'ava1t vendu que pour 14 m1ll1ons d'UCE de mat1eres 
prem1eres a la Ch1ne, a vu, en 1977, ses ventes pas~er a 69 m1ll1ons d'UCE, dont 
60 m1ll1ons d'UCE de fibres text1les synthet1ques et art1f1c1elles. Les Etats-
Unls qu1, en 1970 1 n'entretena1ent pas encore de rapports commerc1aux avec la 
Republique Popula1re, n'ont pas pu repeter leur succes de vente de 1974 (281 
m1ll1ons d'UCE) centre seulernent 74 millions d'UCE en 1977, dont : hu1les vcge-
tales 25, fibres text1les synthetiques et art1f1c1elles 17, coton 15 et feves 
de soJa 13 mill1ons d'UCE. Les 1mportat1ons de mat1eres prem1eres en provenance 
de la Communaute sent pas,,ees de 9 en 1970 a 11 en 1974 pour atte1ndre 40 
m1llions d'UCE en 1977, dont 27 m1ll1ons d'UCE de f1bres text1les ;ynthet1qucs 
et artif1c1elles et 11 m1ll1ons d'UCE d'hu1le de SOJ~. 
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En 1974, la Ch1ne a import€ pour 1 127 m1ll1ons d'UCE de mach1nes et mater1el de 
transport qui reprcsenta1ent 21,6% de l'ensemble de ses 1mportat1ons. Les 
princ1paux fournisseurs eta1ent : le Japan pour 457, la Communaute Europeenne 
pour 315, l'URSS pour 90, les Etats-Un1s pour 88 et la Yougoslavie pour 49 
m1ll1ons d'UCE. Ces pays recouvrent 86% de l'ensemble des achats. 
Ces importations comprena1ent essent1ellement : 
- mach1nes non electriques avec 39% ou 441 mill1ons d'UCE, dont le Japan 210, 
la Communaute Europeenne 139 (Allemagne 56), les Etats-Un1s 33 m1ll1ons d'UCE 
- bateaux avec 21 % ou 234 millions d'UCE, dont le Japan 106, la Yougoslav1e 49, 
la Communaute Europeenne 37 (Pays-Bas 24) et la Norvege 34 mill1ons d'UCE 
materiels de transport avec 16 % ou 180 m1ll1ons d'UCE,dont le Japan 99 et la 
Communaute Europeenne 55 (France 26, Ital1e 21) m1ll1ons d'UCE 
avions avec 12 % ou 134 mill1ons d'UCE, dont l'URSS 55 1 les Etats-Un1s 50 1 la 
Communaute Europeenne 28 (Royaume-Unl 25) m1ll1ons d'UCE. 
Le Japan n'a pas pu ma1nten1r pour ses livra1sons de mach1nes et de materiels de 
transport le n1veau eleve de 1974. En 1977, elles ne reprcsentaient plus que 
181 m1ll1ons d'UCE, a peine plus de 60% (en valeur) des exportat1ons de 1970 
qu1 etaient de 114 mill1ons d'UCE. La forte regress1on par rapport a 1974 affecte 
tous les pastes importants. C'est a1ns1 qu'en 1977, les fournitures de mach1nes 
non electr1ques sont tombees a 66, celles de bateaux a 45 et celles des materiels 
de transport a 47 mill1ons d'UCE. Les Etats-Un1s ont du, eux auss1, enreg1strer 
une importante ba1sse de leurs exportat1ons ramenees a 45 m1ll1ons d'UCE, dont 
16 millions d'UCE pour les ventes de machines non electr1ques et 26 m1ll1ons 
d'UCE pour les avions. S'1l est exact que la Communaute a pu plus que doubler 
ses ventes de mach1nes et de materiels de transport a la Chine par rapport a 
1970 (91 m1ll1ons d'UCE), elle est cependant restee avec 206 m1llions d'UCE 
sens1blement au-dessous du resultat de 1974 (315 millions d'UCE), et bien lo1n 
au-dessous de l'annee record, 1976, avec 540 m1ll1ons d'UCE. Par rapport a 1974, 
la vente de bateaux a pu, 1l est vrai, progresser de 23 %pour atte1ndre 45 
m1ll1ons d'UCE mais la vente de machines non electr1ques est tombee a 116 
m1llions d'UCE, celle d'avlons a 14 m1llions d'UCE et celle de veh1cules auto-
moblles meme a 3 millions d'UCE. 
Etant donne les beso1ns de rattrapage dans le secteur de 1'1ndustr1al1sat1on, 
les pr1ncipaux produ1ts 1mportes par la Ch1ne sont les art1cles manufactur€s 1 
notamment les produ1ts en fer et en acier qu1 1 en 1974, avec 1 583 m1ll1ons 
d'UCE corresponda1ent a 59 %des 1mportat1ons de cette categor1e de produits et 
a 18% de l'ensemble des 1mportat1ons. Les principaux fournisseurs de produ1ts 
semi-ouvres et de produ1ts fin1s etaient en 1974 les su1vants : Japan 875, 
Communaute Europeenne 299 (Allemagne 217), Ch1l1 91, Canada 73 et Austral1e 48 
mill1ons d'UCE, 
Leurs ventes ala Ch1ne porta1ent essent1ellement sur les produ1ts 01-apres 
larges plats et toles en fer et ac1er avec 25% ou 388 m1ll1ons d'UCE, dont 
Japan 302 et Communaute Europeenne 74 (Allemagne 58) m1ll1ons d'UCE 
tubes en fer et ac1er avec 14 % ou 223 m1ll1ons d'UCE, dont Japan 118 et 
Communaute Europeenne 87 (Allemegne 81) m1ll1ons d'UCE 
cu1vre avec 12 % ou 194 m1ll1ons d'UCE, dont Ch1l1 91, Japan 45, Yougoslav1e 
23 et Canada 15 m1ll1ons d'UCE 
barres en fer et ac1er avec 8 % ou 126 m1ll1ons d'UCE, dont Japan 1o8 et 
Communaute Europeenne 10 (Allemagne 9) m1ll1ons d'UCE 
de matieres text1les avec 5% ou 81 m1ll1ons d'UCE, dont Japan 56 et 
Communaute Europeenne 16 m1ll1ons d'UCE 
pap1ers et cartons avec 5% ou 77 m1ll1ons d'UCE, dont Japan 49 m1ll1ons d'UCE 
fon+.es, etc,,, avec 5 % ou 74 m1ll1ons d'UCE, dent Australie 40, Communaute 
Europeenne 13 (Allemagne 11) et Yougoslav1e 12 m1ll1ons d'UCE 
nickel avec 4 % ou 61 mill1ons d'UCE, dont Canada 56 m1ll1ons d'UCE, 
Parm1 les pr1nc1paux fourn1sseurs 1 seul le Japan a pu, Jusqu'en 1977, accro1tre 
ses exportat1ons des art1cles manufactures, Celles-c1 ant atte1nt 1 128 m1ll1ons 
d'UCE (1970 : 302 m1ll1ons d'UCE), et ont pr1nc1palement porte sur les produ1ts 
01-apres (en m1ll1ons d'UCE) : larges plats et tole• 462, tubes 165, barres 161, 
f1ls, tissus et art1cles confectionnes en text1les 112, fontes 37, l1ngots en 
fer et ac1er 34, cables, ranees artlf1Clelles 1 etc,,, 28 1 alum1n1um 27 1 pap1ers 
et cartQn 27 et feuillards 23, Les exportat1ons de la Communaute a dest1nat1on 
de la Chine sont tombees a 278 m1ll1ons d'UCE, dont tubes 146, larges plats et 
toles 25, feulllards 25, barres 22 et metaux non ferreux 13 (alumlnlum 10) 
millions d'UCE, Le Canada, qu1, en 1974, ava1t vendu pour 71 m1ll1ons d'UCE de 
metaux non ferreux a la Ch1ne n'a plus pu en exporter vers ce pays que pour 14 
m1ll1ons d'UCE en 1977• 
4, Le commerce de la Communaute avec la Ch1ne 
4.1. L'evolut1on generale 
4.1.1. L'evolution des 1mportat1ons 
Entre 1966 et 1972, les 1mportat1ons de la Communaute en provenance de la Ch1ne 
etaient de l'ordre de 300 a 400 m1ll1ons d'UCE avec une valeur de 339 m1ll1ons 
d'UCE pour 1970, 1973 marque le debut d'une evolut1on plus an1mee : les achats 
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des pays membres se situa~ent en 1973 aux alentours de 544 m~ll~ons d'UCE, pu~s 
~ls se sont eleves en 1974 a 687 millions d'UCE ; en 1975, on enreg~stre une 
legere d~m~nution de 3 % -666 m~ll1ons d'UCE- 1 puis stagnat1on au n1veau de 860 
mill1ons d'UCE en 1976 (1) et 1977. Apres la stagnat1on de l'annee 1977, le 
premier semestre 1978 a de nouveau apporte une progression de 9 % par rapport 
ala meme per~ode de l'annee precedente 1 malS qu~ est encore nettement lnferieure 
ala croissance annuelle moyenne de 14,2% pour la periode 1970-1977. 
4.1.2. Evolution des exportat1ons 
La croissance moyenne annuelle des exportations n'ava1t ete que de 8,1% au cours 
de la periode allant de 1970 a 1977, partant d'une valeur de 455 m~llions d'UCE 
pour 1970. Les annees relat~vement calmes de 1971 et 1972 avec respect1vement 
297 et 369 m1ll1ons d'UCE de ventes en Ch~ne ont ete suiv1es d'une p&r1ode de 
grand essor : en 1973, les livraisons de la Communaute a la Ch~ne sont passees 
a 607 et en 1974 a 787 mill~ons d'UCE Pour atte1ndre le point culminant en 1975 
avec 1 152 millions d 1 UCE. Cette valeur a pu etre approchee sens1blement en 1976 
ou lee exportat1ons se sont elevees a 1 120 m1ll~ons d'UCE. En raison de la 
receSSlOn provoquee par les confl~ts politlques en Chlne et l'arrivee a terme 
des contrats de 1973 1 on a enregistre en 1977 un fort recul des exportat1ons. 
La Republique Popula1re n'a plus achete que pour 787 mill1ons d'UCE aupres des 
pays membres. Cette evolut1on semble cependant s'1nverser a nouveau (vo1r c~­
dessus). Des le deux1eme semestre 1977, la s1tuat1on s'est amel1oree. Et au 
cours des six prem~ers mois de 1978, les 1mportat1ons de la Communaute Europeenne 
par rapport ala meme per1ode de l'annee precedente ont augment€ de 9 %, en 
passant de 411 a 449 millions d'UCE. Les exportat1ons ont meme progress€ de 
115% en passant de 315 a 677 m~llions d'UCE. (Pour 1978, voir le chap1tre 5). 
4.1.3. Evolut1on de la balance commerc1ale 
La balance commerciale de la Communaute avec la Ch1ne a generalement ete exc€-
dentaire. Depuis la creation de la Communaute Europeenne en 1958, il n'y a eu 
defic~t que pour les annees 1963, 1964, 1972 et 1977. S'1l est exact que 
l'annee 1976 s'est egalement soldee par un d~f1cit de 63 m1ll1ons d'UCE, on 
constate cependant 1 Sl l'on t1ent compte de l'1mportat1on spec~ale de 332 
mill1ons d'UCE d'or non monetaire par le Royaume-Un~, un fort excedent de 
269 millions d'UCE. 
(1) Il s'y aJoute en 1976 un paste particul~er d'~mportat~ons d'or non moneta1re 
a concurrence de 319 m1ll1ons d'UCE par le Royaume-Un1. 
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L'excedent de la Communaute dans le commerce avec la Chine a parfois ete tres 
~mportant. En 1970, ~1 s'est eleve a 116 millions d'UCE pour un volume (importa-
t~ons et exportat~ons) de 793 m~ll1ons d'UCE. En 1974, ~1 ava~t legerement 
regress€ a 100 millions d'UCE, bien que le vol~~e des echanges a~t presque 
double avec 1 474 m~ll~ons d'UCE. En 1975, la croissance rap1de des exportat~ons 
avec plus 46,4% par rapport a l'annee precedente s'accompagnant d'une legere 
regreSSIOn des importations a eu des effets favorables pour la Co~~unaute qu~ a 
pu enreg~strer un excedent record de 487 mill1ons d'UCE. L'annee 1976 s'est 
soldee par un excedent commerc~al net de 269 mill~ons d'UCE (vo~r CI-dessus). 
La regression des exportations en 1977 a alors entrain€ un d€fic~t de 70 m~ll1ons 
d'UCE, qu~ a cependant et€ plus que compense par le developpement en fleche du 
prem~er semestre 1978, se soldant pour la Communaute Europ€enne par un excedent 
de 229 mill1ons d'UCE. 
4.2. Le commerce par pays membra 
4.2.1. Importat1ons et exportat1ons 
Le plus ~mportant partena1re commercial de la Ch~ne dans la Communaute est la 
Republique Federale d'Allemagne. En 1970 deJa, sa part dans les lmportations de 
la Communaute en provenance de la Chine s'elevait a 84 m~ll~ons d'UCE, so1t 
25 %. Elle a pu consol1der cette position avec 247 mill1ons d'UCE en 1977 (29 /a), 
so1t une augmentation de 193 %. Du cote des exportat~ons, la position de la 
·Republique Federale eta1t encore plus forte : de 37% (167 m~ll1ons d'UCE) en 
1970, elle est passee a 56% (438 millions d'UCE en 1977), so1t un taux de 
croiS3ance de 162 %. La progress1on de la Communaute Europeenne n'€ta1t au cours 
de la meme perlode que de 153 % pour les lmportatlons et de 73 % pour les 
exportations. 
s~ l'on addit1onne les ~mportations et les exportat1ons, le Royaume-Uni est le 
deux~eme partena1re de la Ch1ne dans la Communaute Europeenne. Sa part dans les 
importations est cependant passee de 21 % (71 rn1llions d'UCE) en 1970 a 18 % 
(156 millions d'UCE) en 1977• Ducote des exportations, le recul est encore 
beaucoup plus sens~ble : en 1970, sa part etait encore de 22 % (120 millions 
d'UCE) alors qu'en 1977 elle n'eta~t plus que de 12 % (95 m~ll1ons d'UCE). 
En 1970, la France su~va~t de pres le Royaume-Un~ avec 21 % (70 m1llions d'UCE) 
d'~mportations. Avec une croissance de 134 %, la France a 1mporte en 1977 pour 
163 m~ll~ons d'UCE et est passee ainsi a la deux~eme place avec une part de 
19 %. Etant donne que de 1970 a 1977, les exportations n'ont progress€ que 
faiblement de 3 %, passant de 81 millions d'UCE a 84 m~ll1ons d'UCE, la part 
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de la France a egalement regress€ fortement et n'est plus que de 11 %. 
Les 1mportations de l'Italle en provenance de la Ch1ne ant progress€ de 124% de 
1970 a 1977 1 passant de 63 m1ll1ons d'UCE a 141 millions d'UCE. Au cours de lame-
me per1ode la part de ce pays a legerement regress€ de 19 a 17 %. De meme, sa 
part dans les exportat1ons a flech1 au cours de cette meme per1ode. Elle est 
tombee de 13 a 9 %, bien qu'en valeur, l'Italle a1t pu enregistrer une progres-
sion de 21 %, ce qu1 lu1 a permis d'atteindre le chiffre de 69 m1llions d'UCE. 
La part des Pays-Bas dans le commerce avec la Chine est 1mportante. Du cote des 
importat1ons, leur part est passee de 8% (27 m1llions d'UCE) en 1970 a 10% 
(83 mill1ons d'UCE) en 1977, ce qui 1mpl1que une progress1on de 209 %. Ducote 
des exportations, apres une progress1on de 108 %, les Pays-Bas sont passes de 
5% (22 m1ll1ons d'UCE) en 1970 a 6% (45 m1ll1ons d'UCE) en 1977• 
L'Union Economique Belgo-Luxembourgeo1se a une part quelque peu plus fa1ble. En 
1970, elle a 1mporte pour 11 m1llions d'UCE, sa part etant a1nsi de 3 %. En 1977, 
ses achats dans la Republique Populaire ava1ent progress€ de 266 %, atte1gnant 
39 mill1ons d'UCE, ce qu1 lu1 assurait une part de 5 %. Pour lea exportat1ons 
sa part est restee la meme en 1970 et en 1977 1 so1t 5 %, b1en qu'en valeur ses 
exportations alent ete en 1977, avec 42 m1llions d'UCE, super1eures de 82% a 
celles de 1970 qui avaient atte1nt 23 mill1ons d'UCE. 
Les 1mportat1ons du Danemark en provenance de la Ch1ne sont relativement 
elevees. Elles ont atte1nt 11 m1ll1ons d'UCE en 1970, so1t une part de 3 %, et 
25 m1llions d'UCE en 1977 1 soit a nouveau une part de 3 %. Les exportations 
n'atte1gna1ent que 4 m1ll1ons d'UCE en 1970 avec une part de 1 %. 
En 1977, elles ava1ent cependant progress€ de 280% pour s'etabl1r a 14 m1ll1ons 
d'UCE. Le Danemark doublalt a1nsi sa quote-part (2 %). 
La part de l'Irlande etait en 1970 de 0,6% avec des 1mportat1ons de 2 mill1ons 
d'UCE et en 1977 de 0,4 % pour des achats de 4 m1llions d'UCE. Tand1s qu'en 
1970, ce pays n'a pu exporter que pour 21 000 UCE, en 1977 11 a exporte pour 
678 000 UCE en Ch1ne, particlpant ains1 pour 0,1% aux exportations de la 
Communaute Europeenne. 
4.2.2. Balance commerciale 
Tandis que pour la plupart des pays membres, la balance des echanges commerciaux 
avec laChine est en regle generale negat1ve, l'Allemagne a pu real1ser chaque 
annee d'1mportants excedents : 83 mill1ons d'UCE en 1970, 44 m1llions d'UCE en 
1971, n1veau le plus faible et 319 m1ll1ons d'UCE en 1976, niveau max1mal ; ils 
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eta1ent encore de 191 m1ll1ons d'UCE en 1977• Le tableau est egalement favorable 
en ce qu1 concerne la France, Face aux defic1ts de 40, 47, 19 et 80 mill1ons 
d'UCE au cours des annees 1972 a 1974 et 1977, on enreg1stre des excedents de 
11, 64 et 139 millions d'UCE au cours des annees 1970, 1975 et 1976. 
La balance du Royaume-Un1 est negat1ve dans l'ensemble, S'1l est exact qu'en 
1970, 1973 et 1975 ce pays a pu real1ser des excedents de 30, 73 et 23 m1ll1ons 
d'UCE 1 11 a cependant enregistre des d€f1c1ts de 86 et 60 m1ll1ons d'UCE en 
1976 et 1977• S1 l'on t1ent compte des 1mportat1ons d'or non ~oneta1re, on 
obt1ent meme pour 1976 un def1c1t de 418 m1ll1ons d'UCE. 
Pour la periode de 1970-1975, l'Ital1e et les Pays-Bas ne peuvent declarer 
qu'un excedent, pour 1975, de 14 et 42 m1ll1ons d'UCE respect1vement, Les autres 
annees, les def1c1ts s'etabl1ssa1ent entre 5 et 72 m1ll1ons d'UCE pour l'Italie 
et entre 5 et 44 m1llions d'UCE pour les Pays-Bas. 
L'UEBL avait realise en 1970 un excedent de 12 m1ll1ons d'UCE et de 3 m1ll1ons 
d'UCE en 1975 et en 1977. Ma1s les autres annees se sont soldees par des 
def1c1ts compr1s entre 8 et 11 m1ll1ons d'UCE, 
L'Irlande et le Danemark n'ont pas pu real1ser d'excedents dans leur 
commerce avec la Ch1ne au cours des annees 70. En 1976 et 1977, ces pays ant meme 
enreg1stre des def1c1ts tres 1mportants avec respect1vement 4 et 3 m1llions d'UCE 
pour l'Irlande et respect1vement 15 et 10 m1ll1ons d'UCE pour le Danemark. 
4.3. Le commerce par produits 
4,3,1. Structure des 1mportat1ons par produ1ts 
En 1977, les princ1paux produ1ts 1mportes par la Communaute en provenance de la 
Chlne et~lent la Vlande, les frults et legumes, les textlles, les matleres brutes 
d'or1g1ne an1male, certa1ns produ1ts ch1m1ques, leci f1ls, t1ssus et art1cles 
confect1onnes en text1les, les vetements et d'autres art1cles manufactures. 
En 1977, les importat1ons de v1ande et de preparat1ons de v1andes se sont 
elevees a 38,5 m1ll1ons d'UCE. B1en qu'elles a1ent progress€ de 73 ~par rapport 
a 1970, so1t un accro1ssement annuel moyen de 8,2 %, leur part dans le~ lmporta-
tlons totales en provenance de la Ch1ne a regresse de 6,6% a 4,5 %. 31,2 
millions d'UCE ou 81 %de ces 1mportat1ons concerna1ent les p1geons et lap1ns 
domest1ques dont la France a achete pour 12,2 m1ll1ons d'UCE et le Royaume-Un1 
pour 9,4 m1ll1ons d'UCE. En outre, la France a achete pour 6,5 m1llions d'UCE 
de v1ande de pore. 
Les 1mportat1ons de fru1ts et de legumes se sont elevees a 55 m1ll1ons d'UCE en 
1977• Elles ava1ent progress€ depu1s 1970 de 15,9% par an en moyenne et leur 
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part a atte1nt 6,4% (1970 ; 5,8 %). En 1977, les achats de champ1gnons effectucs 
en Chine se sont eleves a 19 1 2 m1ll1ons d'UCE, dont 18,9 mill1ons d'UCE pour 
l'Allemagne seule. Il convient d'y aJouter ; 
-pour 5,2 m1ll1ons d'UCE de no1x d'aCaJou, dont l'Allemagne 2,2 et le Royaume-
Uni 2,0 
-pour 41 6 m1ll1ons d'UCE de no1x 1 dont le Royaume-Un1 2,9 et l'Allemagne 1,4 
pour 8,0 m1ll1ons d'UCE de fruits (mandarines, ananas) en conserve, dont 
l'Allemagne 4,7, les Pays-Bas et le Royaume-Un1 chacun 1,0 
-pour 5,3 m1ll1ons d'UCE de haricots verts, dont l'Allemagne et les Pays-Bas 
2,0 chacun. 
Pour lee lmportations de cafe, de the et d'eplCes, l'augmentatlon a ete superleu-
re a la moyenne. De 1970 a 1977, elles ont progresse de 28,7 %en moyenne par 
an pour passer de 4.7 milllons d'UCE a 27,6 mllllons d'UCE, dont 11,8 pour le 
Royaume-Un1 1 7,1 pour la France et 4,9 m1ll1ons d'UCE pour l'Allemagne. 81% ou 
22,3 m1ll1ons d'UCE de ces importat1ons concernaient le the. 
Ces tro1s groupes ont represente en 1977 une part de 85 % dans les 1mportat1ons 
de produ1ts alimenta1res de la Communaute Europ£enne en provenance de la Ch1ne, 
avec 142 m1llions d'UCE. La part de la Ch1ne dans le total des 1mportat1ons 
s'est elevee a 16 1 6 %, et n'est alnSl que legerement 1nfer1eure au resultat de 
1970 avec 17,8% ou 60 m1ll1ons d'UCE. 
Compte tenu du fait que depu1s 1977, la Ch1ne est le plus 1mportant producteur 
de tabac du monde avec env1ron 1 000 m1ll1ons de t, les achats de la Communaute 
en boissons et tabac ant et€ jusqu'icl relativement modestes. En 1970, 1ls 
avaient neanmoins atte1nt une part de 2,1% ou 7,0 mill1ons d'UCE, ma1s 
n'etaient plus que de 0,4% ou 3,9 m1ll1ons d'UCE en 1977. 3,2 m1ll1ons d'UCE 
concernaient le tabac import{ surtout par la France (1,1) et les Pays-Bas (1,4). 
En 1977, les mat1eres prem1eres autres que les combust1bles m1neraux occupa1ent 
une place 1mportante dans les 1mportat1ons avec 30 1 3 % ou 260 m1ll1ons d'UCE. 
Ma1s en 1970, ces 1mportations const1tua1ent 43,5 % ou 147 m1ll1ons d'UCE du 
total des achats. 
En 1977, 9,6% des 1mportat1ons de mat1eres prem1eres a concurrence de 25,0 
mill1ons d'UCE ou 2,9% (1970 ; 4,4 %) de l'ensemble des 1mportat1ons eta1ent 
constituees par les peaux et pelleter1es. L'Ital1e en a 1mporte pour 9,4, le 
Royaume-Un1 pour 7,5 et l'Allemagne pour 6,4 m1llions d'UCE. Le poste le plus 
important eta1t represente par lee peaux de capr1ns avec 10,8 mill1ons d'UCE ou 
43,2% dont 8,9 mill1ons d'UCE pour l'Ital1e et 1,6 pour l'Allemagne. Les achats 
de pelleter1es ont porte sur 13,7 m1ll1ons d'UCE ou 55%, dont 5,1 mill1ons 
d'UCE de visons (France : 3,3 millions d'UCE), 
Un des grands postes d'1mportat1on est const1tue par la sole, En 1977, la 
Communaute Europeenne en a achet€ pour 72 mill1ons d'UCE (1970 : 45 m1ll1ons 
d'UCE), soit 8,4 % (1970 13,3 %) de l'ensemble des importat1ons ou 27,4% des 
1mportat1ons de mat1eres premieres en provenance de la Ch1ne. Les princ1paux 
cl1ents etaient l'Italie avec 52 1 1 m1ll1ons d'UCE ou 72,3% et la France avec 
15,5 mill1ons d'UCE ou 21,5 %. 
Les 1mportat1ons de laine et de po1ls d'or1g1ne an1male ne sont pas non plus 
negl1geables ; elles ont port~ en 1977 sur 40,2 m1ll1ons d'UCE (1970 : 12,6 
millions d'UCE) ou 4,7% (1970: 3,7 %), Il s'ag1t 101 surtout de polls f1ns 
d'une valeur de 32,2 m1llions d'UCE, dont 15,1 m1ll1ons d'UCE pour le Royaume-
Unl. 
Les 1mportations de mat1eres brutes d'or1g1ne an1male s'elevent a 8,8 % ou 
75,8 mill1ons d'UCE, Avec une croissance annuelle moyenne de 6,1 %, leur lmpor-
tance a egalement sens1blement flechi pu1squ'en 1970 leur part dans les impor-
tat1ons s'eleva1t encore a 14,8 %pour une valeur de 50,3 m1ll1ons d'UCE, Les 
postes les plUS importants de 1977 eta1ent leS 3UlVants : 
- boyaux, vess1es et estomacs (autres que ceux de po1ssons) pour 33,8 m1ll1ons 
d'UCE, dont 23,5 pour l'Allemagne, 51 4 pour les Pays-Bas, 3,0 pour la France 
et 1,3 pour l'Italle 
- soies de pore et de sanglier pour 21,7 mill1ons d'UCE, dont 8,8 pour le 
Royaume-Un1 1 3,9 pour l'Allemagne, 3,1 pour les Pays-Bas et 2,7 pour la France 
plumes brutes pour l1t et duvet pour 17,3 m1ll1ons d'UCE, dont l'Allemagne 
13,0. 
Sur un total d'importat1ons de mat1eres brutes d'or1gine vegetale de 9,6 m1ll1ons 
d'UCE en 1977 (1970 : 3,9 m1llions d'UCE), 2 1 9 millions d'UCE concerna1ent des 
mat1eres vegetales pour vannerie et sparter1e et 3,5 m1llions d'UCE des plantes 
pour parfumerle, medecine, etc ••• 
Sont restees JUSqu'lCl prat1quement sans 1mportance les importat1ons de combus-
tibles mineraux de la Communaute (petrole brut notamment), qu1 se sont elevees 
a 0,3 m1ll1on d'UCE en 1977• De grandes d1ff1cultes techn1ques et les grandes 
d1stances d 1 achem1nement cont1nueront a l'avenir a fa1re obtacle a un 
developpement rap1de de ce secteur, bien que l'Ital1e 1mporte pour la prem1ere 
fo1s du petrole brut pour le tester. 
Les achats de corps gras, gra1sses, hu1les d 1 or1g1ne animale effectues par la 
Communaute sont egalement prat1quement negl1geables, En 1977, avec 2,5 m1ll1ons 
d'UCE, ils n'avalent qu'une part de 0,3 %dans les 1mportat1ons en provenance 
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de la Chine. En valeur, 1ls etaient done au niveau de 1970, ma1s tres 1nferieure 
au n1veau de 1974 avec 13,2, et a ceux de 1975 et 1976 avec respect1vement 8,0 
et 8,3 millions d'UCE. 
En 1977, les achats de produits ch1m1ques se sont eleves a 65,7 millions d'UCE 
(1970 : 33 m1llions d'UCE)o Les pr1nc1paux pastes eta1ent les su1vants 
hu1les essentielles et res1noides pour 15,7 m1ll1ons d'UCE, dont 7,7 pour la 
France, 3,7 pour le Royaume-Un1 et 2,7 pour l'Allemagne 
colophanes et ac1des res1n1ques pour 14,1 mill1ons d'UCE, dont 6,7 pour 
l 'All emagne 
- d1vers produ1ts de la ch1m1e organ1que pour 12,6 millions d'UCE 
- articles de pyrotechn1e pour 6,6 m1ll1ons d'UCE, dont 2,5 pour l'Allemagne 
et 2,3 pour les Pays-Bas. 
En depit de leur importance cro1ssante, les 1mportat1ons de la Communaute en 
machines et materiel de transport chinois sont restees modestes. En 1977, elles 
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ont atteint, avec 8,2 m1ll1ons d'UCE, une part de 1,0% et ont ains1 par rapport 
a 1970 (0,8 million d'UCE et 01 2 %) plus que decuple en valeur et plus que 
quintuple en pourcentage. 
Le paste le plus important des 1mportations et qu1 ne cease de cro!tre est 
const1tue par les art1cles manufactures. En 19701 avec 86,5 m1ll1ons d'UCE, la 
part de ce poste dans l'ensemble des 1mportat1ons en provenance de la Ch1ne 
eta1t de 25,6 ~1,. A part1r de cette date, elles ont alors constamment progress€ 
avec un taux d'accro1ssement annuel moyen de 22,5 %pour atteindre en 1977, avec 
358 m1ll1ons d'UCE, une part de 41,8% dans les importat1ons. La cro1ssance la 
plus forte a porte sur les fils, t1ssus et produ1ts text1les f1n1s. Les pr1nci-
paux postea d'importat1ons etaient ic1 en 1977 les SU1Vants ! 
- t1ssus de coton 41,7 mill1ons d'UCE, dont 12,8 pour la France, 11,7 pour le 
Royaume-Uni et 9,5 pour les PaYs-Bas 
vetements 41,6 millions d'UCE, dont 23,2 pour l'Allemagne 1 5,8 pour la France, 
3,9 pour le Danemark et 3,1 pour l'Ital1e 
tap1s, etc ••• , 29,5 millions d'UCE, dont 11,4 pour l'Allemagne, 8,8 pour le 
Royaume-Un1 et 4 1 2 pour la France 
pelleter1es appretees 23,1 m1llions d'UCE, dont 12,2 pour la France et 5,2 
pour l'Allemagne 
tissus en soie 18,5 mill1ons d'UCE, dont 9,1 pour l'Italie, 4,1 pour la 
France et 31 3 pour 1 1 Allemagne 
l1nge de l1t et de table, etc ••• , 13,6 m1llions d'UCE, dont 6,0 pour 
l' All emagne 
- fourrures (a l'exception des art1cles de chapeller1e) 13,5 m1ll1ons d'UCE, 
dont 9,1 pour l'Allemagne 
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eta1n 11,5 millions d'UCE, dont 4,1 pour le Royaume-Uni et 3,3 pour les Pays-
Bas 
chaussures 10 12 m1ll1ons d'UCE, dont 5,7 pour la France 
f1ls de matieres text1les 9,6 m1ll1ons d'UCE, dont 4,0 pour l'Ital1e et 3,2 
pour la Belgique et le Luxembourg 
cu1rs 8,9 millions d'UCE, dont 5,9 pour l'Ital1e 
meubles 7,4 m1ll1ons d'UCE, dont 2,4 pour l'Allemagne et 21 1 pour la France 
va1sselle 1 etc,,,, en mat1eres ceram1ques 5,9 m1ll1ons d'UCE. 
Par a1lleurs jouets et jeux pour enfants 7,3 m1ll1ons d'UCE 
art1cles et eng1ns pour JeUX de plein a1r et sports 2,7 millions 
d'UCE 
obJets d'ant1qu1te ayant plus de cent ans d'age 2,1 m1llions d'UCE 
b1Jouter1e 3,7 m1llions d'UCE. 
4.3.2. Structure des exportat1ons par produ1ts 
La structure des exportat1ons de la Communaute Europeenne par produ1ts est con-
centree presque exclus1vement sur les produ1ts 1ndustr1els qu1 ant represent€ en 
1977 83,3% de l'ensemble des exportat1ons avec 656 m1llions d'UCE. 11 conv1ent 
en outre de ten1r compte du fait que 89,1 m1ll1ons d'UCE (so1t 11,3 f, des pro-
duits) n'ont pas pu etre stat1St1quement clasoes. A1nS1 dans les produ1tS 
classables, la part des produits industriels est par consequent de 94,0 %. 
Jusqu 1 1ci 1 les exportat1ons de boissons et tabacs, combustibles m1neraux et 
produits al1menta1res n'ont JOUe aucun role dans le commerce avec la Ch1ne. En 
1970 et 1974 1 la France a certes obtenu certa1ns resultats en vendant pour 
respect1vement 16,7 et 24 1 5 m1ll1ons d'UCE de ble ala Ch1ne, En 1977, les Pays-
Bas ont l1vre pour 1,1 m1ll1on d'UCE de beurre. Pour le reste, cependant, la 
Ch1ne a couvert ses beso1ns supplementa1res en produits al1mentaires aupres des 
grands producteurs de cereales du monde, Les exportat1ons d'huiles d'or1g1ne 
vegetale ont evolue posit1vement au cours des deux dern1eres annees. En 1970, 
la Ch1ne n'en a achete que pour 21 000 UCE, en 1975 pour 248 000. Mais, en 
1976, la demande a fa1t un bond atte1gnant 3,1 mill1ons d'UCE et, en 1977, meme 
13,1 m1ll1ons d'UCE, Sur ce total, 11,3 m1ll1ons d'UCE concerna1ent l'huile de 
soJa fournie par la France pour 4,6 mill1ons d'UCE, l'Allemagne pour 4,5 et les 
Pays-Bas pour 2,2. 
La Communaute a enreg1stre une tendance croissante cont1nue dans ses exporta-
tions de produ1ts ch1m1ques : de 112 m1llions d'UCE en 1970 a 173 m1llions 
d'UCE en 1977 1 so1t une croissance annuelle moyenne de 6,4 %, avec pour les d1f-
ferents pays les pourcentages ouivants : 
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1977 1970 
Allemagne 50,3 35,9 
Ital~e 17,5 27, 1 
Pays-Bas 15,7 16, 1 
Belg~que-Luxembourg 5,6 7,8 
France 5,4 6,8 
Royaume-Un~ 4,6 5,7 
Danemark 0,9 0,6 
Irlande o,o o,o 
Les principaux art~cles exportes eta1ent en 1977 les su1vants : 
produ1ts ch~miques organiques pour 58,8 m1ll~ons d'UCE (Allemagne 43,7 et 
Italie 8,8) 
dont en m1llions d'UCE alcools, phenols et glycerine 25,5 
ac~des, etc... 71 3 
esters des ac~des m1neraux, etc... 8,9 
composes a fonctions azotees 9,6 
hydrocarbures, etc... 4,1 
engra~s manufactures pour 35,2 m1llions d'UCE, dont Pays-Bas 16,2, Allemagne 
5,5, Ital~e 5,4, France 4,8 et Belg~que-Luxembourg 3,3 
- mat~eres plast1ques 1 etc ••• pour 34,1 millions d'UCE, dont Ital1e 10,0, Pays-
Bas 9,1, Allemagne 8,7 et Belgique-Luxembourg 4,5 
- colorants organiques synthetiques pour 10 14 millions d'UCE, dont Allemagne 
10, 1 
- naphtal~ne pour 6,9 m1ll1ons d'UCE l1vree exclus1vement par l'Allemagne. 
Les succes remportes au cours des dern1eres annees pour la vente de mach~nes et 
de materiel de transport n'ont pas pu etre repetes en 1977· De 1970 a 1973, les 
exportations etaient passees de 91 m1ll1ons d'UCE a 155 m1ll1ons d'UCE pour 
passer ensuite en fleche a : 
315 m1ll1ons d'UCE en 1974 
466 m1ll1ons d'UCE en 1975 
540 m1ll1ons d'UCE en 1976. 
1977 a alors marque une rupture avec retour au n1veau de 206 m1ll1ons d'UCE. Ce 
recul concerne presque exclus1vement les ventes de mach1nes non electr1ques 
qu1 sont tombees de 419 m1llions d'UCE en 1976 a 116 m1ll1ons d'UCE en 1977. Les 
pr1nc1paUX pays touches ant ete la France et l'Allemagne 1 dont les ventes de 
machines non electr1ques sont passees de 1976 a 1977 de respect1vement 146 a 14 
68 
millions d'UCE et de 172 a 59 millions d'UCE. Au total, les pays membres ont 
part1c1pe comme su1t aux exportat1ons de mach1nes et de veh1cules (en%) 
I 
I 
I 
I 
I i Allemagne 
I i France 
I i Royaume-Un1 
I 
1 Italie 
I 
1 Danemark 
I 
1 Pays-Bas 
I i Belgique-Luxembourg 
I i Irlande 
! 
En 1977, les pr1nc1paux pastes a l'exportat1on 
I 
1977 I 1970 I 
I 
I 51,4 I 21.4 I 
I 20,5 I 49,3 I 
1 
11 '3 I 1014 I 
8,3 I I 14,7 I 
6,0 1 I 3,2 I 
1 ,8 I I 0,9 I 
I 0,7 I o, 1 I 
1 
o,o I o,o 1 
I 
eta1ent les 3UlVants : 
bateaux pour nav1gat1on mar1t1me et inter1eure 43,1 m1ll1ons d'UCE, dont 33,3 
m1llions pour l'Allemagne et 9,8 pour le Danemark 
autres mach1nes et appare1ls 20,4 m1llions d'UCE, dont 20,0 pour l'Allemagne 
mach1nes et appareils de chauffage, de cu1sines, etc ••• 17,7 mill1ons d'UCE, 
dont 9,5 pour l'Allemagne, 6,7 pour l'Ital1e 
machines pour le trava1l des metaux 16,3 mill1ons d'UCE, dont 13,5 pour 
l'Allemagne et 2,3 pour la France 
pompes et centrifugeuses 14,6, dont 8,6 pour la France et 3,1 pour l'Ital1e 
appare1ls electr1ques et electroniques de mesure et de centrale 11,4 m1ll1ons 
d'UCE, dont 5,6 pour l'Allemagne 
aeronefs 9,4 m1ll1ons d'UCE, tous pour la France 
moteurs propulseurs a reaction pour aviat1on pour 8,9 mill1ons d'UCE, dont 
8,8 pour le Royaume-Uni 
p1eces pour mach1nes de sondage et de forage 8,9 m1ll1ons d'UCE, dont 4,7 pour 
1 'Allemagne et 3, 3 pour la France 
machines a cartes perforees pour 3,6 millions d'UCE, dent 2,7 pour la France 
et 0,7 pour le Danemark. 
En 1977, c'est de nouveau avec les art1cles manufactures que la Communaute a 
enregistre les exportat1ons les plus 1mportantes avec 278 m1ll1ons d'UCE ou 
35,3 %. Il est vra1 qu'en 1970, ces ch1ffres s'etaient eleves a 225 m1ll1ons 
d'UCE ou 49,5% de l'ensemble des exportations, mais au cours des annees 1974 a 
1976, ce secteur s'etait vu detrone par les exportat1ons de mach1nes et de 
materiel de transport. Les pays ci-apres ont part1cip€ aux exportat1ons avec les 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
1 
I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
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pourcentages suivants 
Allemagne 
France 
It abe 
Belgique-Luxembourg 
Royaume-Uni 
Pays-Bas 
Irlande 
Dan em ark 
1977 
74,5 
7.7 
6,5 
5, 1 
4,2 
1 '7 
0,2 
o, 1 
1970 
45,9 
4,8 
5,8 
5,0 
37,2 
1 '3 
o,o 
o, 1 
Lea postes d'exportation les plus Importants de 
representes en 1977 par les produits ci-apres : 
produitS transformes ont ete 
tubes sans soudure en acier 136,6 million~ d'UCE, dont 130,0 pour l'Allemagne 
et 3 1 1 pour le Royaume-Uni 
feuillards 23,6 mill10ns d'iJCE, dont 18,9 pour l'Allemagne et 3,2 pour la 
Belgique et le Luxembourg 
barres, etc ••• 22,4 millions d'UCE 1 dont 10 1 4 pour l'Allemagne et 6,7 pour la 
Belgique et le Luxembourg 
larges plats et tales 22 1 3 millions d 1 UCE 1 dont 17,5 pour l'Allemagne 
appareils scientifiques d 1 opt1que 1 etc ••• 11 1 1 millions d 1 UCE 1 dont 7,1 pour 
l 1 Allemagne 
aluminium brut 9,9 millions d'UCE, dont 7,9 pour la France 
fils de matieres textiles 9,0 millions d'UCE, dont 3,1 pour l'Italie, 2 17 pour 
la France et 2 1 1 pour l'Allemagn~. 
5. Premiers resultats pour 1978 
Dans le chapitre 2 1 on a note que l'ouverture de la Chine (aussi bien economique 
que politique) avait donne une nouvelle Impulsion au commerce exterieur de ce 
pays. 
Suivant les sources chinoises 1 les Importations ant augment€ en 1978 de 44 % 
pour atteindre 8,1 milliards d'UCE et les exportations de 25% JUsqu'a 8,3 
milliards d'UCE. AinSI l'excedent commercial a ete de 200 millions d'UCE en 1978 
centre 763 millions l'annee precedente. Une des raisons de la diminution de 
l'excedent a ete le developpement rapide des achats aUX pays OCCidentaux. Nean-
moins, ceci a ete en partie compense par la croissance des exportat1ons 1 en 
particulier vers les USA(+ 46 %), l'Asie (+ 20 %) et de plus 15% vers les pays 
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de l'Est europeen. Au contra1re 1 les exportat1ons vers les Pays en vo1e de 
developpement, le Moyen-Or1ent, l'Afr1que et l'Amer1que Lat1ne sent restees 
assez stables. 
Il est 1nteressant d'analyser les stat1st1ques du commerce par pr1nc1paux parte-
naires (tableau F). Les USA ont enreg1stre une augmentat1on de 46% de leurs 
lmportatlons en provenance de Chlne en 1978, qul se sent elevees alnSl a 260 
m1ll1ons d'UCE. Les importat1ons du Japon ont atte1nt 1 583 m1ll1ons d'UCE, so1t 
17% de hausse par rapport a l'annee precedente. En compara1son, la croissance 
des 1mportat1ons de la Communaute (au n1veau de 937 m1ll1ons d'UCE, so1t + 9 %) 
et celles de Hong Kong (1 600 m1ll1ons d'UCE, so1t + 7 %) a ete relat1vement 
modeste. Les 1mportat1ons de l'Austral1e et du Canada sont restees stables, 
110 et 68 m1llions d'UCE respect1vement. 
Cependant la cro1ssance des exportat1ons de ces pr1nc1paux pays vers la Ch1ne 
a ete generalement plus elevee que celle de leurs 1mportat1ons. L'amel1orat1on 
des relat1ons sino-amer1ca1nes a perm1s un accro1ssement spectaculaire des 
ventes a la Ch1ne 1 de plus de 250% pour atte1ndre auss1 550 m1ll1ons d'UCE. Les 
exportat1ons du Japon ont egalement beaucoup augment€ (+ 39 %, so1t un accroisse-
ment de 662 mill1ons d'UCE) et s'elevent a 2 393 m1ll1ons d'UCE, tand1s que 
celles d'Australie ont augmente de 31 % et atte1gnent 530 m1ll1ons d'UCE. Par 
rapport aces augmentatlons, l'accrolSSement des exportatlons du Canada(+ 17% 
so1t un n1veau de 355 m1ll1ons d'UCE) reste modeste. 
Apres la sensible ba1sse (- 33 %) de 1977, les ventes de la CE a la Ch1ne ont 
augment€ de 87 % pour atteindre le record de 1 460 m1ll1ons d'UCE en 1978. Les 
exportat1ons de l'Allemagne repr€sentent a elles seules 778 m1ll1ons d'UCE en 
1978, ~o1t approx1mat1vement le n1veau des exportat1ons de la Communaute dans 
son ensemble de l'annee precedente. Cependant, l'accro1ssement relat1f le plus 
eleve est celul des exportat1ons belgo-luxembourgeolses qUl ont quadruple entre 
1977 et 1978. 
Une analyse par produ1t (vo1r le tableau G) montre, sur la base des neuf prem1ers 
mo1s de 1978, que les poss1b1lites d'exportat1ons vers laChine res1dent prlnCl-
palement dans les produits manufactures (part1culierement le fer et l'ac1er et 
les art1cles en ces metaux) dent les ventes ant approximat1vement tr1ple en 1978. 
Les mach1nes et mater1els de transport sont egalement un secteur en exp3ns1on 
(+ 40 %) comme celu1 des produ1ts ch1m1ques (+ 23 %). On do1t s'attendre a une 
evolut1on semblable les prochaines annees, en ra1son du flat de commandes, 
consequence de la nouvelle pol1t1que de reforme et de reconstruct1on des autorl-
tes ch1noises. Cependant, le probleme du f1nancement de ces amb1t1eux plans de 
developpement n'est pas encore resolu. Jusqu'a present, le Japan ava1t fa1t les 
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propos1tions de cred1t les plus avantageuses. Ainsi, des offres de crcd1ts de 
plus1eurs milliards d'UCE ont ete suivies d'un accord pour acheter 7,6 m1ll1ons 
de tonnes de petrole brut en 1979, a des pr1x plus eleves qu'en 1978. Les USA 
aussi esperent accroitre leur part dans le commerce avec laChine, par l'offre 
de credits et, Suivant une informat10n recente, llS semblent etre aUSSl lnte-
resses par l'achat de petrcle ala Ch1ne. Recemment, la Ch1ne a propose a ses 
partena1res de leur vendre (en plus du petrole) d'autres matieres prem1eres, 
Comme le charbon, l'etaln 1 le CUlvre, quelques metaUX pour l'all1age de l'aCler, 
etc ••• Neanmoins, le retard technologique, le manque d'1nfrastructure et les 
beso1ns inter1eurs ne permettront pas de rendre dispon1bles d 1 1mportantes quan-
tltes pour l'exportation. 
Tableau F : 
Commerce de quelques partena~res ~mportants avec la Ch~ne en 1978 
I I I I 
I Janv~er-Septembre Janv~er-Decembre II Janvier-Septembre Janv~er-DE'cembre I IMPORT I II I EXPORT I ( 1 ) (2) ( 1 ) (2) II ( 1) (2) ( 1 ) (2) I I II I 
I II I 
I I I II I I I 
I I I II I 68 I I France I 129 I+ 4 177 I+ 4 I 101 I+ 155 I+ 86 I France I I I 
I I I I I I I 
Belgique-Luxembourg' 26 I+ 2 35 I+ 2 I 103 I+ 265 159 I+ 286 I Belgique-Luxembourg I I 
I 
98 
I 18 I I I I Pays-Bas 74 l+ 21 l+ I 51 I+ 84 103 I+ 127 I Pays-Bas I I 
I I I I I I Allemagne 204 I+ 16 217 I+ 13 I 560 I+ 88 778 I+ 78 I Allemagne I I 
I I I 
98 
I I I 
Itahe 96 ,_ 3 157 :+ 11 II I+ 108 148 :+ 94 f Itahe I II I 
I I II I I I 
Royaume-Un~ 118 I+ 1 163 '+ 5 I I 94 I+ 36 137 I+ 44 I Royaume-Un~ I f I I 
I I II I I I 
Irlande 3 I+ 9 5 I+ 31 II 1 I+ 586 1 I+ 52 I Irlande II I 
I I II I I I 
Danemark 17 ,_ 9 25 I+ 1 I I 3 ,_ 60 6 ,_ 56 I Danemark f II I I I 
f I I I I I I 
t I II I I I 
I I f I I I 
668 I I I I I I EUR-9 I+ 8 937 I+ 9 I 1 011 I+ 90 1 487 I+ 87 I EUR-9 I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I f I I I 
I I I I t I Japan 1 125 '+ 19 583 I+ 17 I 1 596 '+ 29 2 359 I+ 39 I Japan I I I I 
I I 
7(3) I I I I Hong Kong f 1 600 I+ I I 40 I+ 3(3)1 Hong Kong I t I 
I I 
46(3) t I I I USA 197 I+ 40 260 :+ I 353 I+ 331 550 I+ 266(3)1 USA I 
I I 
0(3) I t I I Canada 50 ,_ 11 68 '+ I 273 I+ 19 355 :+ 17(3)1 Canada I ,_ I 
I I I I I 
31(3)1 Austral~e 79 ,_ 3 110 '+ 0(3)11 312 I+ 32 530 I+ Austral~e I ,_ 
! ! ! I I ! I 
( 1 ) En M~o UCE 
( 2) Mod~ficat~on en pourcentage par rapport a. la m€:me per~ode de l'annee pr(cedente 
(3) Est~mat~on. 
"' w 
Tableau G 1 : 
Structure du commerce de la Communaute avec laChine par produits Janv~er-Septembre 1978 
I M P 0 R T A T I 0 N S 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I CTCI Rev. 1 I EUR-9 I D I F I I I N I B-L I UK I IRL I DK I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I 
96 
I I I 18 I I 0- 9 Total Mio UCE I 668 I 204 I 129 I I 74 I 26 I I 3 I 17 I I I I I I I I I % I+ 8 I+ 16 1+ 4 I_ 3 I+ 21 I+ 2 I+ 7 I+ 9 I_ 9 I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 + 1 Produits alimentaires, M~o UCE I 126 I 44 I 26 I 12 I 17 I 5 I 19 I 0,3: 2 I I I I I I I I 
bo~ssons, tabacs ~b I+ 17 I+ 25 :+ 9 :+ 192 I+ 14 :+ 2 I_ 11 1+ 2 I_ 3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3 Combust~bles m~neraux M~o UCE I 5 I I I I 5 I I I I I I I I I I I I I % I NS I I I I NS I I I I I I I I ~ I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I 
48 
I I I I I 
2 + 4 Mat~eres prem~eres Mia UCE I 203 I 62 I 30 I I 13 I 6 I 42 I 0,4: 1 I I I I I I I I (sans combust. m1ner.) % :+ 7 I+ 10 1+ 22 1- 7 I_ 1 I+ 2 :+ 19 I NS I NS I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
5 Produ1ts ch1m~ques Mio UCE I 44 I 12 I 10 I 2 I 6 I 1 I 9 I 0,41 2 I I I I I I I I % I_ 22 1- 15 I_ 27 I_ 46 I NS I NS 1- 26 I NS :+ 12 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
7 Mach1nes et mater1el M1o UCE I 7 I I I I I I 5 I I I I I I I I I I I 
de transport % I+ 23 I I I I I 1+ 37 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
6 + 8 Art~cles manufactures MlO UCE I 283 I 85 I 62 I 33 I 34 I 14 I 43 I 2 I 11 I I I I I I I I I % I+ 10 I+ 23 I+ 2 I_ 11 I+ 25 I+ 8 I+ 16 I+ 51 1- 8 I 
I I I I I I I I I 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
% ~ modification en pourcentage par rapport a. la me me per1ode de 1 1 annee pr{cedente 
NS non specifie. 
Tableau G 2 : 
Structure du commerce de la Communaute avec la Chine par produits -Janvier Septembre 1978 
EXPORTATIONS 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I CTCI Rev. 1 I EtJR-9 I D 
' 
F I I I N I B-L I UK I IRL 
' 
DK I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
' 
I I I I I I I I I 
I I 
' 
I I I I I I I 
I 
' 
I I I I I I I I 0- 9 Total Mio UCE I 1 011 I 560 I 101 I 98 I 51 I 103 I 94 
' 
0,91 3 
' ' ' 
I I I I 
' 
I I % I+ 90 I+ 88 I+ 68 I+ 108 '+ 84 I+ 268 I+ 36 I ;I( S' I_ 15 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 0 + 1 Produits al1mentaires 1 Mio UCE I NS ' 
I I I I I I I 
' 
I I 
' 
I I I I I b01SSOnB 1 tabace % ' ' I I I I I I I I I I I I I I 
' 
I 
I I I 
' 
I I I I I 
' 
I I I I I I I I 
3 Combustibles m1neraux Mio UCE 
' 
7 6 I I 1 I I I I 
' 
I 
I I I I I I I I I % 
' 
NS NS I I NS I 
' ' 
I I I 
I I I I 
' 
I I 
' 
I 
' 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2 + 4 Matieres premier~s Mio UCE 
' 
32 11 I I 5 I 1 
' 
3 I 12 I I I I I I I I I I I I (sane combust. miner.) % ,_ 6 39 I I+ 418 I NS I+ 367 '+ 80 I I 
' 
' 
I I I I I I I 
' 
I I I I I I I I I 
I I 86 I I I I I I I I 5 Produits ch1miquee Mio UCE I 193 I I 16 I 37 I 15 ' 22 ' 17 
I I I 
I I I I I I I 
' 
I I % I+ 23 I+ 8 I+ 173 I+ 48 I_ 28 '+ 26 I+ 196 I I 
' I I I I I 
' 
I 
' ' 
I I 
' ' 
I I 
I I I I I I I I I I 
7 Xaohines et materiel Mio UCE I 222 I 134 I 25 I 13 I 6 I 5 I 37 I I 1 I I I I I I I 
' ' 
I I 
de transport % I+ 40 I+ 112 I_ 26 '+ 71 I_ 292 I+ 396 I_ 25 I I NS I 
' 
I I 
' 
I I I I I 
I I I I I I I I I I 
6 + 8 I I I ' I I I ' 
I I 
Art1olee manufactures Mio UCE I 538 
' 
314 I 55 I 42 I 27 I 69 I 28 I o,81 1 I I I I 
' 
I I I I I % I+ 196 I+ 132 I+ 304 '+ 211 I NS I+ 777 I+ 280 I NS I NS I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
% = modification en pourcentage par rapport a la me me peri ode de l 'annee precedente 
NS = non specifie. 
-.j 
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par produ1ts (base : valeurs) 
Tab. 28 Taux de convers1on (1 000 monna1e nat1onale = ••• UCE). 
77 
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CTCI Rev. 1 (Class1f1cation pour le Commerce International, Nat1ons Unies) 
Code 
01 
05 
07 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
21 
261 
262 
266 
26 
291 
29 
512 
51 
561 
58 
59 
61 
652 
657 
65 
674 
678 
67 
68 
719 
71 
72 
735 
73 
841 
84 
899 
8 
9 
(Selection) 
Te:x:te 
Viandes et preparat1ons de viandes 
Fruits et legumes 
Cafe, the, cacao, epices et produits derives 
Animau:x: vivants et produits al1menta1res 
Boissons et tabacs 
Peau:x: et pelleteries brutes 
Soie 
La1nes et pails d'origine an1male 
Fibres textiles synthetiques et artif1c1elles discont1nues 
Fibres te:x:t1les et dechets d'artlcles text1les 
Matieres brutes d'orig1ne animale n.d.a. 
Matieres brutes anaimales ou vegetales n.d.a. 
Matieres prem1eres autres que lea combust1bles minerau:x: 
' 
Combust1bles minerau:x:, lubrifiants et produits connexes 
Corps gras, graisses et hu1les d'orig1ne an1male ou vegetale 
Produits chimiques organ1ques 
Elements et composes chim1ques 
Engrais manufactures 
Matieres plastiques, cellulose regeneree, resines art1f1cielles 
Produ1ts chimiques n.d.a. 
Produits chimiques 
Cuirs et peau:x: tannes, art1cles en cu1r, pelleter1es appretees 
Tissue de eaton sauf tissue spec1au:x: 
Couvre-parquets, tap1s, tap1sseries 
Fils, tissue, art. confect1onnes en textiles et art. similaires 
Larges plats et t8les 
Tubes, tuyaux et raccords en fonte, fert ou ac1er 
Fontes, fer et acier 
Metaux non ferreux 
Articles manufactures classes par matieres 
Machines et appareils n.d.a. 
Machines non electriques 
Machines et appareils electriques 
Bateaux ' 
Materiel de transport 
Machines et materiel de transport 
Vetements 
vetements 
Art1cles manufactures n.d.a. 
Articles manufactures divers 
Produits et transactions non classes par type de marchandises 
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1 • 1 Imports from Ch1na 
Importat1ons de la 
I 
Tab. 1 Trade of the most 1mportant partners w1th Ch1na in M1o EUA 
Commerce des pr1nc1paux partennires avec la Ch1ne en Mio UCE 
1.2 Exports to Ch1na 
Chine Exportations vers 
II 
la Chine 
~Report1ng countryi 1970 I I 1977 Pays declarant 1974 1975 1976 1977 
' ' 
1970 1974 1975 1976 ( cif II fob I I 
I I ( 
'' I I ( EUR 9 339 722 667 860 860 
'' 
455 807 1 153 1 186 794 EUR-9 
'' ( EFTA 62 99 100 114 121 
'' 
73 187 212 129 226 AELE 
'' ( I I I I ( II ( Soviet Union 22 117 120 160 155 ' ' 25 78 104 213 141 Union Sovietique I I ( Romania 62 185 174 181 239 ' ' 72 141 177 223 210 Rownanie I I ( II ( 
'' I I ( USA 96 128 180 178 II 677 245 121 150 Etats-Unis 
' ' ( Canada 18 52 45 81 68 
'' 
136 374 299 178 304 Canada I I ( Australia 36 102 69 90 109 
' ' 
129 289 261 236 404 Australia I I ( 
' ' I I ( I I 
' ' ( Japan 254 1 094 1 236 1 226 1 356 I I 569 1 664 1 819 1 487 1 699 Japon 
' ' ( Hong Kong 467 988 1 107 1 429 1 521 
' ' 
11 49 27 27 39 Hong Kong 
' ' ( Singapore 126 221 232 239 241 
' ' 
23 43 33 I 35 52 Singapour 
' ' ( Malaysia 75 172 119 120 120 ' ' 88 73 43 40 98 Malaysia I I ( Indonesia 30 96 164 118 121 II Indonesia ( 
' ' I I ( 
' ' 
' ' ( 
'' ' ' ( 
' ' I I ! ! 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
~ 
~ 
~ 
~ ) 
) 
) 
) 
2.1 Trade balance of the most important partners with 
China in M1o EUA 
Tab. 2 
Balance commerc1ale des pr1nc1paux partenaires avec 
la Chine en Mio UCE 
(Reporhng country 1970 1974 1975 1976 ( 
( 
( EUR 9 116 85 486 326 
( EF'l'A 11 88 112 14 
( 
( 
( Soviet Union 3 ! - 39 ! - 17 54 ( Romania 10 !- 12 4 42 ( 
( 
( USA -! 581 117 !- 5-9 ( Canada 118 322 254 98 ( Australia 94 187 191 146 ( 
( 
( Japan 315 570 584 261 ( Hong Kong 456 ! - 939 - 1 080 - 1 402 ( Singapore 103 ! - 178 !- 199 !- 204 ( Malaysia 13 ! - 99 76 ! - 80 
1 Indonesia 30 !- 96 164 ! -
118 
( 
( 
~ 
2.2 China's share in external trade of most important 
partners 
Part de la Ch1ne dans le commerce exterieur des 
principaux partena1res 
1977 % Pays declarant 
! - 66 0.50 ( 1) 0.47 ( 1 ) EUR-9 
107 0.18 0.43 AELE 
! - 14 0.43 0.36 Union Sovietique 
! - 30 3.89 3.41 Roumanie 
! - 27 0.14 0.14 USA 
237 0.20 0.84 Canada 
295 1 .01 3.48 Australia 
343 2.19 2.41 Japon 
- 1 482 16.59 0.46 Hong Kong 
189 2.63 0.72 Sings.pour 
22 3.51 (2) 0.85 (2) Malaysia 
121 2.46 Indonesia 
(1) 
Extra-EC 
Ext ra-CE 
(2) 1976 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
~ ) 
) 
) 
) 
) 
) 
~ ) 
~ ) 
~ 
( 
Tab. 3 Growth 1n trade of most important partners with China (based on values) 
Accroissement du commerce des pr1nc1paux partena1res avec la Chine (base valeurs) 
3.1 Imports from China 
Importations en provenance de la Chine 
3.2 Exports to Ch1na 
Exportat1ons vera la Ch1ne 
I I I I " I I f I 
(Reporting countryl1975/1974l1976/1975l1977/1976l 1977~197°!f1975/1974l1976/1975l1977/1976! l977~ 1 970! Pays declarant 
( ! ' ! ! If ! ! ' ' I I ( 
'' I I ( EUR-9 !- 8 29 0 14,2 I I 43 3 - 33 8,3 EUR-9 I I ( EF'I'A 1 13 7 10, 1 I I 14 - 40 78 17.7 AELE I I ( I I I I ( I I I I ( Soviet Un1on 3 33 !- 3 32,4 I I 34 106 - 34 28,1 Union Soviet1que I I ( Romania 14 28 33 21,3 I I 26 2 !- 6 16,5 Rouman1e I I ( I I I I ( I I I I ( USA 33 41 I_ 1 29,9* I I - 64 - 51 24 14,8* USA I I ( Canada - 14 81 - 16 20,6 I I - 20 - 40 71 12,2 Canada I I ( Australia - 32 3J 21 17,4 I I - 9 9 71 17,7 Austral1e I I ( I I I I ( I I I I ( Japan 13 ! - 1 11 27,0 I I 9 - 18 14 16,9 Japon I I ( Hong Kong 12 29 6 18,4 I I - 45 0 45 19,8 Hong Kong I I ( Singapore 5 3 1 9,7 I I - 23 3 52 12,7 Singapour I I ( Malays1a - 31 1 0 7,0 I I - 41 17 144 2,3 Malays1a I I ( Indonesia 71 28 3 22,0 I I Indonesie I I 
! ! 
* 1977/1972 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
Tab. 4 Commun1ty 1 s trade with Ch1na by Member State 1n Mio EUA 
Commerce de la Communaute avec la Chine par Etat Membre en M1o UCE 
4.1 Imports from Ch1na 4.2 Exports to China 
Importat1ons en provenance de la Ch1ne Exportat1ons vers la Ch1ne 
! I I (Reporting country! 1970 1974 1975 1976 1977 1978 
' 
1970 1974 1975 1976 1977 I 1978 Pays declarant ) 
' ( ! 
' 
) 
' ( I ) I ( France 70 154 139 174 170 177 I 81 135 303 313 84 155 France ) I ( 
' 
I ) Belg1um-Luxemb. 11 39 36 47 36 36* 1 23 29 39 36 42 160*' Bel gique-Luxemb. ( I I ! ) I I ( Netherlands 27 81 65 80 83 100*11 22 52 107 35 46 90*! Pays-Bas ) ( 84 182 I I 561 438 778 : ) ( Germany 161 !' 242 246 211 II 167 351 424 Allemagne ) I I ( Italy 63 98 105 141 141 140*11 57 88 118 123 76 135*! Itahe ) ( 
' ' 
) United Kingdom 71 158 121 149 156 163 II 102 141 144 110 95 137 Royaume-Un1 ( I I ) I I ( Ireland 2 5 2 4 4 5 " 0 0 0 0 1 1 Irlande ) I I ( 18 '' 18 6 ) Denmarkd 11 25 24 25 25 I I 4 12 9 14 Danemark ( I I ) I I ( 
' ' 
) I I ( I I I I I I ) EUR 9 339 722 667 860 860 923*'' 455 807 . 1 153 . 1 186 794 . 1 462*! EUR-9 ( I I ! ! ! ) I I 
! ! 
* 
estimated 
estimation 
5.1 Trade balance of the EC with China 1n MJ.o EUA 5.2 
Balance commerciale de la CE avec la Chine en Mio UCE Shere of China in Extra-EC trade of the 
Member States 
Part de la Chine dans le commerce extr&-
CE des Etats Membres 
% 
( I I Imports Exports ) I I ( 1970 1974 1975 1976 1977 1978 l l Importations ! Exportations ! ) ( II 1977 ! 1978 ! 1977 r 1978 ! ) 
( I I ) I I ( France 11 
- 19 164 189 - 87 - 22 1 I 0.54 0.57 0.30 0.54 France ) I I ( 1 I ) Belgium-Luxemb. 12 - 10 3 - 11 6 144 
'' 
0.31 0.32 0.44 1 .62 1 Belg1que-Luxemb. ( I I ) I I ( Netherlands !- 5 - 29 42 -44 - 37 - 10 I 1 0.46 0.49 0.40 0.65 Pays-Bas ) 1 I ( 83 I I ) Germany 190 242 319 191 501 I 0.55 0.58 o.u 1.29 Allemagne ( I ) I ( Italy !- 6 - 10 14 - 18 I - 66 !- 5 
' 
0.60 0.60 0.33 0.62 Italie ) I ( I ) United K1ngdom 30 17 23 - 39 - 60 26 I 0.43 0.43 0.28 0.39 Royaume-Un1 ( 
' 
) 
' ( Ireland ! - 2 !- 5 !- 2 !- 4 !- 3 !- 4 
' 
0.30 0.21 o.o8 0.10 Irlande ) I ( I ) Denmark - 7 13 0 15 10 19 I 0.41 0.43 0.29 0.13 Danemark ( 
' 
) 1 I ( I I ) I I ( 116 
- 85 486 326 - 66 
I I ) EUR 9 539 I I 0.50 0.51 0.47 0.83 EUR-9 ( 
'' ) I 1 ! ! 
Tab. 6 Growth in EC's trade w~th China by Member States (based on values) 
Accroissement du commerce de la CE avec la Chine par Etat Membre (base valeurs) 
6.1 Imports from China 
lmportat~one en provenance de la Ch~ne 
6.2 Exports to Ch~na 
Exportat~ons vera la Ch1ne 
r ' ' 1 r " r r ' ' 1 (Reporting countryi 1975/74i 1976/75i 1977/76i 1978/77 i 197J'70 ll1975/74i 1976/75i 1977/76i 1978/77; 197J'70 i Pays declarant ( ! ! f I f II f f I ! f 
t t ~ II II France !- 10 25 !- 2 4 13.5 II 114 3 !- 73 86 0.5 ! France II ( 8 I 18.9 II 286 8.9*: Belgium-Luxemb. 31 i- 25 2* II 34 6 15 Belgique-Luxemb. ( II 
-! I I ( Netherlands !- 20 23 4 21* 17.5 I I 106 !- 67 29 97 11 .0*! Pays-Bas I I ~ I I I 78 I Germany 13 33 2 13 16.6 II 21 32 ·- 22 14.7 i Allemagne II ! II ( Italy 7 35 0 I_ 1* 12.2 II 34 4 !- 38 78 4.1*! Ital1e II ( I 11.8 II I United Kingdom ·- 23 23 5 5 I I 2 24 ,- 13 44 0.9 Royaume-Un1 ~ ! II II Ireland !- 60 86 !- 12 31 8.8 I I NS NS NS 52 NS Irlande II ( I I I Denmark ·- 28 36 4 1 12.8 I I 50 53 69 56 21.0 Danemark ( ! II II ( II 
II ( 8 II I 84 8.3*; EUR 9 29 0 7* 14.2 II 43 3 ._ 33 EUR-9 ( II ! I I ! I 
* 
NS fJ 
estimated unsigrnficant annual average growth 
estimat1on non s1gnificat1f taux de cro1ssance annuel moyen 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
co 
"' 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
Tab. 7 Share of Member States in Community's trade with China 
Part des Etats Membres dans le commerce de la Communaute avec la Chine 
7 .1 Imports from China 7-2 Exports to Ch1na 
Importat1ons en provenance de la Chine % Exportations vera la Chine 
II 
1978 I I 1978 ) Reportlng country 1970 1977 I I 1970 1977 Pays declarant II 
II ) I I 
II ) II 
France 20.6 19.8 19.1 II 17.7 10.5 10.6 France ) II 
II ) Belg1um-Luxemb. 3.1 4.1 3.9 I I 5.0 5.2 10.9 Belg1que-Luxemb. II ) I I 
Netherlands 7·9 9.6 10.8 II 4.8 5.7 6.2 Pays-Bas ) II 
II ) Germany 24.9 28.7 29.9 II 36.7 55.1 53.2 Allemagne II ) II 
Italy 18.6 16.4 15.1 II 12.5 9.5 9.2 Italie ) II 
18.1 I I ) Un1 ted K1ngdom 21.1 17.6 II 22.3 12.0 9-4 Royaume-Un1 I I ) I I 
Ireland 0.6 0.4 o.6 I I o.o 0.1 0.1 Irlande ) II 
II 
o.8 1.8 ) Denmark 3.1 2.9 2.7 I I 0.4 Danemark I I ) II 
II ) II 
I I ) EUR 9 100.0 100.0 100.0 I I 100.0 100.0 100.0 EUR-9 I I ) I I 
! ! 
1978 
estimated 
est1me 
Tab. 8 Imports of the Community from China by product in 1000 EUA 
Importations de la Ccmmunaute en provenance de Chine par produi ta en 1000 OOE 
( SITC Rev.1 1970 1974 1975 1976 1977 ) 
( ) 
( ) 
( TOTAL 338 550 687 046 666 125 1 183 066 856 922 ) 
~ 01 22 220 43 995 51 277 49 983 38 505 ) ) ( 05 19 678 54 847 57 899 58 846 55 248 ) 
( 07 4 710 14 383 16 476 25 116 27 589 ) 
( 0 60 419 136 694 157 438 160 936 142 050 ) 
( 1 7 023 5 740 2 848 4 105 3 805 ) ( 21 15 063 13 464 15 707 24 016 24 968 ) ( ) 
( 261 44 650 33 670 39 410 57 665 72 024 ) 
( 262 12 612 24 876 21 860 37 362 40 205 ) 
( 26 59 264 63 566 65 575 102 oeo 119 574 ) 
( 291 50 250 60 507 52 221 77 475 75 8o8 ) 
~ 29 54 321 70 090 60 320 85 235 85 396 ~ 2 147 306 193 340 177 138 247 223 259 699 ( 3 413 3 633 1 403 1 740 310 ) ( 4 2504 13 220 8 042 8 274 2 465 ) ( ) 
( 59 17 077 31 677 21 728 19 969 20 148 ) 
~ 5 33 293 87 569 66 525 71 359 65 701 ) 61 9 005 24 241 22 787 38 501 32 041 ) ( ) 
( 652 6 453 49 563 37 286 45 416 41 698 ) 
( 657 7 632 13 406 16 633 26 190 29 530 ) 
( 65 33 795 98 368 82 252 119 137 127 791 ) 
( 68 14 503 27 824 24 327 22 002 14 440 ) 
( 6 63 239 165 073 141 342 201 695 196 549 ~ ( 7 774 4 146 2 414 3400 8 247 ( 841 3 429 21 175 20 704 31 796 41 622 ) ( ) 
( 84 4 333 23 251 25 927 38 996 55 096 ) 
( 899 7 560 24 846 29 159 41 011 59 335 ) 
( 8 23 228 76 965 92 826 128 869 161 679 ~ ( 

Tab, 10 Imports of the EC and Member states from China qy product in 1000 EUA 
Importations de la CE et des Etats membre en provenance de Chine, par produi t s en 1 000 UCE 
1977 
I I 
( SITC Rev,1 EUR-9 ; Deutsch- ; France Italia Neder- Belg.- U,K, Ireland Danmark ) ( land land Lux, ) ( ) 
( TOTAL 856 922 246 889 163 336 141 293 82 696 38 807 155 588 3 595 24 718 ) ( 01 38 505 4 19 255 3 153 4 745 1 880 9 466 0 2 ) ( ) ( 05 55 248 33 098 2 838 1 130 5 816 1 769 7 975 53 2 569 ) 
( 07 27 589 4 912 7 139 246 2 189 682 11 831 127 463 ) ( 0 142 050 44 830 32 018 5 609 17 878 6 186 31 804 186 3 539 ) 
( 1 3 805 129 1 276 5 1 490 714 175 0 16 ) ( 21 24 968 6 435 1 454 9 413 70 63 7 533 0 0 ) ( 261 72 024 2 750 15 451 52 078 41 I 193 1 511 0 0 ) ( 262 40 205 5 222 3 758 5 958 3 159. 4 217 17 784 0 107 ) ( 26 119 574 8 462 20 194 59 786 3 264 5 869 21 892 0 107 ) ( 291 75 808 42 152 6 353 3 658 9 838 1 136 11 024 5 1 642 ) ( 29 85 396 44 693 7 536 5 846 10 351 1 586 13 265 5 2 114 ~ ( 
( 2 259 699 72 073 32 645 77 352 17 170 8 569 49 455 24 ! 2 411 ) ( 3 310 0 ! 0 88 0 0 ! 0 ! 0 ! 222 ) ( 4 2 465 925 141 26 302 346 560 0 165 ~ ~ 59 20 148 7 004 2 724 2 264 2 185 571 4 258 ! 1 104 38 ) ( 5 65 701 18 388 16 241 5 275 8 447 2 198 I 11 200 1 398 2 554 ~ ( 61 32 041 5 225 15 062 8 594 536 566 2 018 0 ~ 40 ~ 652 41 698 3 635 12 815 2 216 9 460 231 11 701 435 1 205 ( 657 29 530 11 444 4 184 1 371 949 1 879 8 834 24 845 ) 
( 65 127 791 28 745 27 952 19 985 12 346 8 163 24 982 662 4 956 ) 
( 68 14 440 1 853 1 882 262 3 541 1 344 4 318 0 1 240 ) 
( 6 196 549 40 960 49 074 32 723 18 617 11 389 35 271 1 166 7 349 ) 
( 7 8 247 765 680 704 161. 539 5 286 30 82 ) ( 841 41 622 23 230 5 750 3 073 2 729 1 453 1 450 6 3 931 ~ ( ( 84 55 096 32 299 6 607 3 144 4 519 1 480 3 043 11 3 993 ) 
( 899 59 335 16 503 10 746 9 972 8 370 3 540 8 048 294 1 862 ) ( 8 161 679 59 320 31 247 19 484 17 816 8 696 15 952 791 8 373 ) 

(0 Tab. 12 Share of Member States in ro 's imports fJ:Pom China by product 0 
Structure des importations de la CE en provenance de la Chine par produits et Etats membres 
1977 % 
I 
( SITC EUR-9 i Deutsch- France It alia Neder- Bel g.- U.K. Ireland Ilallmark ~ Rev. 1 land land Lux. ( ( ( TOTAL 100.0 28.8 19.1 16.5 9·1 4-5 18.2 ·4 2.9 ) ( 01 100.0 .o 50.0 8.2 12.3 4·9 24.6 .o .o ) ( I ( 05 100.0 59·9 5.1 2.0 10.5 3.2 14.4 .1 4.6 ( 07 100.0 17.8 25.9 .9 1·9 2.5 42.9 ·5 1.7 ( 0 100.0 31.6 22.5 3.9 12.6 4o4 22.4 .1 2.5 ( 1 100.0 3.4 33.5 .1 39.2 18.8 4.6 .o .4 ) ( 21 100.0 25.8 5.8 37-7 .3 .3 30.2 .o .o ) ( ) 
( 261 100.0 3.8 21.5 I 72.3 .1 .3 2.1 .o .o ) 
( 262 100.0 13.0 9.3 14.8 1·9 10.5 44.2 .o .3 ) 
( 26 100.0 7-1 16.9 50.0 2.7 4.9 18.3 .o .1 ) 
( 291 100.0 55.6 8.4 4.8 13.0 1.5 14.5 .o 2.2 ~ ( 29 100.0 52.3 8.8 6.8 12.1 1.9 15.5 .o 2.5 ( 2 100.0 27.8 12.6 29.8 6.6 3.3 19.0 .o .9 ) 
( 3 100.0 .o .o 28.4 .o .o .o .o 71.6 ) ( 4 100.0 37o5 5·7 1.1 12.3 14.0 22.7 .o 6.7 ) ( ~ ( 59 100.0 34.8 13.5 11 .2 10.8 2.8 21.1 5.5 .2 ( 5 100.0 28.0 24.7 8.o 12.9 3.3 17.0 2.1 3.9 ) ( 61 100.0 16.3 47·0 26.8 1.7 1 .8 6.3 .o .1 ~ ( ( 652 100.0 8.7 30.7 5.3 22.7 .6 28.1 1.0 2.9 ~ 657 100.0 38.8 14.2 - 4.6 3.2 6.4 29.9 .1 2.9 ( ( 65 100.0 22.5 21.9 15.6 9·1 6.4 19.5' .5 3.9 ) 
( 68 100.0 12.8 13.0 1.8 24.5 9-3 29.9 .o 8.6 ) 
( 6 100.0 20.8 25.0 16.6 9.5 5.8 17.9 .6 -- 3 ·7 ) 
( 7 100.0 9·3 8.2 8.5 2.0 6.5 64.1 .4 1.0 ) ( 
841 100.0 55.8 13.8 1·4 6.6 3.5 3.5 .o 9.4 
) 
( ) 
( 84 100.0 58.6 12.0 5.7 8.2 2.7 5.5 .o 7·2 ) 
( 899 100.0 27.8 18.1 16.8 14.1 6.0 13.6 ·5 3.1 ) 
( 8 100.0 36.7 19.3 12.1 11.0 5.4 9·9 .5 5.2 ) 

"' '" ' 14 Structure of EC imports from China by product 
"' 
j <- ~ • 
Structure des importations de la CE en provenance de la Chine, par produite 
1977 % 
I I 
( SITC Rev.1 EUR-9 1 Deutsch- ; France It alia Neder- Bel g.- U.K. Ireland Danmark ) ( land land Lux. ) 
( ) 
( TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ) 
( 01 4-5 .o 11 .8 2.2 5-7 4·8 6.1 .o .o ) ( ) 
( 05 6.4 13.4 1.7 .8 7·0 4.6 5.1 1.5 10.4 ) 
( 07 3.2 2.0 4·4 .2 2.6 1 .8 7·6 3.5 1.9 ) 
( 0 16.6 18.2 19.6 4.0 21.6 15.9 20.4 5.2 14.3 ) 
( 1 
.4 • 1 .8 .o 1 .8 1.8 .1 .o • 1 ) ( 21 2.9 2.6 .9 6.7 .1 .2 4.8 .o .o ) ( ) 
( 261 8.4 1 • 1 9.5 36.9 .o .5 1.0 .o .o ) 
( 262 4·7 2.1 2.3 4.2 3.8 10.9 11.4 .o .4 ) 
( 26 14.0 3.4 12.4 42.3 3.9 15.1 14.1 .o ·4 ) 
( 291 8.8 17 .1 3.9 2.6 11.9 2.9 7 .1 • 1 6.6 ) 
( 29 10.0 18.1 4·6 4.1 12.5 4.1 8.5 .1 8.6 ) 
( 2 30.3 29.2 20.0 54.7 20.8 22.1 31.8 ·1 9.8 ) 
( 3 .o .o .o .1 .o .o .o .o .9 ) ( 
4 .3 .4 • 1 .o ·4 .9 ·4 .o ·1 ) ( . ) 
( 59 2.4 2.8 1. 7 1.6 2.6 1.5 2.7 30.7 .2 ) ( 5 7. 7 1·4 9.9 3.7 10.2 5·7 7·2 38.9 10.3 ) ( 61 3. 7 2 .1 9.2 6.1 .6 1 ·5 1.3 .o .2 ~ ( ( 652 4.9 1 ·5 7·8 1.6 11.4 .6 7·5 12.1 4·9 ) 
( 657 3.4 4.6 2.6 1.0 1 .1 4.8 5·7 ·1 3.4 ) 
( 65 14.9 11 .6 17.1 14.1 14.9 21.0 16.1 18.4 20.1 ) 
( 68 1. 7 .8 1 .2 .2 4.3 3.5 2.8 .o 5.0 ) 
( 6 22.9 16.6 30.0 23.2 22.5 29.3 22.7 32.4 29.7 ) 
( 7 1.0 .3 ·4 .5 .2 1.4 3.4 .8 .3 ) ( 841 4·9 9.4 3.5 2.2 3.3 3.7 .9 .2 15.9 ) ( ) 
( 84 6.4 13.1 4.0 2.2 5-5 3.8 2.0 .3 16.2 ) 
( 899 6.9 6.7 6.6 7 .1 10.1 9.1 5.2 8.2 7·5 ) 
( 8 18.9 24.0 19.1 13.8 21.5 22.4 10.3 22.0 33.9 ) 
Tab, 15 Trend of EC imports from China (based on values) 
Evolution des importations de la CE en provenance de la Chine (indioe valeur) 
1970 - 100 
( SITC Rev.1 1970 1974 1975 1976 1977 ) ( ~ ( ( TOTAL 100,0 202.9 196.7 349·4 253.1 ) 
( 01 100.0 197·9 230.7 224·9 173.2 ) ( 05 100,0 278.7 294.2 299.0 280.7 ) ( 07 100,0 305.3 349.8 533.2 585.7 ) ( 0 100.0 226.2 260.5 266.3 235.1 ) ( ) 
( 1 100,0 81.7 40.5 58.4 54.1 ) 
( 21 100,0 89.3 104.2 159·4 165.7 ) ( 261 100,0 75·4 88.2 129.1 161 .3 ) ( 262 100.0 197.2 173.3 296.2 318.7 ~ ( 26 100.0 107.2 110.6 172.2 201 ·7 ( 291 100,0 120.4 103.9 154.1 150.8 ) ( ) 
( 29 100,0 129.0 111.0 156.9 157.2 ) 
( 2 100,0 131.2 120.2 167.8 176.2 ) 
( 3 100,0 879.6 339.7 421.3 75.0 ) ( 4 100.0 527.9 321.1 330.4 98.4 ) ( ) 
( 59 100,0 185.4 127.2 116 ·9 117 ·9 ) ( 5 100,0 263.0 199.8 214.3 197.3 ) ( 61 100,0 269.1 253.0 427·5 355.8 ) ( 652 100.0 768.0 577.8 703.7 646.1 ) ( ) 
( 657 100,0 175.6 217.9 343.1 386.9 ) 65 100.0 291.0 243.3 352.5 378.1 ( 68 100,0 191.8 167 ·7 151.7 99.5 ) ( 6 100,0 261.0 223.5 318.9 310.8 ) ( ) 
( 7 100.0 535.6 311.8 439.2 1 065.5 ) ( 841 100,0 617.5 603.7 927.2 1 213.8 ) ( 84 100,0 536.6 598.3 899·9 1 271.5 ) ( 899 100,0 328.6 385.7 542·4 784.8 ) ( 8 100,0 331.3 399.6 554.8 696.0 ) ( ) 
co 
"' 
Tab, 16 Changes in structure of EC imports from China by products 
Changements dans la structure des importations de la CE en provenance de la Chine, par produits 
% 
( SITC Rev.1 1970 1974 1975 1976 1977 ) ( ) 
( ) 
( TOTAL 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 ) 
( 01 6,6 6.4 7 ·1 4·2 4.5 ) ( 05 ' ! 5.8 8.0 8.7 5.0 6.4 ) ( ) 
( 07 1.4 2,1 2.5 2,1 3.2 ) 
( 0 17.8 19.9 23.6 13.6 16.6 ) ( 1 2.1 ,8 
·4 .3 ·4 ) ( 21 4·4 2.0 2.4 2,0 2.9 ) ( 261 13.2 4o9 5·9 4.9 8.4 ~ ( 262 3.7 3.6 3.3 3.2 4·7 ( ) ( 26 17.5 9.3 9.8 8,6 14.0 ) ( 291 14.8 8,8 7·8 6.5 8,8 ) 
( 29 16.0 10,2 9.1 7.2 10,0 ) ( 2 43.5 28.1 26,6 20.9 30.3 ) 
~ 3 ,1 .5 ,2 • 1 .o ) 4 ·1 1.9 1.2 ·1 .3 ) ( ) ( 59 5.0 4.6 3.3 1. 7 2.4 ) 
~ 5 9.8 12.7 10.0 6,0 1·1 ~ 61 2.7 3.5 3.4 3.3 3.7 ( ) ( 652 1.9 7o2 5.6 3.8 4.9 ) ( 657 2.3 2.0 2.5 2.2 3.4 ) 
~ 65 10.0 14.3 12.3 10.1 14.9 ) 68 4·3 4.0 3.7 1 .9 1.7 ) ( 6 18.7 24.0 21.2 17.0 22.9 ) ( 7 .2 .6 ·4 .3 1.0 ) (. 841 1.0 3.1 3.1 2.7 4·9 ) ( ) ( 84 1.3 3.4 3.9 3.3 6.4 ) ( 899 2.2 3.6 4.4 3.5 6.9 ) ( 8 6.9 11,2 13.9 10.9 18.9 ) 
Tab. 17 Growth in EC imports from China by product (based on values) 
Accroissement des importations de la CE en provenance de la Chine, par produi ts (base: valeurs) 
% 
( SITC Rev.1 1975/74 1976/75 1977/76 ¢ 1977/70 ) ( ) 
( ) 
( TOTAL 3.0 77·6 - 27.6 14.2 ) ( 01 16.6 2.5 23.0 8.2 ) ( 05 5.6 1.6 6.1 15.9 ) ( 07 14.6 52.4 9.8 28.7 ) ( ) 
( 0 15.2 2.2 11.7 13.0 ) 
( 1 - 50.4 44.1 7·3 8.4 ) ( 21 16.7 52.9 4.0 7·5 ) ( 261 17 .o 46.3 24.9 7 .1 ) ( 262 12.1 70.9 1·6 18.0 ) ( 26 3.2 55·7 17 .1 10.5 ) ( 291 13 ·7 48.4 2.2 6.1 ) ( 29 13 ·9 41.3 .2 6.7 ) ( 2 8.4 39.6 5.0 8.4 ) ( ) ( 3 
-
61.4 24.0 
-
82.2 4.0 ) 
( 4 39.2 2.9 70.2 .2 ) ( l ( 59 - 31.4 8.1 .9 2.4 ( 5 - 24.0 7.3 1·9 10.2 ) ( 61 6.0 69.0 16.8 19.9 ) ( 652 24.8 21.8 8.2 30.5 ) ( 657 24.1 57·5 12.8 21.3 ) ( ) 
( 65 16.4 44.8 7·3 20.9 l 68 12.6 9.6 34.4 • 1 ( 6 14.4 42.7 2.6 17.6 ( ) 
( 7 - 41.8 40.8 142.6 40.2 ) ( 841 2.2 53.6 30.9 42.8 l ( 84 11.5 50.4 41.3 43.8 ( ) 
( 899 17.4 40.6 44·1 34.2 ) 
( 8 20.6 . 38.8 25.5 31.9 ) 
"' 
( 
"' 
Tab. 18 Exports of the Community to China by produot in 1000 EUA 
Exportations de la Communaute a destinatl.on de Chine par produi ts en 1000 UCE 
( SITC Rev.1 1970 1974 1975 1976 1977 ) ( ) 
( ) 
( TOTAL 454 915 l• 787 103 1 152 661 1 120 441 787 222 ) ( 0 16 883 25 626 96 792 1 821 ) ( ) 
( 1 0 133 93 141 74 ~ ( 266 4 869 '9 985 5 080 10 112 24 558 ( ) 
( 2 8 621 10 970 12 091 14 504 26 703 ) 
( 3 302 215 186 768 227 ) ( 4 21 98 248 3 107 13 056 ) ( ) 
( 512 58 337 42 565 41 998 64 497 58 828 ) ( 51 65 203 50 704 48 07ti 68 955 68 094 ) ( 561 20 570 16 838 39 226 23 096 35 160 ) ( 58 4 971 30 006 25 795 35 731 34 053 ) ( 5 111 955 125 674 133 072 149 096 172 728 ) ( 674 47 989 73 845 68 908 46 203 25 279 ) ( ) 
( 678 21 358 87 108 215 648 223 114 146 287 ) 
( 67 88 462 213 969 328 091 297 632 226 978 ) 
( 68 82 700 22 653 51 763 17 372 12 716 ) 
( 6 215 995 289 625 434 241 365 813 261 509 ) 
( 719 8 895 63 742 155 573 197 456 66 199 ) ( 71 38 110 138 915 268 516 418 98B 116 370 ) ( 72 8 468 32 980 59 068 94 090 26 917 ) ( 735 7 245 36 759 70 908 5 227 45 084 ) ( 73 44 780 143 179 140 620 26 842 62 442 ) ( 7 91 358 315 075 466 077 539 920 205 729 ) ( 8 9 071 19 186 14 954 21 907 16 291 ) ( ) 
Tab. 19 Exports of' the 100 and Member States to China by produot in 1000 EUA 
Exportation de laCE et des Etats membres a destinat1on de Chine, par produits en 1000 UCE 
1970 
' ' ( EUR-9 ! De~!;:~h-! France Italia N~::~- ~~:- U.K. Ireland 
( _______ ---- ---- ---- ---- -------- ---- ----( 
( 
~ ( 
( 
( 
( 
( 
~ ( 
( 
( 
( 
( 
( 
i ( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
TOTAL 
0 
1 
266 
2 
3 
4 
512 
51 
561 
58 
5 
674 
678 
67 
68 
6 
719 
71 
72 
735 
73 
7 
8 
454 915 
16 883 
0 ! 
4 869 
8 621 
302 
21 
58 337 
65 203 
20 570 
4 971 
111 955 
47 989 
21 358 
88 462 
82 700 
215 995 
8 895 
38 110 
8 468 
7 245 
44 780 
91 358 
9 071 
167 224 
1 
0 ! 
3 320 
3 821 
286 
0 
20 297 
21 539 
5 621 
921 
40 211 
30 364 
20 730 
64 225 
24 592 
98 705 
4 465 
11 579 
2 260 
5 123 
5 699 
19 538 
4 537 
80 702 
16 696 
0 
217 
528 
0 
2 
3 982 
4 514 
0 
404 
7 558 
3 080 
47 
4 008 
3 308 
9 619 
1 948 
11 205 
1 923 
2 
31 910 
45 038 
1 161 
56 968 
0 
0 
275 
275 
0 
0 
16 034 
16 966 
6 559 
2 756 
30 297 
132 
553 
2 410 
17 
12 629 
1 336 
10 235 
514 
0 
2 670 
13 419 
348 
21 909 
18 
0 ! 
0 
64 
15 
1 
12 434 
12 880 
4 322 
129 
18 043 
300 
0 
352 
2 468 
2 918 
417 
447 
376 
0 
2 
825 
16 
22 859 
9 
0 
13 
2 328 
0 
0 
3 123 
4 176 
4 068 
511 
8 764 
8 734 
0 
9 970 
1 
10 273 
52 
66 
59 
0 
0 
125 
918 
101 453 21 
153 0 
0 0 ! 
1 044 0 
1 605 0 
1 0 
18 0 
1 934 0 
4 441 0 
0 0 
250 0 
6 385 0 
5 379 0 
28 0 
7 497 0 
52 307 7 
81 779 ! • 21 
631 0 
4 227 0 
2 866 0 
0 0 
2 372 0 
9 465 0 
2 023 0 
Danmark ~ 
) 
3 779 ) 
6 ~ 
0 ) 
0 ) 
0 ) ) 
0 l 
0 
533 ~ 
687 ) 
0 ) 
"! I 
0 
0 ~ 
0 
51 ) 
46 )~ 
351 
470 ) 
2 120 ) 
2 127 ) 
2 948 ) 
68 ) ) 
"' co 
Tab. 20 Exports of the EX:: and Member states to China by product in 1000 EUA 
Exportations de la CE et des Etata membrea a destinat1on de Chine, par produits en 1000 UCE 
1977 
I I 
( SITC Rev.1 EUR-9 ; Deutsch-; France It aha Neder- Bel g.- U.K. Ireland Danmark ) ( land land Lux. ) 
( ) ( TOTAL 787 222 437 526 83 511 68 841 45 465 41 525 95 303 678 14 373 ) ( I 1 821 183 18 6 ) 0 ,. 155 17 1 237 45 160 ( ~ ( 1 74 3 48 3 0 ! 0 ! 5 I 0 15 ( 266 24 558 17 462 3 849 3 247 0 0 0 0 0 ) ( 2 26 703 17 546 4 085 3 309 60 993 705 0 5 ) ( ) ( 3 227 86 7 129 0 0 ! 5 0 ! 0 ) ( 4 13 056 6 224 4 659 2 2 171 0 0 0 0 ) ( ) 
( 512 58 828 43 709 1 198 8 841 929 83 2 795 0 1 273 ) ( 51 68 094 45 903 1 233 12 674 1 435 918 4 329 0 1 602 ) ( 561 35 160 5 494 4 789 5 368 16 226 3 283 0 0 0 ) ( 58 34 053 8 700 594 10 030 9 137 4 461 1 131 0 0 ) ( 5 172 728 86 875 9 342 30 197 27 071 9 639 7 922 71 1 611 ) ( 674 25 279 17 463 2 164 1 980 477 1 914 1 281 0 0 ) ( 678 146 287 137 248 673 3 756 1 462 0 3 148 0 0 ) ( 67 226 978 189 612 6 452 7 484 3 573 13 586 6 271 0 0 ) ( 68 12 716 1 951 8 095 1 938 0 33 699 0 0 ) ( 6 261 509 198 009 19 245 15 751 4 253 13 965 9 853 427 6 ) ( ) 
( 719 66 199 36 267 14 414 11 783 785 346 2 363 0 241 ) ( 71 116 370 58 675 26 040 14 072 1 386 1 246 13 544 0 1 407 ) ( 72 26 917 12 426 3 914 2 119 332 101 6 978 0 1 047 ) ( 735 45 084 33 322 0 0 1 945 0 0 0 9 817 ) ( 73 62 442 34 742 12 264 967 1 945 43 2664 0 9 817 ) ( 7 205 729 105 843 42 218 17 158 3 663 1 390 23 186 0 12 271 ) ( 8 16 291 8 837 2 205 2 275 592 233 1 842 20 287 ) ( ) 
Tab. 21 Share of Member States in EC 1s exports to China by product 
Structure des exportations de la CE a dest1nat1on de la Chine par produi t s et Etat s membre s 
1970 
% 
I 
( SITC Rev.1 EUR-9 Deutsch-! France It aha Neder- Belg.- U.K. Ireland Danmark ) ( land land Lux. ) 
( ) 
( TOTAL 100.0 36.8 17.7 12.5 4.8 5.0 22.3 .o .8 ) 
( 0 100.0 .o 98.9 .o .1 • 1 .9 .o .o ) ( ) 
( 1 .o .o .o .o .o .o .o .o .o ) 
( 266 100.0 68.2 4.5 5.6 .o .3 21.4 .o .o ) ( 2 100.0 44.3 6.1 3.2 
·1 27.0 18.6 .o .o ) ( ) 
( 3 100.0 94·7 .o .o 5.0 .o .3 .o .o ) ( 4 100.0 .o 9-5 .o 4.8 .o 85.7 .o .o ) ( ) ( 512 100.0 34.8 6.8 27.5 21.3 5.4 3.3 .o 
·9 ) ( 51 100.0 33.0 I 6.9 26.0 19.8 6.4 6.8 .o 1 .1 ) 
( 561 100.0 27.3 .o 31 ·9 21.0 19.8 .o .o .o ) ( 58 100.0 18.5 8.1 55·4 2.6 10.3 5.0 .o .o ) ( 5 100.0 35.9 6.8 27.1 16.1 7.8 5·7 .o .6 ) ( 674 100.0 63.3 6.4 .3 .6 18.2 11.2 .o .o ) ( ) 
( 678 100.0 97.1 .2 2.6 .o .o .1 .o .o ) 
( 67 100.0 72.6 4·5 2.7 .4 11.3 8.5 .o .o ) 
( 68 100.0 29.7 4.0 .o 3.0 .o 63.2 .o .o ) ( 6 100.0 45·7 4·5 5.8 1.4 4.8 37.9 .o .o ) 
( 719 100.0 50.2 21.9 15.0 4·7 .6 7.1 .o .5 ) ( 71 100.0 30.4 29.4 26.9 1.2 .2 11 • 1 .o 
·9 ) ( 72 100.0 26.7 22.7 6.1 4.4 
·1 33.8 .o 5.6 ) ( 735 100.0 70.7 .o .o .o .o .o .o 29.3 ) 
~ 73 100.0 12 ·7 71.3 6.0 .o .o 5.3 .o 4·7 ) 7 100.0 21.4 49.3 14.7 ·9 .1 10.4 .o 3.2 ~ ( 8 100.0 50.0 12.8 3.8 .2 10.1 22.3 .o ·1 ( 
CD 
CD 
-8 
Tab, 22 Share of Member States in JOCl'e exports to China by product 
Structure dee exportations de la CE a destination de la Chine par produi te et Etate membres 
1977 % 
I I 
( SI'ro Rev.1 EUR-9 i Deutsch-; France It alia Neder- Bel g.- U.K. Ireland Danmark ~ ( land land Lux. ( ) 
~ TOTAL 100.0 55.6 10.6 8.7 5.8 5-3 12.1 .1 1.8 ) 0 100,0 8.5 10.0 
·9 67.9 2.5 1.0 8.8 .3 ) ( ) 
( 1 100,0 4,1 64.9 4-1 .o .o 6.8 .o 20.3 ) ( 266 100.0 71 .1 15.7 13.2 .o .o .o .o .o ~ ( ( 2 100,0 65.7 15.3 12.4 .2 3.7 2.6 .o .o ) 
( 3 100.0 37-9 3.1 56.8 .o .o 2.2 I .o .o ) ( 4 100.0 41·1 35-7 .o 16.6 .o .o .o .o ) ( ! ) 
( 512 100.0 74·3 2.0 15.0 1 .6 -! .1 4.8 .o 2.2 ) ( 51 100.0 67-4 1.8 18.6 2.1 1.3 6.4 .o 2.4 ) ( 561 100.0 15.6 13.6 15.3 46.1 9.3 .o .o .o ) ( 58 100.0 25.5 1.7 29.5 26.8 13.1 3.3 .o .o ) ( 5 100.0 50.3 5.4 17-5 15.7 5.6 4.6 .o .9 ) ( 674 100.0 69.1 8.6 7·8 1.9 7-6 5.1 .o .o ) ( 678 100.0 93.8 .5 2.6 1.0 .o 2.2 .o .o ) ( ) 
( 67 100.0 83.5 2.8 3.3 1.6 6.0 2.8 .o .o ) ( 68 100.0 15.3 63.7 15.2 .o .3 5.5 .o .o ) 
( 6 100.0 75·7 7·4 6.0 1 .6 5.3 3.8 .2 .o ) 
( 719 100.0 54.8 21.8 17.8 1.2 .5 3.6 .o ·4 ) ( 71 100.0 50.4 22.4 12.1 1.2 1 • 1 11.6 .o 1.2 ) ( 72 100.0 46.2 14.5 7-9 1.2 ·4 25.9 .o 3.9 ) ( 735 100,0 73·9 .o .o 4-3 .o .o .o 21.8 ) ( 73 100.0 55.6 19.6 1 ·5 3.1 .1 4.3 .o 15.7 ) ( 7 100.0 51.4 20.5 8.3 1.8 ·1 11 .3 .o 6,0 ) ( 8 100.0 54.2 13.5 14.0 3.6 1.4 11.3 .1 1.8 ) ( ) 
Tab. 23 Structure of :EXJ exports to China b,y product 
Structure des e~rtations de la CE a destinat~on de laChine, par produita 
1970 
% 
' ' ( srro Revo1 EUR-9 i Deutsch- i France Italia Neder- Bel g.- U.K. Ireland Danmark ) ( land land Lux. ) 
( ) 
( TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 ) 
( 0 3.7 .o 20.7 .o .1 .o .2 .o .2 ) ( ) 
( 1 .o .o .o .o .o .o .o .o .o ) 
( 266 1 • 1 2.0 .3 o5 .o .1 1,0 .o .o ) ( 2 1.9 2.3 
·1 .5 .3 10.2 1,6 .o .o ) ( ) 
( 3 .1 .2 .o .o .1 .o .o .o .o ) ( 4 .o .o .o .o .o .o .o .o .o ) ( ) 
( 512 12.8 12.1 4-9 28.1 56.8 13.7 1.9 .o 14.1 ) ( 51 14.3 12.9 5.6 29.8 58.8 18.3 4-4 .o 18.2 ) ( 561 4-5 3-4 .o 11.5 19.7 17.8 .o .o .o ) ( 58 1 .1 .6 .5 4.8 .6 2.2 .2 .o .o ) ( 5 24.6 24.0 9-4 53.2 82.4 38.3 6.3 .o 18.4 ) ( 674 10.5 18.2 3.8 .2 1.4 38.2 5.3 .o .o ) ( 678 4·7 12.4 .1 1.0 .o .o .o .o .o ) ( 67 19.4 38.4 5.0 4.2 1.6 43.6 7·4 .o .o ) ( ) 
( 68 18.2 14.7 4o1 .o 11 .3 .o 51.6 33.3 .o ) 
( 6 47.5 59.0 11.9 22.2 13.3 44-9 80,6 100.0 1 .3 ) 
( 719 2,0 2.7 2.4 2.3 1.9 ,2 ,6 .o 1,2 ) ( 71 8.4 6.9 13.9 18,0 2.0 .3 4o2 .o 9-3 ) ( 72 1.9 1.4 2.4 .9 1,7 .3 2.8 .o 12.4 ) 
( 735 1,6 3.1 .o .o .o .o .o .o 56.1 ) ( 73 9.8 3.4 39.5 4-7 .o .o 2.3 .o 56.3 ) ( 7 20,1 11.7 55.8 23.6 3.8 ·5 9.3 .o 78.0 ) ( 8 2.0 2.7 1.4 .6 .1 4.0 2.0 .o 1 .8 ) ( ) 
~ 
0 
~ 
-0 
..., 
Tab. 24 Structure of EC export a to China by product 
Structure des exportation de la CE a dest1nation de laChine, par produits 
1977 
~ ) ( 
' ' ( SITC Rev.1 EUR-9 i Deutsch- i France Italia Neder- Bel g.- U.K. Ireland Danmark ) ( land land Lux. ) ( ) 
1 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ) 0 .2 .o .2 .o 2.7 .1 .o 23.6 .o ) ( ) ( 1 .o .o .1 .o .o .o .o .o .1 ) ( 266 3.1 4.0 4.6 4-7 .o .o .o .o .o ) ( ) ( 2 3.4 4.0 4.9 4.8 .1 2.4 ·1 .o .o ) ( 3 .o .o .o .2 .o .o .o .o 
' 
.o ) ( 4 1.7 1.4 5.6 .o 4.8 .o .o .o .o ) ( ) ( 512 7·5 10.0 1.4 12.8 2.0 .2 2.9 .o 8.9 ) ( 51 8.6 10.5 1.5 18.4 3.2 2.2 4·5 .o 11.1 ) ( 561 4·5 1 .3 5·7 7.8 35·7 1·9 .o .o .o ) ( 58 4·3 2.0 ·1 14.6 20.1 10.7 1 .2 .o .o ) ( 5 21.9 19.9 11.2 43.9 59.5 23.2 8.3 10.5 11 .2 ) ( 674 3.2 4.0 2.6 2.9 1.0 4.6 1 .3 .o .o ) ( ) ( 678 18.6 31.4 .8 5·5 3.2 .o 3.3 .o .o ) ( 67 28.8 43.3 1·1 10.9 1·9 32.7 6.6 .o .o ) ( 68 1.6 ·4 9·1 2.8 .o • 1 ·1 .o .o ) ( 6 33.2 45.3 23.0 22.9 9·4 33.6 10.3 63.0 .o ) ( 719 8.4 8.3 17.3 17.1 1.7 .8 2.5 .o 1,. 7 ) 
~ 71 14.8 13.4 31.2 20.4 3.0 3.0 14.2 .o 9.8 ) 72 3.4 2.8 4·7 3.1 ·1 .2 7.3 .o 7.3 ) ( 735 5·7 7.6 .o .o 4.3 .o .o .o 68.3 ) ( 73 1·9 1·9 14.7 1.4 4.3 .1 2.8 .o 68.3 ~ ( 7 26.1 24.2 50.6 24·9 8.1 3.3 24.3 .o 85.4 ( 8 2.1 2.0 2.6 3.3 1.3 .6 1 ·9 2.9 2.0 ( ~ ( 
Tab. 25 Trend of ID exports to China (based on values) 
Evolution des exportations de la CE a dest1nat1on de la Chine (indioe valeur) 
1970 a 100 
( SI'ro Rev.1 1970 1974 1975 1976 1977 ) ( ) 
( ) 
( TOTAL 100.0 173.0 253·4 246.3 173.0 ) ( 0 100.0 151.8 .6 4·7 10.8 ) ( ) 
( 1 .o .o .o .o .o ) 
( 266 100.0 205.1 104.3 201·1 5044 ) ( ) 
( 2 100.0 127.2 140.3 168.2 309.7 ) 
( 3 100.0 71.2 61.6 254.3 75·2 ) ( 4 100.0 466.7 1 181.0 14 795.2 62 171·4 ) ( ) 
( 512 100.0 73 .o 72.0 110.6 100.8 ) 
( 51 100.0 n.a 73·7 105.8 104.4 ) ( 561 100.0 81.9 190.7 112.3 170.9 ) 
( 58 100.0 603.6 518.9 718.8 685.0 ) 
( 5 100.0 112.3 118.9 133.2 154.3 ) ( 674 100.0 153.9 143.6 96.3 52.7 ) ( ) 
( 678 100.0 407.8 1 009.7 1 044.6 684.9 ) 67 100.0 241.9 370.9 336.5 256.6 i 68 100.0 27o4 62.6 21.0 15·4 ) 6 100.0 134.1 201.0 169.4 121.1 ) ( ~ ( 719 100.0 716.6 1 749.0 2 219.9 744.2 ( 71 100.0 364.5 704.6 1 099.4 305·4 ~ ( 72 100.0 389.5 697·5 1 111.1 317.9 ( 735 100.0 507.4 978·7 72.1 622.3 ) 
? 73 
100.0 319.7 314.0 59.9 139·4 ) 
7 100.0 344.9 510.2 591.0 225.2 ) ( 8 100.0 211.5 164.9 241.5 179·6 ) ( ) 
~ 
fl 
~ 
ii! Tab. 26 Changes in structure of EXl exports to China by products 
Changements dane la structure dee exportations de la CEa dest1nation de la Chine, par produite 
% 
( SITC Rev.1 1970 1974 1975 1976 1977 ) ( ) 
( ) 
( TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ) 
( 0 3.7 3.3 .o .1 .2 ) ( ) 
( 1 .o .o .o .o .o ) 
( 266 1.1 1.3 
·4 .9 3 .1 ) ( 2 1.9 1.4 1.0 1.3 3.4 ) ( ) 
( 3 • 1 .o .o .1 .o ) ( 4 .o .o .o .3 1.7 ) ( ) 
( 512 12.8 5·4 3.6 5.8 7·5 ) ( 51 14.3 6.4 4.2 6.2 8.6 ) ( 561 4·5 2.1 3.4 2.1 4.5 ) ( 58 1 • 1 3.8 2.2 3.2 4.3 ) ( 5 24.6 16 .o 11.5 13.3 21.9 ) ( 674 10.5 9.4 6.0 4.1 3.2 ) ( 678 4·7 11 • 1 18.7 19.9 18.6 ) ~ ) 67 19.4 27.2 28.5 26.6 28.8 ) 68 18.2 2.9 4·5 1.6 1.6 ( 6 47.5 36.8 37·7 32.6 33.2 ) ( ) 
( 719 2.0 8.1 13.5 17.6 8.4 ) ( 71 8.4 17.6 23.3 37·4 14.8 ) ( 72 1 .9 4.2 5.1 8.4 3.4 ) ( 735 1 .6 4·7 6.2 .5 5·1 ) ( 73 9.8 18.2 12.2 2.4 1·9 ) ( 7 20.1 40.0 40.4 48.2 26.1 ) ( 8 2.0 2.4 1.3 2.0 2.1 ) ( ) 
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Tab. 28 Exchange rates (*) (1 000 national currency~ ••• EUA) 
Taux de conversion (*) (1 000 monnaie nationale = ••• UCE) 
Per1od United United Deutschland France It alia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Danmark Peri ode Ireland States 
1970 273,224 180,044 1,600 276,243 20,000 2 400,000 B3,333 1 ooo,ooo 
1971 274,299 173,246 1 '545 273,411 19,659 2 333,270 128,988 954,417 
1972 279,579 176,767 1,528 277,785 20,259 2 227,464 128,385 891,440 
1973 305,209 182,891 1,396 291 '670 20,920 1 990,759 134,844 811,866 
1974 324,305 174,403 1,289 312,281 21,552 1 961,542 137,755 838,434 
(*) 
(*) 
1975 327,934 187,997 1,235 318,989 21,945 1 785,631 140,397 805,951 
1976 355,183 187,096 1,075 338,392 23,167 1 608,809 147,890 894,414 
1977 377,599 178,378 0,993 357' 130 24,460 1 529,751 145,865 876,332 
1978 391,252 174,217 0,925 363,112 24,963 1 506,142 142,462 784,720 
The EUA is a "basket" un1t 1 based on a certa1n quantity of each Community currency, weighted on the basis of the 5 
years (1969-1973) average of the gross nat1onal product (GNP) and of the 1ntra-Community trade of each Member State. 
This weighting also takes account, for each currency, of the share of the country concerned in the short-term 
monetary support between the central banks of the Commun1ty (cf. SOEC General Statistics, Table No 753). 
L'UCE est unite de type 11 pan1er", basee sur une certa1ne quant1te de chacune des monnaies communautaires, selon une 
ponderation qui fait 1ntervenir la moyenne sur 5 ans (1969-1973) du produ1t national brut et du commerce intra-
communautaire de chaque Etat membre. Cette ponderation tient egalement compte, pour chaque monnaie de la part du pays 
concern€ dans le soutien moneta1re a court terme entre banques centrales de la Communaute (cf. OSCE, Statist1ques 
generales, tableau 753). 
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